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Con fe renc ia 
d e W a s h i n g t o n 
^HINGTON, noviembre 24. 
«..tnridades americanas dedi-
L 8 U n a atención a la posibilidad 
f«Da A cornó no combatientes de 
de sal\/a o como embarcación co-
la 8r. i ios tres nuevos barcos aco-
i»erCi c aue están ahora a flote pe-
BrtOOB* {an equipados por com-
r0 ""^ se adoptase el plan Hughes 
Plet0 i mitación naval. Esperan que 
^ • o í os métodos de la elimina-
41 ¿Pstrucción, los conferencian-
ción ae establezcan ninguna regla 
R W r l a que exija que los barcos 
atn hundidos o totalmente destruí-
posible, según dijeron hoy los 
en construcción naval, que 
f'colorado", el "Washington" y 
el ^ t vitginia" pudieran conver-
el Pn trasatlánticos útiles e inter-
EioB para fines comerciales úni-
camente. 
TTI método que se sigue para ar-
a los acorazados hace que esta 
in8r una posibilidad mecánica, sin 
568 ún costo prohibitivo, o íseria po-
•hle según se sugiere convertir uno 
más de los tres en barcos de repa-
rón o de provisiones para la flo-
IT aunque el alto costo de la ope-
ración podría impedir este recur-
50;a cuestión de cómo los barcos 
marcados para ser destruidos han 
? desaparecer no se trata en las 
proposiciones del Secretario Hu-
!hes Ese asunto se reservó espe-
cíficamente para la determinación 
conjunta, según es de presumir, des-
(Pasa a la última columna 4). 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X X I I 
LOS PADRES JESUITAS Y EL MARISCAL FOCH 
LA ACTUACION DE ARISTIDES BRIAND ANTE LA CONFERENCIA DE WASHINGTON. EL MARIS-
CAL FOCH DEBIO HABER HABLADO DESPUES DE BRIAND. 
Escribiremos más adelante en es-
te artículo sobre el maravilloso dis-
curso de Brland que hablaba como 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Eramela cuyo elevado cargo ha 
desempeñado siete veces; pero lo he-
mos de decir con plena franqueza, 
faltó a ese acto, no la presencia del 
Mariscal Foch, porque allí estaba, si-
no su palabra tersa de profesor de 
la Escuela de Guerra de París, su 
cálido acento de patriota que vé hoy 
con pena que Francia necesita man-
tener en la paz un numeroso ejér-
cito, frente a las posibles sorpresas 
alemanas como la de la batalla de 
Leipzig o de las Naciones, y su vi-
brante verbo de caudillo vencedor 
que explica los peligros que puede 
correr en plazo no lejano la Fran-
cia vencedora, si sus hijos no miran 
con ojos avizores y no están alerta 
en la frontera del R i n . 
Hacía falta la" palabra de Foch en 
eso solemne sesión del 21 del co-
rriente en que pronunció Briand el 
alegato de los temores y los pesimis-
mos de Francia, porque Foch allí 
era el héroe invencible, era el caudi-
llo que había llevado a los mismos 
americanos en Soissons y en Argon-
ne al triunfo resonante, a quien ha-
bían recibido los neoyorkinos al des-
embarcar en su ciudad arrojándole 
miles de flores y lluvia de ser-
pentinas de todos los colores de la 
gama, a quien la Legión america-
na había recibido en triunfo en Kan-
sas, la ciudad francesa de los E s -
tados Unidos, pasando ante él cin-
cuenta mil hombres que fueron sus 
soldados en tierra francesa, a quien 
Chicago en manifestación desbor-
bordante de esa ciudad de los lagos, 
con Thompson, su Alcalde germanó-
filo a la cabeza de la procesión, cu-
brió de, todos los laureles del triun-
fador; no aparecían reyes ni jefes 
esclavos arrastrándose humillados 
detrás de su carro triunfador, pero 
todo el pueblo norteamericano esta-
ba encadenado en su afecto y en su 
admiración al caudillo gascón del 
humilde pueblecillo de Tarbes; y 
aun así le faltaban a Foch dos con-
sagraciones, la de la Religión cató-
lica en que él milita y la de los 
grandes capitanes de industria, que 
forjaron las armas de guerra con 
que él venció a los poderes Centra-
les; ,y el dia 16 del corriente en el 
vestíbulo de la Universidad católica 
de Georgetown en que el mismo L a -
fayette elevó sus preces al Altísimo, 
fué honrado el Mariscal Fernando 
Foch por la Sociedad de Jesús, cu-
yos alumnos de 20 Universidades y 
Colegios le ofrecieron una espada 
de oro. 
Y había dos grandes motivos por 
los cuales los Jesuitas debieron hon-
rar y honraron a Foch; es la Orden 
de Jesús una orden religiosa y mi-
litante que no solo vive abstrayén-
dose plácida y recojidamente en la 
contemplación de los inefables mis-
terios de la Religión,, sino que es 
militante en el sentido de que lu-
cha por la propagación de la fe 
y forma legiones de alumnos que 
también reciben como sus maestros 
los laureles de los triunfadores; y 
P o r l a z a f r a 
s i n r e s t r i c c i o n e s 
ABD-EL-KRIM EN LA HABANA 
Sr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como lector asiduo que soy de sus | 
muy leídas "Impresiones" y hablen-1 
así esos Padres Jesuítas inculcaron do visto que desde esa sección de- .NA? 
en el corazón del joven Foch los prin ! fiende usted como suele hacerlo con i —Sí señor, ¿qué hay? 
toda causa noble y justa, la que ata-, —Tenga la bondad de decir al se-
ñe a los tan amenazados intereses azu | ñor Gil del Real que se ponga al te-
careros, creyendo que a usted puede ¡ léfono. 
cipios de las creencias religiosas, de 
tenacidad en el estudio y en todos 
j los propósitos, y la generosidad en 
¡la victoria. s 
i También tuvo que luchar Foch 
j como los Jesuitas, contra las injus-
ticias de los hombres; y ese virtuoso 
General que tan pacientemente es-
tudió las grandes batallas de todos 
los siglos y *n cuyo pecho ardía el 
fuego de la enseñanza como en los de 
los Jesuitas que lo educaron, esperó 
con paciencia, sí, pero con tesón la 
¡hora de la Justicia; y ella llegó cuan 
do Clemenceau lo nombró Director 
de la Escuela de Guerra; los ofi-
ciales franceses que tantos lauros 
han recogido en la Gran Guerra, 
aprendieron de sus labios la táctica 
E N M E L I L L A 
LA TOMA DE MONTE A R R U I T . E L CUADRO D E H O R R O R E S P E R M I -
TE RECONSTRUIR L A T R A G E D I A . S U P E R I O R A Z E L U A N Y EVOOA 
LAS MATANZAS D E G E N S E R I C O Y A L A R I C O . MONTE A R R U I T S E 
OCUPO SIN D I S P A R A R UN TIRO 
Monte Arruít, Octubre 25 de 1921 
Regresamos del histórico Monte 
Arruit, ocupado esta radiante y be-
lla mañana de Octubre para mejor 
resaltar el horror de horrores que 
allí han visto nuestros asombrados 
ojos atónito y asqueado ante el repe-
tido cuadro de bárbara crueldad de 
que fueron víctima tantos y tantos 
soldados que cayeron en la fatídica 
explanada de esta posición admira-
ble. 
De la ferocidad de esta matanza 
trágica y el encarnizamiento de los 
moros salvajes son responsables úni-
camente los nómadas de Beni bu 
jahl y los canallas de Guelayas, que 
olvidado inmensos favores recibi-
dos, se dedicaron con saña execrable 
a machacarle la cabeza a los pobres 
soldados que han muerto entre con-
Tulsiones tremendas. 
Hemos sacado unas fotografías de 
varios soldados completamente mu-
tilados que mañana enviaremos al 
DIARIO. 
Hoy volvemos a ir a Monte Arruit 
para ver con más detenimiento aquel 
espantoso cuadro digno de figurar en 
m capítulo del infierno de Dante o 
de ser relatado por la pluma del au-
tor del Fuoco y la Plglia di Torio, 
el General y Poeta Gabriele D'An-
uunzlo. 
Para Ir a MoñTe Arruit, la concen-
tración de fuerzas se hizo el 23, per-
loctando en Zeluán las tres briga-
das de operaciones después de dejar 
¡niarnecido para todas las eventuali-
dades, Nador y Segangan. No hubo 
desde el amanecer la alegría de otras 
Teces, sin duda porque desde el Ge-
"eral en Jefe al último soldado te-
Jan clara idea del triste cuadro que 
tarde había de presentarse ante 
sus ojos. 
Al nacer el dia ocuparon las tro-
pas ios puntos designados por el E s -
«oo Mayor y una hora después se 
«endíau por la llanura a uno y 
SSM del río Zeluán. E l General 
«a m 0 611 el ala derecha teniendo 
;ér2arCha po.r ^ de dirección la vía 
cJf ^ brigada Berenguer en el 
"yo dejó a la derecha la carrete-
CUIS A etamente libre Para la clr-
W la impedimenta. L a co-
W , n Caballería al mando del 
Cabanellas constituía el ala 
pierda. E l regimiento de Farnésio 
4asT vTanSuardia de las dos briga-
íe ? antería y los escuadrones 
rechn ¡T ra cul>rieron el flanco de-
ecno de Sanjurjo. 
Generaieneral 611 Jefe ^ Comandante 
Losaria ' Cori Ios generales Vives y 
aeraiJ: ^ resPectivos Cuarteles Ge-
«UtW fuero11 a Monte Arruit. y 
repiieg™anecieron hasta la hora del 
A l c a z l t i n ó r e n o s torreones de la 
íespiie", Zeluán presenciamos el 
fable v realizado de modo admi-
tóiuo i» seSuimo8 el avance viendo 
^ mnviCa- lería se adelantaba en 
lldna" lentos a ^s otras dos co-
' y ai ,endiando todos los case-y almi ares que hallaba a su pa-
^ M n S J ^ ' establecida en la lo-
S aleniata a la Ca8a de los Silos, 
í'̂ nos n disparos sobre grupos 
,!ÍCÍO-'SAI Ués todo quedó en si-
laban , en extrema retaguardia 
y Por autocamiones y pugna-
d o s Jrse paso los automóviles 
jaguer? end0 a los cronistas 
'"ristag v a Ji a numerosos paisanos, 
^to dpi n oribs del desolado de-
^ a r T ^ ™ "Paco" disparó sin 
í^b. npr̂ 8 v esde las casas de Ulad 
1" Sn,nn ° bastaron tres descargas 
•en. ^ a caballo para que calla-
ÍSO'E" í ,08?^1 siguió el movi-
? a<1: la n, lban dos áneeles de ca-
êrlorda duquesa de la VÍfctoria y la 
i? 8d6 SarT^- beneméritas herma-
.tas de uV:61146 de Paul, muj eres 
„ La vi! 8fHblltte fortaleza. 
U ^ d e s m ' ^ ^ ^ ^tacta, salvo 
SS r e b e S nÍad0 la Pasada noche. 
* ^er er. debleron enterarse de 
^ ,E8 oc«rr?i J?ia de la ocupación 
* ^entaS '0 hacer lo ^ e no ha-
^ > A r ? " ^ "^aron las tropas 
U u é a media 
' lúe ena .re la puerta Prln-«-omo el sencillo monu-
mento de la izquierda recuerdan la 
fecha de un fiesta de paz y de tra-
bajo, a la que asistieron centenares 
de indígenas en la que una vez más 
mintieron -lealtad a España. 
Las tres columnas continúan el 
avance cubriendo un extenso frente, 
desde las estribaciones de Gueriba, 
hasta e IZoco de Telatza. E n cañón 
de Sanjurjo truena de vez en cuan-
do por divisarse núcleos enemigos. 
L a fusilería y las ametralladoras si-
guen mudas. Lo mismo sucede en el 
flanco izquierdo .A las once enmude-
ce la artillería. 
Cuando logramos abrirnos paso 
por la carretera, han sido retirados 
los cadáveres que jalonaban esa nue-
va vía dolorosa .Menos que en Ze-
luán, porque cayeron antes. E n la 
aguada hay. una treintena momifi-
cados. Deben ser de los héroes que 
salían en busca de agua. 
L a gran explanada que en suave 
pendiente lleva la derruida forta-
leza, se ofrece imponente. Nuestro 
pobre léxico, después de la impre-
sión primera, renuncia a describirla. 
La- inteligencia más despierta y la 
pluma más brillante, no pueden dar 
idea de la horrible realidad, ni'pin-
tar en sus sombríos colores el anfi-
teatro del martirio, el espoliarlo de 
Monte Arruit. 
Quedan vestiglos de dos grandes 
hogueras y de otras muchas que de-
voraron a varios centenares de her-
manos nuestros. E s un cuadro de 
crueles visiones de muerte. Los r i -
feños, ,después de inundar de sangre 
la llanura, la lavaron con el fuego y 
las horribles llamas pusieron térmi-
no a a desesperada agonía de los que 
ellos asesinaron a mansalva. 
Diseminados sobre las pavesas, es-
tán los cadáveres calcinados. Sin 
grandes esfuerzos de imaginación, 
diríase que se trataba de esculturas 
de hierro, representativas de todas 
las formas del dolor. Los magos de 
la pintura y de la escultura, tenían 
fuentes de inspiración para modelar 
obras inmortales. 
Las primeras noticias acerca de la 
matanza se confirman. Las tropas, 
formadas salen después de rendir las 
armas, en la creencia de que serán 
respetadas, y a la cabeza, los he-
ridos, en improvisadas parihuelaiS, 
¡en sillas y tableros. L a tempestad se 
' desencadena, y son acuchillados, fu-
¡silados y rematados al huir. Ante la 
'traición, unós retroceden, buscan re-
fugio otros en los diversos locales, y 
sufren análoga suerte. Y como la 
chusma rodea la posición, muy pocos 
logran evadirse-.Buen número de los 
¡que se creen salvados, caen cerca del 
IZoco de Telatza, donde la columna 
I Cabanellas halló un centenar de ca-
dávGrcs * i 
Juana Martínez, la caritativa can-
tinera de Batel, enfermera de los he-
ridos en Arruit, nos relató el tremen-
do episodio en esta forma, y todo 
denóta que así ocurrió. 
E l retorcimiento de los cuerpos 
prueba la crueldad de los misera-
oies menos. E l terror se refleja xu-
davía en las calaveras. Dientes apre-
tados, uñas que se clavan en las ma-
nos, brazos que se elevan al cielo 
¡mientras las caras oprimen la tierra, 
grupos que se abrazan en el instante 
supremo de exhalar el último sus-
piro, cabellos de mujer, brazos de 
tiernas criaturas, miembros despe-
dazados. . . . 
Un cadáver, con el vientre a tie-
rra, muerde su mano; otro, abierta 
la boca, parece gritar después de dos 
meses y medio; éste se ha levantada 
en un supremo grito de angustia. 
E l grupo más emocionante es, un ni-
ño arrodillado besando la frente del 
autor de sus días. . . 
E n la plaza de la Intendencia, den-
tro de la posición ,se cuentan más 
de un centenar; en la enfermería 
hay otros tantos, y entre los restos 
humanos, esqueletos de caballos. E l 
terror domina a los demás senti-
mientos. E n el famoso lienzo "Jui-
cio Universal", d eMIguel Angel, en-
tre la catarata de condenados, no 
hay seguramente rostros que expre-
sen de un modo más fidedigno los 
atroces dolores físicos y morales que 
producen escalofríos. Esos cadáve-
(Pasa a la última columna 6) 
PRIMER SINODO 
DIOCESANO DE 
PINAR DEL RIO 
NOS LDO. MANUEL RUIZ Y RO-
D R I G U E Z , P O R L A GRACIA D E 
DIOS Y D E L A SANTA S E D E APOS-
T O L I C A , OBISPO D E PINAR D E L 
R I O 
(Pasa a la 5 columna 6)' 
MURIERON ASFIXIADOS 
64 PRISIONEROS INDIOS 
A nuestro Venerable Clero secu-
lar, a las religiosas y demás fieles de 
Nuestra muy amada Diócesis. 
Hacemos saber: 
Que con el auxilio manifiesto del 
Señor, y después de seis meses de 
incesante labor, la Comisión desig-
nada, ha terminado los preliminares 
trabajos para la celebración del pri-
mer Sínodo Diocesano de Pinar del 
Río. 
E l Sínodo Diocesano de las leyes y 
disposiciones, que según las necesi-
dades de la Diócesis .promulga el 
Obispo, reunido con su Clero para 
el recto régimen de sus fieles. Su fin 
único es disciplinar; y si bien es ver-
dad que en los antiguos tiempos no 
pocos Sínodos Diocesanos fueron 
dogmáticos, hoy deben ser exclu-
clusivamente disciplinares. 
Su importancia extraordinaria 
queda demostrada por la ley ecle-
siástica, la cual, hasta la promulga-
ción del Código de Derecho Canóni-
go, mandaba que se celebrase anual-
mente; y que con toda solemnidad se 
le anunciase en «1 dia de la Epifa-
nía. 
Por eso Nos. que desde el momen-
to en que nos hicimos cargo de esta 
porción de la grey de Jesucristo, 
quince años ha,' no hemos tenido 
otro pensamiento que el de cum-
plir tan sagrada obligación, apenas 
si podemos contener el gozo de nues-
tra alma, al anunciaros tan fausta 
noticia. 
Aunque seguiremos en los traba-
jos de pulimento de la Obra, no so-
lo os anunciamos V. Sacerdotes y 
amados hijos, la celebración del Sí-
nodo, sino que. dando un paso de 
avance, y confiados en el favor de 
Dios, fijamos el día. 
Por lo tanto, rogando a Dios Ntro. 
Señor por los merecimientos de la 
Virgen Santísima, cuyo indigno es-
clavo tenemos honra de ser. y por los 
ruegos del Patriarca S. José, patro-
no de nuestra Diócesis y por los de 
S. Rosendo, titular y patrono de 
Nuestra S. I . C. y de nuestra Ciudad 
episcopal respectivamente, venimos 
en decretar y decretamos. 
1. Queda hecha la convocatoria, 
para el primer Sínodo diocesano, qué 
celebraremos, Dios mediante, en los 
días 20, 21 y 22 del próximo Diciem-
bre. 
2. Este documento se fijará en la 
puerta mayor de las Iglesias de nues-
tra jurisdicción. 
3. Los Señores Curas Párrocos y 
encargados de la cura de almas lo 
explicarán inter Missarum Solemnia, 
en los días festivos al pueblo fiel, 
excitándole a que redoble sus mor-
tificaciones, ayunos y oraciones para 
impenetrar el divino auxilio, y pu-
blicarán la indulgencia plenaria con-
cedida por S S. Pío X . de. .S. M. a 
todos los fieles que, confesados y 
comulgados, visiten la Iglesia en que 
se celebre el Sínodo, que será N. S. 
I . Catedral. 
4. Desde el momento en que reci-
ban esta Convocatoria dirán en la 
Santa Misa, y según las rúbricas, la 
oración del Espíritu Santo, la cual 
cesará terminado el Sínodo. 
5. Acudirjan todos los Señores Vi-
carios foráneos y Párrocos, con So-
brepelliz y estola encarnada; los de-
más Sacerdotes, con solo Sobrepelliz. 
6. Invitamos al Rdo. P. Rector de 
los Escolapios con un Sacerdote de 
su comunidad, y a uno de los Sacer-
dotes de las casas Franciscanas en 
Nuestra Diócesis. 
Al anunciaros V. S. y amados hi-
jos, tan fausto acontecimiento no po-
demos menos que recordar aquel 
día verdaderamente augusto, en que 
reunidos los sagrados Apóstoles en 
Jerusalen, convocados por el Obispo, 
celebraron aquel primer Sínodo, ba-
jo el calor del Espíritu Santo. Por 
eso depusieron todo mezquino inte-
rés, y con «1 pensamiento en Dios, 
en el mundo que tenía que con-
vertir, adoptaron medidas dignas de 
la divina aprobación. 
"Cor unum et anima una" os pedi-
mos V. Sacerdotes, para que juntos 
con vuestro Obispo celebréis el pri-
mer Sínodo Diocesano de Pinar del 
Rio. que sea para gloria de Dios, 
exaltación de nuestra Santa fé Cató-
lica y salvación de las almas. 
Con paternal afecto os bendice y a 
todos nuestros fieles desde Pinar del 
Río, fiesta de la Presentación de 
nuestra Sra. 
Manuel. Obispo de Pinar del Río. 
21 de Noviembre de 1921. 
L O N D R E S . Noviembre 24. 
L a investigación de la sofocación 
de 64 prisioneros en Moplah, recien-
temente, mientras eran trasladados 
I en un vagón de ferrocarril herméti-
i camente cerrado, ha revelado que el 
incidente ha dado origen a una ver-
dadera sensación entre los indíge-
nas. 
Esto ha proporcionado a la pren-
sa nacionalista elementos para una 
eficaz propagancTa material. 
E l Corresponsal del "Times", di-
ce que el reconocimiento que se hi-
zo del carro del ferrocarril demostra-
ba que las ventanillas ventiladoras 
habían sido pintadas recientemente, 
con lo cual se habían cerrado los 
agujeros de las mallas. 
Los Moplahs estuvieron presos en 
el carro cinco horas en su viaje des-
de Tierurf a Ballry sin formación de 
causa y la primera insinuación del 
desastre se obtuvo cuando en con-
ductor fué a darles agua. Encontró 
a muchos de ellos muertos y a los 
demás sin conocimiento. 
Sólo 36 (Te los 100 que iban en él 
vehículo escaparon con vida. 
Se vieron pruebas de que habla 
ocurrido una lucha feroz por la vi-
da, mordiéndose unos a otros los 
prisioneros moribundos en su es-
fuerzo desesperado paría respirjhr. 
L a opinión general en Madras, se-
gún el corresponsal es que el carro 
no era adecuado para este objeto y 
que de todos modos era un error 
meter en él a tantos prisioneros de 
una sola vez. 
Los Moplahs, según se dice esta-
ban todos débiles porque padecían 
0*0 paludismo al entrar en el tren, 
después de una estancia de tres me-
ses en las malezas, y esto se presen-
ta como una concausa probable de 
la catástrofe. 
Los periódicos dirigidos por indí-
genas comparan el incidente con el 
de "Black Hold" de Calcuta, en 
1756 cuando Surah-Ud Dowlah. el 
nabab de Bengala, aprisionó a 146 
europeos durante la noche en un 
cuarto de guardia que solo medía 8 
pies por 14 y 10 pulgadas, con solo 
cTos ventanillas, siendo el resultado 
que todos menos 23 perecieron an-
tes de amanecer. 
Si bien esta comparación, dice el 
Corresponsal, no es válida desde el 
punto de vista del móvil deliberado, 
acerca del cual hasta ahora no ha 
habido prueba ninguna en el caso 
actual, es notable que un periódico 
indígena acuse a los oficiales ingle-
ses de cierta tendencia a tratar a 
todos los prisioneros Moplas como 
algo menos que humano. 
L a misma prensa moderada del 
í i s tr i to de Madras condena lo suce-
dido y pide que la investigación se 
confíe a una comisión mixta de mi-
litares y civles porque el júblico, 
según dice dicha prensa, no tiene 
confianza en la investigación oficial. 
E l Gobernádor de Madras ha .pu-
blcado una comunicaión de condo-
lencia, deplorando el incidente y de-
clarando que se hizo todo lo posible 
en obsequio de los supervivientes, 
cuando se (Tescubrió el trágico acon-
tecimiento. 
Con la excepción de dos o tres pe-
riódicos, la prensa de Londres ha 
hecho caso omiso de este lastimoso 
suceso. 
Interesarle y que ello habrá de ani 
marle para seguir defendiendo con 
tesón los intereses referidos, a con-
tinuación tengo el honor de copiar-
le los telegramas que la mayoría de 
los Ingenios de este llano (los que 
están ya listos para empezar la mo-
lienda) y la Cámara de Comercio de 
esta ciudad han dirigido al Senador 
por Oriente señor Fél ix del Prado y 
al Honorable Señor Presidente de la 
República que dicen así: 
Señor Félix del Prado.—Palacio 
del Senado. 
Habana. 
Los abajo firmantes, administra-
dores respectivamente de los Centra-
les "Esperanza", Confluente", "San 
¡Antonio", "Romelie" y "Santa Ma-
ría" ubicados en el llano de Guantá-
' ñamo, felicitan a usted por la noble 
y justa campaña por usted empren-
dida en favor de que la próxima za-
tra pueda hacerse sin restrincionev 
de ninguna clase y los azucareros em 
barcados libremente. 
Los Centrales referidos que ya se 
encuentran en condiciones de empe-
zar la molienda, alientan a usted pa-
ra que continué en su campaña, no 
dudando que su patriótica labor da-
rá como resultado la salvación de los 
inteerses azucareros y los del comer-
cio en general, hoy tan seriamente 
amenazados. 
E l comienzo de la zafra, significa 
la desaparición de la miseria y el 
hambre que des^e algunos meses ha 
sentado plaza en nuestra región, tan 
digna de mejor suerte, y la vuelta 
de la tranquilidad desde tanto tiem-
po alejada de nosotros. 
Antonio Aa'las, Manuel Orta, Fran 
cisco d© Pando, Antonio Pérez Mon-
tos de Oca, Miguel Labarraque. 
L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S 
— ¿ E s el DIARIO D E L A MARI- i rresponsal *de " L a Lucha" los cono-
? I cemos lo sufiente y sabemos que lo 
que digan habrá que aceptarlo como 
artículo de fé . 
Entre tanto regresan y con ellos 
el amigo señor Espino, nos concre-
tamos a decir que mal ne compagina 
lo publicado por el "Heraldo 
de Cuba" con lo que los mis-
mos Legionarios, contestando a las 
columnas de "The Sun" de New York 
han publicado en " L a Prensa" de 
aquella capital y que reproducimos 
integramente. Dice así el colega 
neoyorkino fecha 17 del actual: 
" E l señor que escribió o inspiró el 
artícu' informativo que vió luz pú-
Está usted hablando con él. 
—Desearía que me concediese 
unos minutos porque tengo que pe-





— L o felicito por su buen huñíor. 
¿Y qué hace en Cuba el ilustre Na-
poleón africano? 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
L a mayoría de los dueños de los 
Ingenios de este llano de Guantána-
mo, ultiman con grandes sacrificios 
los preparativos para la próxima za-
fra. E l pueblo trabajador que sufre 
grandes privaciones por la falta de 
trabajo cifra sus esperanzas en el 
comienzo de la zafra. Los Ingenios 
tropiezan con la dificultad de en-
contrar recursos para las labores de 
la molienda, de subsistir la Comisión 
de Ventas para el producto que ela-
boren. De no decretar la libre venta 
será Imposible hacer la zafra, ;la 
miseria se apoderará de todos y la 
riqueza de este llano desaparecerá. 
L a Cámara de Comercio que presi-
do se permite suplicar a usted hacién 
dose eco del clamor unánime, que 
dicte una resolución que en estos 
momentos críticos y difíciles, evite 
e impida la ruina de esta comarca. 
' Francisco Fernández Marcan©, Pre 
sidente de la Cámara de Comercio de 
Guantánamo. 
—Maromas. i blica en el número correspondiente al 
— L o creo; aunque más difíciles 15 del presente mes del periódico 
habrán sido las que tuvo que hacer ¡ "The Sun", de esta ciudad bajo el 
para salir de Axdir evitando que lo I mal sonante epígrafe de "83 iudhi-
colgasen como merece. dúos devueltos por el ejército espn-
—No señor; allí no tuve que ha- 1 ñol", indudablemente que ha como-
cer maromas, donde las he hecho es ¡ tido una falta contra la veracidad de 
en Cuba y ahora mismo estoy ha- I los hechos que apunta, de forma por 
clendo equilibrios imposibles. ! demás desusada y nada ecuánime, 
—Bueno ¿y qué desea? i porque o ha sido mal informado o 
—Me he enterado de que es usted 1 al sentar tales enunciandos faltos 
hombre de gran tenacidad y que tra-
ta de reunir cien mil soldados. 
—Sí señor; esta misma semana 
me los entregará completamente 
hasta en su base de constitutiva rea-
lidad sólo intentó echar sobre la na-
ción que descubrió a América y que 
por lo tanto merece de todo hijo da 
Como usted verá señor Rivero, los 
telegramas se explican por si solbs 
y no me cabe la menor duda de que 
sus texto? le servirán de base para 
que por medio de sus vibrantes ar-
tículos, rompa otra lanza en favor 
de la desdichada industria azucare-
ra . 
Soy su afectísimo s. s. 
M. Mestre. 
armados y equipados el señor Ave- ¡ este continente, sea cual sea el leu-
lino Pérez, ilustre rotarlo, gran or 
ganizador y miembro prominente 
de la Compañía Litográfica cTe la 
Habana, en cuyas máquinas se están 
fabricando esos soldaditos 
guaje que hable, amor o por lo me-
nos el respeto debido a toda madrs. 
una falta que no ha cometido. 
"Atendiendo a estas razones de pu 
ro derecho natural y de lógica con-
¡POBRE DOLORES! 
(POR E V A C A N E L ) 
"Para verdades el tiempo". 
Pero por muchas que traiga 
no se acuerdan los políticof 
de la ruina de la Patria, 
ya que faltando el dinero 
toda su vida le falta. 
Tal parece que aún estamos 
bajo la hermosa riada 
de los millones, y se hace 
un reajuste de guasa 
para engañar a los tontos. . . 
aunque an inguno se engaña. 
No se ven en todo el dia 
más que refulgentes máquinas 
con choferes majestuosos 
que el pobre Liborio paga. 
Muchos cx-brujas soperas, 
desde hace tiempo no acaban 
de lucir casi un boato 
de príncipe. Se ametralla 
al más humilde empleado 
con sustos y con rebajas 
de sueldo, y cobran los chicos 
del Senado y de la Cámara 
los seiscientos pesos íntegros. . 
etcétera. SI esto pasa, 
cuando hay miles de familias 
en la más negra desgracia, 
sin comer apenas, puede 
deducirse, que la Patria. . . 
no es para los mandados 
sino para los que mandan. 
O 
Dice Gómez Carrillo que Mme. 
Catull Méndes confiesa que no le ha 
gustado " L a Dolores", de Feliú y 
Codina, traducida al francés. 
Yo creía que Mme. Catull Mendes 
después de su desastre bonaerense 
no se atrevería a emitir opinión so-
bre ningún trabajo literario, pero 
estaba equivocada. 
L a viuda de Catull Mendes estuvo 
un año haciendo el artículo a los ar-
gentinos para que le preparasen un 
suceso estupendo. Cierto cronista 
teatral, de paseo en París, tomó a 
su cargo la preparación del magno 
acontecimiento y día por día, hora 
por hora, supimos cómo se resolvía 
el proceso viajero en el cráneo de la 
interesante señora. Tan pronto nos 
daba esperanzas de ser honrados con 
¡su presencia, como nos echaba un 
jarro de agua fría a causa de una 
genialidad que la hacía interesantí-
ma para dejarnos in albls. 
Por fin: ¡a Dios gracias sean da-
das! supimos que se apiadaba de 
nuestras ansias y tomaba el Plrósco-
fo para obligarnos a rendirle toda 
clase de reverencias: intelectuales y 
materiales por de contado. 
E l empresario Da Rosa apechugó 
con la presentación teatral de la 
escritora y la prensa rompió el par-
che elevando su talento al quinto 
cíelo literario en que la guindaba 
(pase el criollismo) no lo que pro-
ducía per se sino lo que suponía el 
nombre que llevaba. 
Nadie estaba seguro de que ma-
dama fuese una inmortal, pero tara-
poco nadie se atrevía a poner tilde 
ni reparo a nombre tan excelso. 
L a presencia de Mme. Catull Men-
des tiró de espaldas, como se dice 
vulgarmente. E l exceso -de color en 
mejillas, orejas, labios y uñas era 
tan sorprendente, que en el país en 
donde las mujeres se pintan solas 
para saber pintarse, dijeron ¡oooh!, 
con extrañeza, asombradas de que 
una señora se presentase en forma 
ruborizante para el sexo. 
L a Idea de las supuestas geniali-
dades concedidas al talento, contuvo 
un poco las malas impresiones. 
Da Rosa comenzó su trabajo de 
presentación escénica buscando un 
sillón histórico que se restauró apri-
sa y corriendo para colocarla entre 
palmeras y que la conferenciante se 
. pUes bien, si usted trata de em- 1 secuencia moral, los abajo firmantes 
barcar cien mil soldados, quisiera i miembros todos de la no reconocida 
merecer de su bondad que me ejn- | LeSión hispano cubana desean por 
barcase a mí, Identificándome en el este medio aclarar en beneficio de la 
Consulado. Quiero marchar a Ma- verdad todos los puntos que falaz-
rruecos, mi patria, y me han indica- ; P161116 se sostienen allí , 
do que usted podría solucionar cual-
quier dificultad 
—Está bien; para broma ya está 
bueno y yo tengo mucho que hacer. 
—No es broma señor; soy marro-
quí, me llamo AcTb-el-Krim y si us-
ted fuese tan amable que viniera al 
consulado de España, donde estoy, 
se convencería de que sólo le pido \ 
una garantía de identificación con 
objeto de regresar a mi patria. 
* * * 
L a conversación telefónica me lle-
Los legionarios que protestan 
"Espocialmqnte el señor Emilio 
Llampallas y Hernández teniente 
aviador de la ante dicha Legión y que 
es el inventor de la máquina utiliza-
da por la "Merchalt Marine Corpora-
tion", durante la guerra y que tanto 
beneficio produjo a esta grandiosa na 
clón americana se subscribe con los 
demás oficiales de graduación si-
guiente, Antonio Sánchez Arcilla, te-
niente primero de la escolta. Crescen 
cío González, primer teniente, Gerar-
gó a interesar. E l vicecónsul de E s - do Guillermo Villa, jefe sanitario; 
- Al - 1~iM T ,,!~ m J _ _ j i _ . i i . 
(Pasa a la última columna 5) 
paña señor Alarcon, con su amabili-
dad acostumbrad^., confirmó uno por 
uno el nombre y demás particulares 
de Abd-el-Krim, cuyo pasaporte, ex-
pedido en Tánger, puso a mi dispo-
sición y (Tel cual sacamos una foto-
grafía que ofrecemos a la curiosidad 
de nuestros lectores. 
Trátase de un marroquí contrata-
do por la Compañía de Pubillones: 
razón tenía el hombre al decir que 
vino a hacer maromas. Cuanto a los 
cien mil soldados, se enteró del dis-
tintivo elegido para el "Día de E s -
paña" y creyó que quien tan fácil-
mente levantaba un ejército, bien 
podía influir para que no le pusiesen 
obstáculos en el embarque por pre-
sentar un pasaporte sin fotografía. 
Este pasillo cómico, sin gracia, 
pero real, hemos creído oportuno pu-
blicarlo, aunque no sea más que por 
la coincidencia de que el nombre de 
E l Hach Abd-el-Kader ben Abd-el-
Krim, se compone (Te los que llevan 
los dos rlfeños que en la actualidad 
son el mejor amigo de España y el 
enemigo más encarnizado de los es-
pañoles. 
* • « 
Nuestro estimado colega "Heral-
do de Cuba" vuelve ayer a la car-
ga sobre los supuestos atropellos a 
los Legionarios y habla de infinidad 
de horrores que el autor del artículo 
conoció tan pronto llegó a España. 
E n los pocos días que estuvo allí se 
enteró de chivos, de comisiones a al-
tos jefes militares, de irregularida-
des y de no sabemos cuantas cosas 
más . 
Fácil nos sería rebatir muchas de 
las cosas que dice el colega; pero te-
nemos por norma no abordar asun-
tos en los que no estemos bien In-
formados y puesto que esos Ldgiona-
rios están a punto de llegar, ellos 
nos dirán, con más autoridad que 
nosotros, si lo que afirma el Corres 
ponsal del "Heraldo" fué algo per-
sonal y particularísimo o fué real-
mente de carácter general merecien-
do la pública condenación. Entre 
ellos regresan varios Legionarios que 
como el señor Martínez Vázquez, co-
Luis Toca, jefe de administración; 
Cristóbal Arenal, individuo que por 
sus condiciones y méritos personales 
y técnicos era el llamado a ser jefe 
de la escuadrilla de aviación, sin que 
otro que se viene titulando como 
tal fuera nombrado para ese cargo 
por no reunir las aptitudes que re-
quiere el desempeño de plaza tan 
Importante dentro de la moderna or 
ganización militar; Benigno Apari-
cio capitán jefe de la escolta: Rolan 
do González primer teniente de la 
misma: Arturo Díaz, teniente, y el 
subjefe de sanidad Miguel R . Már-
quez, desean que estas palabras lle-
guen de corazón a este pueblo que 
ama tanto la verdad y la justicia 
cuando de lastimar honras ajenas se 
trata. 
No han sido expulsados 
En ese artículo se principia di-
ciendo que somos Individuos devuel-
tos y se dice mentira en ello cuando 
que todos, absolutamente todos los 
que hemos llegado de paso a esto 
puerto en el Montevideo, viajando 
por nuestra libérrima y expresa vo-
luntad amparados por el gobierno es-
pañol que sin pertenecerle conforme 
a los principios de derecho nos ha 
facilitado pasaje de vuelta a nues-
tra patria, en primera y segunda 
clase, tanto a través de toda la pe-
nínsula como en los viajes trasatlán-
ticos y nos ha socorrido con la cuota 
que corresponde con arreglo al re-
glamento del Tercio extranjero, a 
los jefes y oficiales y tropa. Muy 
por el contrario de lo que aparen-
temente se intenta infiltrar en el 
trabajo publicado en "The Sun" los 
cubanos que fuimos a España coa 
ánimo de defenderla y que de los 
1.200 que saheron de Cuba a ese 
fin se vuelven sin haber empeñado 
las armas en número de 83 por cau-
sas ajenas a su voluntad estamos 
agradecidos por las atenciones y buo 
na acogida que han tenido para con 
nosotros todas las clases de la so-
ciedad española, que nos tran brin-
(Pasa a la última columna 7) 
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Señores Académicos: 
Para que sea más señalada la 
merced que habéis tenido a bien 
otorgarme, trayéndome a compartir 
vuestras tareas, l légame en época 
ya lejana de aquella otra, la pri-
mera de mi vida pública en Cuba, 
en que, por aleatorias circunstan-
cias, las letras fueron el principal ^s pueda e n t e n d e r é retenor..., por- cuanto mág se aieia v R.lhvi1 .drfl 
objeto de mi actividad y de mis afa- ¡ J j ^ puedan Sacar razón torticera i „ „ H . ^ O ^ « i f : L f í S lU?y-U, l ^ — ' mezcIa informe 
DISCURSO DE INGRESO COMO MIEMBRO DE NUMERO DE LA SECCION DE LITERATURA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS, 
POR a DOCTOR MARIANO ARAMBURO MACHADO 
jar. 
crlto para que liguen e apremien la 
vida del hombre, con palabras lla-
nas e paladinas, para que todo homo 
f Z ' r n ^ ^ L l l ^ J t fo0nÍnrSe .POr rt uxal Entendimiento, ni mostrar la 
r ^ ^ e ^ p l S ^ s Tu «mTs T e o c ^ t ~ ^ W - la ^ Por 
clones por la severa ciencia de ia .menara« 
justicia, mi más honda vocación des- Y Pues manda el fuero de eos-
de los rlentes y serenos días de la I tumbre, vigente en los senados aoa-
mocedad, en que acudía a las aulas ,'démicos, que la primera muestra de 
universitarias a c 
ciplinas, el derech 
buscando en ésta la pericia estética 
n r ^ r ambas dis- gratitud de es llama,do.a to-i to la justicia y el. amor pedían, en 
la Hterltura ^ asiento en el docto co'egio sex el discurso necrológico que, cum-
io ^ J r ^ / i Jet ¿tira el rendimiento de cordial tributo a pliendo piadoso estatuto, oyó la Cor-
ga y domina cuanto menos se al-1 ciencia revolucionaria y anarquía se 
canza. 'miacadémíca, que para daño de las 
De los quilates de su talento, de ! letras rigió y fué seguida servilmen-
los favores con que le agraciaron ite en décadas anteriores a la última 
las divinas hermanas de Apolo, de ¡guerra, como ley definitiva de la 
sus ideas directrices y sus principios producción artística, como único ca-
motores fué también ya dicho cuan- non, antes Ignorado yahora descu-
bierto, de la elaboración de la belle-
za. Consistía esa moda en despre-
ciar las reglas literarias, en violar-
í  i i  sieuc* . ^ memoria del predecesor, cuyo si- poraclón al mencionado Académico, i las y atrepellarlas, en negarles todo 
necesaria para revestir de belleza i ocupa por herencia el recipien- que con sus hermanos José Manuel ¡valor estético, condenándolas como 
las intrincadas doctrinas y las secas dario en observancia gustosa de esa ¡y Miguel Angel parece haberse adue .'estorzo despótico y frontera tiránica 
fórmulas de la jurisprudencia, per- precepto, las palabras que si- ' ñado, a título de ocupación, del cau- ¡ de la libertad del artista, que decían 
fección de que ciertamente no pue- ^ gon debidag> y con toda el al- | daloso estilo de Martí, haciendo pro- sofocada por preceptos de Inútil y 
do vanagloriarme, pero que he P®1"-! ma quiero dirigirlas, al lustre del duclr regalados frutos de arte y pa- anticuada retórica. Acogerse a esa 
seguido con anhelosa perseverancia, | nombre de aqUéi bizarro caballero | tríotismo a la herencia yacente del moda, hablar su lenguaje sedicioso, 
así en mis obras de ^v6311^01.011 |de ias letras, rico de ingenio y do .egregio apóstol, que era como cosa vestirse con sus trajes coruscantes 
y crítica como en mis proyectos ^ ¡ fortuna escaso, a quien la muerte i "nuiiiUg'> ante3 de esa apropiación y hacer sonar sus chillones caaca-
gislativos, bien atento a ia8 e x l S f \ rechazó esquiva cuando en sus bra- I amorosa, digna por cierto de to- beles era el signo más exquisito de 
cías del alto oficio de las leyes, qu«, , o ai.rojar8e, y de quien la da bendición. Y ahí están tam- distinción, era entrar por derecho 
expresión üe J9-¡_JJ„vl_„ . ^ ^ A rpnr.or de aman- 'rio; que la Idea o el sentimiento 
que constituye la médula de la figu-
ra no ha de repetirse por vana su-
perabundancia verbosa, con slnoui-
. ; Mario Muñoz Bustamante compiló rismos caleológícos y las estéticas (mías huecas. Inexpresivas e incolo-
del que ha consagrado t o a a d e aquel Bavardo de la pluma, poe- lo mejor de su producción perlodís- malabaristas, que a fin de cuentas ras, lo que sería caer en el vicio de 
o la indagación de la saDV^" * ta de fluente vena, de audaz inslpl- tica y lo má8 preciado de su labor no son más que nuevas retóricas Im- la tautología, p< i miP anenas tiene otra idea que "* ^° u—*_ ,ra^v.« milpn na _Jr*_._-
nes y las mejoras, se depura de erro-
I res históricos que la corta visión de 
—-^——mm—m—mm~~mm~mm~'^ época tomó por verdades ciertas e 
, . i inconmovibles. Fenómeno es éste re-
definlerf la técnica en sus ciasir.- petidísimo en la historia de todíT 
caciones y preceptos. mental disciplina, en nada opuesto a 
Hasta ahora no vemos más que la existencia de verdades perpétuas 
hechos, fenómenos naturales del y cánonea permanentes, mucho me-
pensamlento verbal, registrados y nos contrario a ia necesidad, física 
nominados técnicamente por los re- n s í a u i c a de las rpjrlan HP nrtp 
tóricos mediante las mismas leyes J ^ ^ ¿ . ^ ^ i l f ^ e fue '^kog- ] 
ideológicas y los ml3m°« P F ^ " • matlsmo imperioso de la moda, l a ' 
mientes críticos y metodo^/.c00na 1 pasión de escuela y la pobreza del 
con que' los naturalistas describen ^ determ^ad/a en 
y clasifican los varios « ^ . ^ J 0 8 los artistas cierto habitual estado seres de los tres reinos consaMdog ^ semejante a a ! e en 
Llegan después °8 P ^ ^ n ' e l orden moral llaman los teólogos hombres de buena ciencia y "de buen i , 
gusto, que observando como el uso .^oncIencia escr,uPulosa. Que constrl-
según la hermosa 
I f ó n T c l a r i d a ^ a foT q í e ' r o d e a n el Ito"; desde>da cuando^ a^ella^qmso dos y discretWrsús ^ ¿ c a s ' h ^ - | t i^rr i s tocVaVa 7 ^ art^. V sur,: . -
están escondidos asirse; de aquel arrl8faa° nAftar°nf^_ ñas. sus Ideas y coldfes y sus Rimas ron deslumbrantes, por su pompa y 
1« U- , - J r, . . . * — u - i a n i i t i u u , c ía entiai I><JÍ UOI cî nu 
a. Precl; J ^ ^ ^ ^ ^ T n d T a e?̂ ^̂  5 L l n L 8 ^ ? * 8 * ^ í u i ^ *e entendí-; propio en los alcázares de j a autén-
v a 103 que está  esc uiuus i — • -ar QihPrírii« ' *~-s'''YD •> 0 ^ x.uu«0 - IUU uooi ummeb, x- BU u o . 
pn í a s c a b a ñ a s - deben ser entendidas ^uyo pecio «o t u v o ^ ^ W O de ROZO, los tres volúmenes en que isu autoridad dogmática, los esote 
lo toda su vida isla ni osó pedir entrada i . , 
la sabidurí 
del que apenas tiene 
ñe y sujeta el poder conceptivo y 
la destreza ejecutora a la rígida li-
teralidad de los preceptos y los mo-
delos, haciéndoles renunciar, por 
la de su existencia; deben servir 
de norte al navegante en los más 
remotos climas de la tierra, y de 
luz al labrador en el retiro de su 
alquería"; y que, en frases augustas 
del rey sabio—transcritas por aquél 
noble magistrado—deben explicar 
las cosas según son, o el verdadero 
entendimiento dolías, puesto que 
contienen enseñamiento e castigo es-
adecuado de las figuras sirte al 
ideal estético, tanto como el abuso 
lo maltrata y daña, prescriben que 
la expoliación no se emplee sino ba- ¡ + 
jo el estado psíquico de plenitud ' t 6 ™ 0 ^ 
ideal o emocional que naturalmente 17° ° Ta rpota Hhpr^i nrnntpia n^ne 
ln pne-pnHr  pn P1 Ipncnalp vlinnJ10' a la reCta llbertad propicia a las 
ia 'originalidades sanas y luminosas, 
para sólo moverse pesadamente, sin 
soltura ni gracia, bajo la coacción, 
siempre señora en el espíritu que 
dolorosamente goza bajo la amada 
esclavitud, de las ideas, las formas 
j» las maneras estratificadas. De 
esta epidemia es ejemplo aquel cla-
sicismo militante y belicoso que apa-
reció en Roma en el siglo X I V , ca-
pitaneado por el cardenal Bembo y 
, • vprhn flp fl ' — *• r , — moro KIUX3 liucvao i ciui xv.a.o XÜI- in. «.aiiiuiuBia, perÍSOlOgía O batolo-
rac ló^J .C Ün IhnnPii nnp "fué un métrica' con su acerba novela E l precisas, frutos de brumoso y tortu- gía, sino con términos que enérgi-
dijo Néstor C a ^ o ? ^ ^ . ™ * ™ Pantano, merecida sátira, a lo Juve- ranto subjetivismo, como la de la camente expresen su« varios aspee-
hombres desconcertante que a veces nali de nuestra sociedad descom- i sonoridad verbosa de Leconte de tos, medíante apropiadas variaclo-
hombre d 6 5 0 0 0 0 6 ^ ^ ^ ^ ^ misan- P " 6 ^ y enferma- ¡Lisie. la del funambuUsmo lexlcoló- i nes lexicográficas que jndlvlduali- . 
un viejo 0 g r o , / e b o s a ^ ® <;er-_^: ías líneas que preceden, tal como lo gico de Teodoro de Banville, la de la Icen, caracterizándolos con vigor los Pedro Loi:íSOho, Insignes resucitado-
trópico veneno .pero s^3;e1(^"' i" ha pintado su nombrado elogiador, canción gris y el verso inelocnente motivos o los modos o los matices res de ^ ¿urea latinidad y que en 
do yo—euardadador PHunJ ^ tal. como yo os lo he recordado en de Verlalne, la del ritmo vacío de del pensar o sentir dominante en el l ™ ! ^ 0 en sus batallas a los más ilus-
de las reglas de la ^ ^ a Q ' > s16^10 la slíneas que preceden, tal' como lo ! Mallarmé, la de la instrumentación sujeto que habla Y respecto de 
enfebrecido por las , angustias ciea conocisteis vosotros sus compañeros i verbal de René Ghil, la de la estro-(la ironía ordenan que. por el tono 
fa libre y la cadencia personal de de la voz en el lenguaje oral y por doras del ideal, que más se j u n a de AcademIaf y tal Como ¡o conocí yo su colega en la modernísima ca-
ballería del periodismo, cuyas prís-
tinas ordenanzas, por él nunca in-
tres escritores de Francia y Alema-
nia: moda enfermiza y ridicula, que 
hizo tener por Indigno de los hom-
Gustavo Khan, y con ellas las suce-
sivas pléyades fastuosas de parna-
sianos, simbolistas, decadentistas y 
desuso que, si presto no logramos 
[restaurarlas en toda su original se-
veridad, de nada servirán para ata-
¡jar la creciente decadencia de la 
¡prensa, maltrecha y envilecida por 
abundante hojas de negocio ilícito, 
el Presidente de la rra, sustraída al ¿ 2 ^ ° ^ ^ ^ ; que la inhabilitan para sus magnos 
fringidas, andan hoy tan en olvido y i modernistas, que bajo pretexto de 
genialidad y so capa de progreso 
abatían y aniñaban el arte de las 
letras con extravagancias y cabrio-
las propias de una puericia díscola 
y desgobernada, aledaña de la lo-
cura, que les condujo a delirios tan 
«̂ p asegura que el rresiutjuLc ^ ' Z í •oa.ia r>nr ins vpncedo- luo muauiiium ynitt aus 
la Guerra. Cas- . téri les glori( 
t i l lo Duany. que a Estados Unidos , dependencia 
Porque Muñoz - Bustamante fué 
risibles como el de ver colores en 
las vocales y confundir la sensación 
con la idea, pretendiendo que aque-j 'de la obra y a la TndoTe de Ta'íen 
la disposivión del contexto en el es- ) ír®s de letras tod? «iro <lue no se 
crito, se deje conocer inequívoca-
mente la disconveniencia de las cua-
lidades expresas con el sujeto a que 
se atribuyen, a fin de que se trans-
parente la intención de burla o vltu.-
perio que dicta el artlfico. Y, en 
cuanto a toda clase de figuras, la 
técnica estatuye qu¿ sean oportu-
nas, atendidas ias circunstancias de . 
persona, lugar, tiempo y situación, i 
y adecuadas al fin propuesto, al tono 
hallara en el arcaico repertorio de 
Hernando del Pulgar, autor d 
bucólicas sátiras conocidas p0r g 
pías do Mingo Revulgo; ni n j J * 
Marqués de Santillana en BUS S * 
table"~letrillas, vasos cristaliaoTT 
dulzura amoroso y apacible rim., 
dad, como la conocidísima en 2 
canta a la hermosa vaquera T 
Flnojos», o como aquella ütra 3 
poema La coronación, en que J ñ 
los divinos semblantes de la8 
sas: t 
Los Sus bultos virginales 
de aquestas doncellas nuett 
se mostraban bien átales, 
como flores de rosales 
mezcladas con blan 
ni para el mlsteriosi 
ca nic^. 
ó n c a 6 ^ ^ 
Jorge 
nada de tierno dolor viril v Q 
con las suaves tintas de VfcmZj 
ni a Fray Luis de León, de S 
por la purísima emotividad y ^L? 
da galanura de sus rimas, prlncii^ 
mente de las que forman U Vt!X 
cía del Tajo, Ln vida dol campo, 
la oda A ln Ascensión del 8eñ0r • 
ha dicho que "no se sabe si el c'ui! 
bajó con él a la tierra, o si la tiem 
subió con él al cielo"; ni a 
Luis de Granada para componer l 
noblemente rancla Guia de pecadu 
res, para mi el más perfecto ni0Il. 
mentó de la prosa castellana; g 
a Juan de la Encina para constrtít 
sus melodías y armoniosas pastorv 
les; ni a Lope de Rueda, ei a^j, 
batifulla sevillano, para legamos 
sus donairosos diálogos de zagalej 
y sus populares pasos y coloquioi 
sucedáneos estos últimos de las 5 
lanas de óseos y latinos; ni a Jmj 
de Tlmoneda para elaborar las ae-
lífluas estrofas de Los despesorte 
do r H s t r . O" r. 
gida a la vista de la soga ^ 
.atan al divino esposo ?on Iqae 
los maestros^ del siglo de Augusto, I terneza de mujer enamorada ^ 
Breve en su forma, meditado 
dor del sacramento de la 'palabra, y ' 
'éste es ministerio que yo también 
y i ejerzo limpiamente, aunque no con 
parecía excesivo el contingente mili 
tar de Cuba, dadas la escasa pobla 
cion del país y o ̂  apertura de tribunales pronun-1 dlsta( terminada en el diarlo en que 
habilidad J « f i ^ « r ' * J £ ^ por el Fiscal de la Audiencia;él entraba cuando yo salíai p a r é V 
en los precisos momentos en que ^ c ^ g ü e y doctor Valdés Martí, me qUe ningún asunto más oportuno 
lia se produjera por la palabra, con 
otras no pocas vesanías de la misma 
laya, gemelas de los acrósticos y de-
más menguados artificios de las 
épocas de mal gusto y decadencia. 
Frente a esos fueros conviene re-
cordar, señores Académicos, que la 
i técnica artística no es la obra capri 
gua 
principalmente en Cicerón. Y por 
tales encrucijadas y despeñaderos 
anduvo ciega entonces la pasión por 
el clasicismo que nombres y epíte-
tos paganos se aplicaban, sin con-
ciencia deL sacrilegio, a la única 
criatura bienaventurada a que la 
Iglesia rinde culto de hiperdulia, y 
a la mismo divinidad verdadera en 
la persona del Paráclito, llamando 
"diosa" a la Virgen, y "soplo del cé' 
Qué hay, señores, en todos estos >iir° cfleate" al Santo Espíritu, y 
K S ^ ^ la. ÍneftÍCaCÍa deÍa P ^ r i P o d r í a escoger para esta ocasión que ^ T r n u S l i " d ó S S S 
los medios ae reaucir bu» judicial, su impotencia para con-|ia defensa de la palabra, tan abajo odiosos que sintieron el antojo de 
Fsta indicación y Dios sabe si al-1 tribuir, decisivamente a ^. £ M * y arrastrada por la compleja cercenar la llbertad de inspiración 
^ n f o t r a más terminante, decidirán : dad social, ya por deficiencia de las j turbamulta de los seudoesentores y ejecución; que ella ha sido cons-
g t I L ^ r n n r,?hano a un nuevo leyes penales, ya principalmente1 que de ella hacen mercadería de fe- truída por un Procedimiento tan r i -
^ & n b n ^ ^ 8 d 4 G u e r " y Por_la incuria y mala ^ u c a c i ó n ^ , r í a y a ^ J o ^ a ^ e d a 
Marina, todavía excesivos, im 
tes todavía más de quince millones, 
en un presupuesto general de cin-
cuenta y cuatro. 
L a desproporción salta a la vista; 
casi un 25 por ciento para un ser-
vicio en gran parte innecesario, y 
solo el 75 por ciento para Sanmad y 
portan- I puéhlo nacido y criado en un amblen 
te de criminalidad funestísimo. 
' E triunfo del derecho sólo es 
guroso como el raciocinio Inductivo^ 
L a tierra debió estremecerse, no. por cuya virtud, al contemplar los 
sé si de gozo o de miedo, el día en hechos, el entendimiento descubre, 
que rodó por su atmósfera el sonido por una parte, los caracteres Indlvi-
r„Hpa mnrnimen-'de la primera palabra pronunciada duales, específicos y genéricos que 
posible en las s0CieaaQe^™"nn nue por el hombre. Era'una nueva fuer-i determinan la agrupación de los se-
to organizadas' : apotegma / i za que aparecía en el mundo: sutil, res y los fenómenos en clases, fami-
el disertante sintetiza sus ^P1"1" i lmpaipabie, espiritual, pero más po- Has y tipos—oficio de toda ciencia 
nes, basadas en l a observación y la ^ el vórt.ce del y • 
estadística. Fiscal Ia chispa del rayo. E n ese son que 
Beneficencia, intereses^ amortiza-i Ha P^f dov ^ P L 0 b ^ ¿ « r narte'6! bíPedo implume y velloso articu de empréstitos,-escuelas y ^ m - ; de Camaguey que la mayor P « J » y con ^ v gu 
dad, Agricultura ' y Hacienda, d«-los £ 0 ? ^ latente 
„ cía Grande lo habían sido antes p o r ! — — ^ s ¿ t a paía edSfcar y 
la menor la correccional; o realiza- estrulr' ^ ^ e ías dis/. 
ron los hechos punibles en los ^ miiiadag por los espac}os inmensos 
y, por otra parte, los principios 
psicológicos y las leyes estéticas del 
hecho de arte, según su clase, su 
modo y su fin peculiares. Lo prime-
ro da el saber; lo segundo la habili-
dad. 
Así, la técnica de todo arte tiene 
cánones que no sea exigencia na tu 
ral y propísima de la uelloza que 
el artista pretende producir? ? E n 
qué resulta mermada por estas re-
glas la libertad creadora, si no es 
en todo aquello que habría do ser 
impedimento y negación da la belle-
za a que se aspira? 
E l mismo proceso han tenido las 
llamadas figuras de dicción o ele-
gancias de lenguaje: las de repeti-
ción de un vocablo al comfeiuso o 
al fin de dos o más cláusulas, o de 
uno al principio y de otro al térmi-
no del mismo periodo, o de uno en 
un mismo Inciso, o del úftimo o de 
otro anterior de un inciso al empe-
zar el siguiente, o del mismo al prin-
cipio y al fin. o de dos de un perio-
do invertidos en el inmediato poste-
rior ( 1 ) ; las de omisión y adición 
de conjunciones (2 ) ; las de combi-
nación de palabras semejantes por 
el sonido (3) . por el rango gramati-
cal (4) y por la significación ( 5 ) : 
formas todas tan espontáneas, tnn 
naturalmente universales, que nln 
ción de empréstitos, escuelas y Uní-: 
versl 
Justicia y 
un carácter militarista un tanto rí 
^ l l lmenta "Heraldo Comercial" el ! tintos centros de corrupción y 
hecho d ^ r o d u c í s e la reducción de malas pasiones que se desenvuelven 
las fuerzas armadas, no por nuestra ; triunfadores e ^ ^ ^ f ^ a .^earrJ- ^ oio nomore a cana ser, a caaa cua- ¡pura preceptiva. No son ^partos del'meros balbuceos "del" hombre, 
previsión y patriotismo, sino a indi- garito, el ^ P ^ ^ ' l a ^ a n " ^ d^ ^ l^ad. a cada acción y nada hubo ¡capricho humano los colores del iris. Iguales observaciones pueden ha-
caciones del Tutor, del que asume fe y el criadero de matones de la en las regiones de la materia y en ini los sonidos de la escala cromá- cerse en cuanto al resto del tratado 
ante el mundo la responsabilidad de política. los dominios del espíritu sin su pro-| tica, ni los materiales de construc- de la elocuci 
la renúbllca cubana, garantiza ante Como muy blgn observa en las,pio signo verbal; y desde los s lm-¡c lón , ni la anatomía de los organis-
P! mundo nuestra independencia, y clases altas el intrigante, el traidor.!pies procedimientos acústicos de la mos vivientes. Tampoco son engen-
lo mismo oue nos impulsa a declarar i el chivero y el codicioso enriquecido onomatopeya hasta los complicado* idtos del arbitrio las leyes que rigen 
I* trnprra ñor eiemolo a Austria a costa del Erario, y en las clases i sistemas de aglutinación y de fie- el colorido en la pintura, ni las que 
M n ^ r í p ron nuien no teníamos ca- bajas el soutteneur. el guapetón, e l .x ión. en la pausada marcha de los regulan el contrapunto en la música, 
f r ^ i rpiflrinnps comerciales ni poli- vago y el jugador, viven hasta con-1 tiempos, el Ingenio humano empleó ni las que determinan la estabilidad 
Hrt«A n, PdP anaear nuestros impul- siderados, hasta adulados, a las ve- toda su virtud racional en la obra en la arquitectura, ni las que dan 
s o r b é l i c o s e impedirnos resuelta e | ees temidos o adorados, cada uno'majestuosa del lenguaje Y luego vida a las imágenes en la estatua-
quiso fijarlo y perpetuarlo, e inven-'|ria, 
re- tó la escritura ideográfica primero, | ' Átengámanos particularmente al 
la después la alfabética, y grabó suce- ,arte literario, si queréis ver probada 
dos secciones: Una que se refiere 
i homhrp la¡ conocImlento. y es pura ciencia; guna literatüra~c¿re¿rde"eirary q'ue 
nuestra tierra: el dió n o S e a cada s e f a c a í a ^ S a ! ^ L * ^ ? 6 & l * e jecuc ió^ ? eí? debieron ser compañeras de los ¿rl-. j , . ! í1.1? oi  a  pUr  n a p na h ih„nana Aai y,nrnu~~ 
—ion, en la tropología, en 
la técnica de los géneros 'literarios 
y en la métrva . por lo menos res-
pecto de los versos primariosi y las 
rimas elemental3s, de que está sal-
incontrastablemente desembarcar tro», dentro de su esfera, 
pas en Méjico o bombardear puertos , Y naturalmente, ora en el 
en Santo Domingo. I parto de ganancias ilícitas, en 
Y no hay motivo para dolerse de : rivalidad por el predominio polítl-, divamente la palabra en la piedra y 
la indicación tanto por las faculta-> co. arriba; en el reparto de carlclaslen el ladrillo y en la^tabla descera 
fleí S hetairas, de utilidades en la casa | y en el papiro y en el pergamino y 
la t u t o r ^ Juego, de protección y soldada |en el̂  papel continuo de la imprenta 
pálmente, cuanto porque mendigan- j del cacique, abaijo, surgen 
primitivo, gérmenes de los otros más 
complicados con que 1̂ .-íenio litera-
rio ha enriquecido el lenguaje rítmi-
co. 
E n todos los órdenes del arte li-
terario el uso vulgar precedió a la 
con raz^ns_ convincentes la verdad ¡especulación docta: primero hubo 
hasta la voz más augusta de la cris 
tlandad no tuvo reparo en conmi 
nar "por los dioses" a Francisco I 
para que entrara en la guerra con-
tra el turco. Fanatismo tan dañoso 
provocó la valentísima reacción Ini-
ciada por Erasmo, a principios del 
siglo X V , con su Ciceronianus sive 
de óptimo genere dicendi, grosera-
mente resistida por Escalígero en su 
reivindicado discurso de 1531, y por 
Dolet en su Dialogas de imitatione 
ciceroniana adversus Desiderium 
Erasmum, obras llenas de iracundos 
dicterios contra el sabio y sereno 
prologuista de las Tusculanas, y al 
fin victoriosamente coronada por 
las Locíiones variare de Murat, que 
redujeron el culto de Cicerón a la 
justa medida, por fortuna ya nunca 
sobrepasada. 
Mas tales exc^»os tampoco argu-
yen contra la técnica: sólo muestran 
a que extravíos llevan las modas y 
las escuelas cuando se toman por 
criterios eternos e infalibles, encen-
diendo en los corazones el fuego 
sectario y obscureciendo la mente 
con los vapores de la pasión agre-
siva. 
Cuando nada hubiera dicho la téc-
nica sobre la concisión del lenguaje, 
habríala encontrado^ en aquel dísti-
co en qúe Publio Ovidio Nasón, aban 
donando su viejo gusto por los ver-
sos fáciles ln amere ministros, se-
gún su propio dicho, expone con par 
COI 
i: 
en esta dollent¿ Q u l i t m í . i ; 4 ' -
da verso PO iinQ llue ca-verso es una lágrima ¿ 7 ^ 
apasionada fidelidad y ^odo eíhí 
roísmo apasionado del santo L " ' 
que la posee: 
Soga bendita añudada 
aquí en mi cuello te pon-
ténme con mi esposo atada 
¡boga bendita apretada ' 
átate a mi corazón; ' 
picada la prosa Ingénua del hombre !cas Palabras, expresivas de cabal 
do nosotros al pueblo americano que i odios, Se promueven las riñas y ocu- are.^ y nilllones de ejemplares, es-
nos preste dinero porqueads hacen- rren los hechos: disparo de armas,¡Par<rIélJdose ^ derramándose por to-
dados no quisieron vender su azúcar homicidios, estafas, duelos, atenta- *?a , tier?*a, para apoderarse de to-
qiUntuplicando sus utilidades, natu- ¡ dos a la honestidad y atropello de f3^ Iaf mente3 y ejercer señorío en 
ral y lógico es que el gobierno de ' derechos legítimos.1 Luego la prodl- RL,,^^011^6110 i', 
aquel pueblo nos señale errores y l galidad del indulto favorece la " £ í ^ a ,Ma[asall, en su mirí-
busque garantías para sus dudada- reincidencia. i n ^ w ^ ^ J t ^ K ^ el„te^to 
nos prestamistas. | Faltan leyes preventivas y adole- ^ el S c i p t o e ía I ^ a l i p s l s : 
¿No hemós estad1© durante años | ce de maldad la educación popular, iyerbo ¿ t a b a junto a Dios v Dio 
señalando nosotros la enormidad del Los tribunales vienen a castigar era ei verbo" "'todas las cosas 
presupuesto militar? ¿no hemos es-> después, con penas más o menos! fuer0n hechas por él y nada de lo 
tado diciendo que no se necesita un exageradas, crímenes que no ha- que fué hecho sin él se hizo" "en 
Estado Mayor a la prusiana en un brían existido en "una sociedad or-;él estaba la vida y la vida era la 
país donde se reclutan los soldados ganizada moralmente". Por consl>-iluz de los hombres". él era "la 
para qug duerman en el Morro y en guíente no hay ejemplaridad en el luz verdadera que iluminaba a todo 
Columbla, y donde unos cuantos mi- castigo, si los que podían aprender: hombre que viene a este mundo" 
les de Guardias Rurales escogidos en él son tan castífeables como los Cualesquiera que sean las ideas re-
bastan para cuidar del orden públi- | sentenciados. j llglosas del oyente discreto, no le 
que recúerdo 
Precedieron a toda retórica los ín-
' geniosos apelativos con que la su-
perst ic ión de los grieeos evitaba dar 
sus propios nombres, tenidos por 
maléficos, a los personajes funestos 
de su complicada milología. fuesen 
dioses malévolos o 'fatídicos minis-
tros de los dioses, y hasta a los luga-
res en que el hombre hallaba la 
muerte; por donde las Furias vinie-
ron a ser llamadas las Benévolas 
(1) , al tétrico barquero del Infierno 
hechos naturales; después conoci-
miento científico de esos hechos; 
por último, descubrimiento y expre-
sión de leyes artísticas. 
Los preceptos no son más que le-
yes de ejecución fundadas en la na-
turaleza. Esta es el cimiento perpé-
tuo e inconmovible de toda técnica 
artística, anterior a los tratados en 
que se estudian sus elementos y las 
relaciones con que ellos deben ligar-
se en la obra de arte, para que ésta 
lo sea de arte verdadero, es decir. 
ni a Fernando de Herrera el DÍTÍ-
no para los transportes de su lírica 
Impetuosa; ni a Francisco de Rioja 
para escribir su Epístola Moral, 
"bastante por si sola para inmorta-
lizar una literatura", ni a Lupercio 
de Argensola, el Horacio español, 
para acreditarse digno émulo del 
maestro latino en sus odas señoria-
les y gentlísimas; ni a toda la plé-
yade de dramaturgos, que comienia 
con el citado Juan de la Encina, 
consagrado "patriarca del teatro es-
pañol", y se agiganta con Lope de 
Vega y Calderón de la Barca y Tirso 
de Molina, y se multiplica a la hora 
actual con Benavente, Marquina,,Vl-
llaespesa, los Quintero y Linares Ri-
vas. 
No fueron tampoco embarazo ni 
atadura las reglas técnicas para que 
el genio hallara nuevos moldes mé-
tricos y nuevas combinaciones rít-
micas en cualquier momento en que 
sintió activo en sí el fuego de la ori-
ginalidad creadora, como cuando ln-. 
ventó el romance y la letrilla y «1 
villancico y la sextina y la seguidi-
lla y el soneto y la silva y la es-
tancia; -ni para que Esteban Ville-
gas introdujera en nuestra métri-
ca el verso sáflco y el anacreóntico 
y Espinel construyera la décima, y 
Boscán Almogáver pfopagara las oc-
tavas de arte mayor. 
Preceptos y cánones no han ser-
vido ni servirás jamás para crear un 
genio; pero ningún genio ha vio-
lado nunca las reglas esenciales del 
arte. Insana es la manía retórica, 
) aborrecible el afectado atildamien-
Tempora cum causis Latium d i - ¡ t o y la fría preocupación de las lor-
concepto, todo el vasto asunto de los 
Fastos: 
co? ¿no hemos pregonado que nin-
gún soldado del iñundo, y sobre to-
do ningún Jefe y Oficial de ningún 
Ejército, gana tanto como el nues-
tro en concepto de sueldo, subven-
ción para alquiler de casa, alumbra-
do, leña para la cocina, forraje para 
el caballo etc.? Todavía no he-olvi-
dado que incurrí en el enojo de al-
gún compañero y perdí la amistad de 
un ilustre general patriota, porque 
combatí la idea de comprar seis sub-
marinos iniitiles y censuró la adqui-
sición de unos/ barquitos cazatorpe-
de--^- ridículos. 
inmos podido hacer para lo-
• i baja en los altos sueldos, 
•lua tyAq sita administración en la 
c-jiapra de heno, maíz, calzado, mon-
turas y alimentación de soldados. Y 
pues nada podemos lograr, porque 
solo un hombre—José Miguel Gó-
mez—hubiera osado desde la Presi-
dencia ü'isponer el reajuste en lo mi-
litar, la consecuencia lógica es la in-
dicación de Mr. Wells. 
Yo creo que debemos sentir my-
cho las desgracias Inesperadas, do-
lemos de la fatalidad inmerecida, 
considerarnos humillados cuando se 
nos impone lo injusto o cuando se 
nos quitan por la fuerza facultades 
propias que hemos querido ejercitar. 
Pero cuando en nuestro propio bien 
se nos sustituye, cuando por nüestra 
apatía o la debilidad de nuestros go-
bernantes toma una resolución con-
veniente el garante de nuestra paz y 
el editor responsable de nuestra in-
dpendencla, no cabe el latnento ni 
.Dónde están las leyes claVas, pre-iimpedirían ver en estos pasajes evan 
cisas, justas, educadoras y de ve-'gél icos la más sublime concepción 1 lda popUiar 
ras preventivas contra la vagancia—'del origen y de la naturaleza de la I Antes de que se leyera en la Ilía-
ando resulta una gracia vivir del palabra, substancia codivina y don da ia ampiificada respuesta de Aga-
menón a Néstor, cuando éste le pro 
pone que deje a Aqulles su cautiva, | 
Tesoro, sin trabajar —contra el al- divlaal que a ningún otro ser de 
coholismo —cuando es otra gracia la tierra sino al hombre fué otorga-
go-cuando el Eatado es e. P J ' - r ^ ^ ^ ^ 
banquero con su Lotería y cuando * p eqclarecer ideas de ro-h- — ^ i enere a "un 
el Congreso autoriza toda clase de ^ - I d ^ r a y ^ ó n , d e ^ n t l d f d , ! c r i q u ^ r ^ h o t í ^ ^ p S o ^ Un 8010 Iugar y U" soI° 
explotaciones con ruletas garden- anal ía / c^triedad, de género y profundamente S libámenes nenosn., « « - ^ . i . 
plays y barajas so pretexto de sacar espec¡e; para alumbrar el §egntimieií ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ S S 
iljo Gracioso (2 ) , y a l Mar ¡'digna expresión de la belleza creada 
TVJ0„™ ~~ • por el hombre. 
Teorías hay de la retórica clási-
ca—es cierto—que * n el andar de 
los siglos han sido sabiamente de-
rogadas por la crítica, como la de 
las tres famosas unidades del poe-
ma dramático, que Aristóteles ex-
presó en su Poética con términos de 
tanta restricción en cuanto al tiem-
po que lo limitaba a "un solo perio-
do de sol o poco más"; que glosó 
Corneille con su espíritu de minucia 
propio fie un leguleyo acostumbra-
do al cómputo de los términos pro-
Negro, en cuyas playas los bárbaros 
degollaban a los extranjeros, se le 
denominó Hospitalario (3 ) : la retó-
rica no hizo más que registrar el he-
cho con el nombre de antífrasis, lo 
mismo que con las demás especies 
de ironía (el carientismo, el asteís-
mo, el cleuasmo, el dlasirmo, el sar-
casmo y la mimesis), kiodos y for-
mas de decir inventados por el al-
[ gesta per annunm, 
Lapsaque sub térra, ortaque sig-
[na canam 
Si nada hubiérase preceptuado so-
bre las figuras pintorescas, la regla 
de la enumeración habríase tenido 
que inducir de este otro dístico con 
que el mismo Ovidio proclama la 
inmortalldad de Menandro: 
Dum fallax servus, dnrus pater. 
[improba lena 
Vivent, dum meretrix blanda, Me-
[nandros erit. 
Faltara toda la preceptiva de la 
elegía, y el estudio la habría encon-
trado diluida en los diez preciosos 
versos que forman la centésima de 
la colección de Catulo, y que así em-
piezan : 
Inferiae ad fratrls tnmulum, 
o en las primeras estancias, también 
preciosas, de aquella obra 'jn que p e r aerecuu *» ÍIOUIOI D—- ^ 
Tibulo, buen soldado y buen jefe var alguna luz a la re^c»11 ^ 
en las lides del amor, como él dice , ideas, o para transfundir a i ^ 
nos corazones el vendaval o if ^ 
mas modelos, bajo la errónea creen-
cia de que#el mero artificio puede 
producir la cálida y comunicativa 
belleza que el arte pide y demanda; 
pero es necesario, y por tal saluda-
ble, la recta observancia de las nor-
mas de vigencia perpétua, contra las 
cuales no hay emoción estética posi-
ble. 
vNo. pues, contra la retórica, sino 
contra el retoricísmo hay que aperci-
birse y luchar; no contra la técni-
ca, sino contra el mal uso de sus 
resortes, hay que pugnar y vencer. 
Porque no hay belleza sin orden, 7 
las leyes del arte no son más QW 
el verbo Imperativo del orden artís-
tico. 
De la palabra no se ha de usar 
como de un címbalo, para causar 
ruido más o menos sonoro. A lo» 
hombres no hay que convocarlos P»* 
ra hacerles oír simples sonidos »r" 
tlculados que no llevan en sí el ef 
pírltu del verbo. Nadie debiera te-
ne d ho a hablar sino para U" 
de si mismo (hic ego dux milesquo 
bonus), Invita a su amada a compa-
ñarle en la suprema hora: 
en la oración pro Milone los apres-
tos bélicos de Pompeyo, al presen 
tarse en el Foro con ocasión de es 
por la regla aristotélica; y que Bol-
leau, formulando la triple norma 
en una sola frase, la r fi   
el dinero de los bolsillos de los ex-
tranjeros 
L a usura 
usura 
los mism 
to, sacándolo del claustro del cora-
zón, que es su matriz; para ilumi-
¿no se dice que la nar ios deseos y los actos, anunclán-
! manifestándolos en sus diversos as-
pectos con palabras varías, que tra-
ducían vivamente qfi piprro inditrnamPntP <;nhrft j , "coCUO j xuo a^vo, «mum-utu- d  i e te la plenitud del 
a la ,candidez de . « . , „ , c o n . - ^ Z t ^ Z A Z ^ - : S ' o ^ ^ o ^ n ^ ó l T c í ^ ^ . d ? 
g p sos Que óprl 
mieron al dramaturgo, hasta que 
Schlegel, volviendo por las inalie-
nables prerrogativas de la llbertad 
racional, que en el arte, como en los 
sa del sentimiento que H60*^1^-
pio corazón, o para mover y 
, minar las voluntades de oyente 
Te spectem suprema mlhi quum , lectores hacia un alto fin, ,nu„ue el 
(venerit hora, ¡ pero sucede que a medida l4 
hombre multiplica la palaf^ Te teneam morles deficiente nía 
[mi. y deslustra con el ab 
que cuanto más la extiende ^ 
No hubiérase formulado las re- ia respeta, y cuanto más la V1 * 
glas de la conminación y habr ían]más ia adultera y deshonra- ^ 
tenido que decirse Inventadas por 1 Las prensas tiran todos 1° ^ 
Julio César, de quien asegura Cice- 'hojas de perlódjjco, hojas ue de 
pran biletes? ILa prostitución .-'rrestres, los finitos y el Infinito, nos i e^nHaoT^ñ n 
¿no se asegura que las desgraciadas, ha sido dada la palabra 
las repugnantes meretrices han de Esa santidad y esa 
ceder algo de su asqueroso comercio en la palabra que traduce 
para autoridadesyle grande y de pe- mente la íntima claridad del espí- tratadistas 
lacras sociales en vez de merecer la del rústico que con una sola "y re 
amplificación. 
demás órdenes de actividad debe r6n que es imP05Íble hallarle riVal, 1 cuio, hojas de libro, ^ " ^ ' ' ^ n » 
tener el hombre, enmienda eí error ¡y a (lulen T4cito Hama sununus auc- ¡ hojas de papel llenas ^ ? que 
de cronología, y advierte que el al- tortt,1í, ^I"8 Julius' en a,quel me- grabadas. . . Palabras j a c i . 
ma humana no está sujeta a la me- 1110 6 discurso' maravilloso por 'nada dicen, que solo dicencuando B0 
luz se hallan ' % ^ á%™%* i d ^ ^ ^ T T 9 - ^ í fuT desatado 
aduce-sincera- ¿atéti ías Í S ? I d ^ f J n V / .de laS !trlplex del tiemP0- «1 
idad del espí- ^ f í n w o i 6); ,„3L^ lasque algunos , clón, quedando reduci 
:uraleza o bajo el hervor lación o encubrimiento ( 7 ) . Todas ampo ut quam primum j n t e l l i p ^ i Ineficacia del poder judicial. bien '° " V * ión en el verbo caluroso precedieron al arte sabio y a las for-[y espacio que al conflicto dramátl- lltrw AnnA «*« m.dnr. a dicho; aquí es ineficaz todo como oe ^ p ¿rados que Se funden mas eruditas: todas fueron Inventa-* 
es un individuo arterio-esclerótlco hoKuera del beso, en el verbo . das por el arte vulgar antes que las 
por decrepitud, o en otro cuyos pul- de ia madre que acaricia 1 
mones son ya cavernas inmensas, se- ^atlern0 {rUto de su vientre, 
rá ineficaz la medicina e impotente^ ¿ ^ r n u ^ tiene la palabra cuando 
la cirugía. ' ! fulge bañada por el sol del arte, 
. L a tumba tiene, para individuos 6 ^ la prosa( eil el 
y para pueblos, sus derechos lacón- ^ en el discurso; pero sólo dol 
trastables. 
Y a s í i d i d a externa~dePr OUJOU* tt Ja me-1 f 








L a descripetón en SUÍ 
« balumba de P^'-^torl»8' 
co convengan bajo la ley superior de P?*8"* utrin aPud e<>s Pudor' at^ue !y de ese tumulto de vocetn0,arnient0 
la verosimilitud, que es la realidad 10,,?Tciu?1'u.ailtÍ^.0,l!?I,ls Taleret: 'apenas si se saca un P f 3 * ^ ©o-
posible. No hubiera habido norma alguna . J t o un 8entimlento hondo, uu ^ 
Pero esto no dice más sino que de e'eg*,n<:ia',y Í S Í S se habrían ín- c i ^ ' e f t é l e n t e . Los t h 0 ^ I f los ^ 
la técnica literaria, al , igual que ! íerldo_J del ^ a g n í f i c o Poema Antl- leen 0yen por entretener i ^ 
existe la ofensa: antes debemos comentario doy gracias al' señor S é n íaturaíldad v no efectlsmT 
agradecer, como el colega segura- Rogelio González por el ejemplar y l t d a r v no menrira salud y nó 
mente agradece, el fallo Inapelable que recibo de su hermoso discurso S S S Í J aquí la Werna j í v e n -
de un amigo fuerte. j pronunciado en el teatrn « i - ^ " ^ * ^ ' ^ ^ 
Dios dice 
guardaré;" pero 
por guardarnos del peligro, y nos- Este Rogelio González, educador Contra el arte vienfe combatiendo, 
otros los cubanos no hacemos otra! y hombre de gran cultura, piensa aunque por fortuna ya desmaya y 
cosa que desafiarlo desde que pre-, alto, y con mucho tino estudia slem- se bate en retirada, una moda—así 
maturamente nos concedieron la ad-! pre los problemas de nuestro país, .la llamo porque el nombre de escue-
mlnlstraclón y gobierno de esta tie- 1 j . N . A R A M B U R U . la, por demasiado alto, no le cua-
^ n t r f o , ' I pronunciado en el teatro ManzanT- f0^11,6- ,?e ^ la 
guárdate que yo te ; lio en la patriótica fiesta del 10 de * V 1Ĉ aCla Aí I f f obraa 
r  hay que empezar i Octubre Qe)de los grandes artistas del lengua-
s del peligro, y nos- n ™ , , ^ , . - , J 6 - ' 
. un varias e8J cualquier otro orden de conocimien-^u,c.reclus' del ordena Melchor de ^ oido; pero sin fe. sm ^ 
pecios (topografía. prosoDojrrafla. eto-itos y de preceptos, evoluciona y pro- fOUf11*0' a, la vez elogiado y desde- ó in amor a la PaIa7 prodií» 
i L ^ F ^ ^ y cronogral^a) y la «mu- gresa, y merced a las profundas ln- ñado por el cambladizo fallo de Vo -
mpie y com- | quisíciones que esclarecen las Ideas 'taire' la últIina obra á& poesía latl" 
.JconoeahJn. el epl W a los. dichosos ensayos y experl-•Ba ^ ilustró al mundo, y que para 
fonema, la expoliación, el climax, l a pav imentos que afianzan las rectificado-<su Bloria reeistra la crónica lltera-
' ' * 'arte' no del artífluglo, emana esa ¡ meración en las suyas (slmplS y" com-i 61TT', J uou 11 1B8 protunaas m- , T T , " WlM^r n ^ f a latl- que 111 ' ^ " ^ i V S T i M r n * de 
Y sin-tiempo ni espacio para otro lu2 seSunda Que robustece la prime-| ruesta o distribuclóVa y com |Qul8Íc ione? que esclarecen las Ideas, ! ^ i A ? i H ^ i 0 i ~ j ! ? ? P ! 5 f ™ es venerablernijllgna a 
(5) L a ant í tes i s , la. 
radoja» el s ímil , la sentencia, la prolen-
Ua, la revocación, la reyección y la 
transición. ' 
(6) E l apostrofe, l a Interrograclón. la 
conminación, la deprecación, la optación, 
la imprecación, l a exclamación, la h l -
j-órbole, l a hlstcrologría, la permisión, 
¡a prosopeya, la personaflcación y la 
reticencia. 
, (7) L a alegoría, l a alusión, el dlalo-
Eifmo. la dubitación, la atenuación, la 
i:arresta, l a perlfcasis, la preterición 
y la y a citada de la Ironía en todas sus 
clases. 
ría del siglo X V I I I 
. ... .„ ' !Coyundas del genio las reglas 
(1) Maneras de repetición que la re- hitprft.riaq' Nn ln fnpron n a n Ber-
tftnca denomina respectivamente: aná- IUerar ias - JNo ,0 Iuei"0V pa. 13 . 
fora, conversión, complexión, redupll- ceo en sus graciosos alejandrinos de 
¿ación, condupjioaalOn, concatenación, la Vida de Kan Milán; ni na ra el 
! w ^ B S S f t á 2 S S m t , * l * n 0 rct-ruéca- hondo y festivo Arcipreste de Hita, 
(2) Asíndeton y polinsfndeton. Q"e con 8US versos garbosos llena el 
(3) Aliteración, asonancia y parano- siglo X V I de la literatura de Castl-
""^SA - . , ,„ i l la; ni para la prosa noble y ágil 
d e i c L ' P P ' y •im,llca- de Fernán í'érez de Guzmáu en sus 
(5) Sinonimia y paradlástole . castizos Linajes y retratos; ni para 
tecida y amada. De pasto -
ritu se ha trocado en alimento m 
estómago, de órgano de cultura «» 
máquina de incivilidad, de motor fl« 
mejoramiento en lazo y trampa m 
perversión, de espejo en máscara. 
cumbre en sima, de vergel en p«£ 
taño. L a palabra no es ya un minv 
terlo, sino una Industria. 
¿Hasta que éxtremo» de atraso / 
del 
(Pasa a la 6, columna 7) 
J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 » . 




D I A 
co CTKIOSO E ÍNTBRBSAN-
l> CA cox3VhTA R E S U E L T A . 
Noviembre 22 de 1921. 
P r e s i d e n t e de la Cámara de 
Sr. \ f Industria y Navegacijin de 
>IU-V íi gusto de elevarle el pre-
TeDg0 *rme emitido en el expedien 
^tem ro 30 ^ este año, del De-
^ iiúineru Legal a mi cargo, con 
rtamenw consnlta formulada por 
*0%0oci!dos de esta C á m a r a . - N . N . 
1 
, rarta a esta Corporación dl-
Piedad consultante: 
t«la S S a aue Por el departamen-
Tefpecuvo'se nos resuelva la si-
t0 7o consulta: 
&ien ,,n año y medio nos fué em-
" HaC/ de Estados Unidos un ba-
wr nnteniendo pantallas de v idr io ; 
rr'1 C inár la descarga el vapor que 
>lterKía se dió el barr i l como fa l -
lecon la descarga. Practicadas las 
*i0 daciones del caso la Compañía 
i!lve,sU nres finalmente dió por ter-
de ! « sus pesquizas admitiendo 
^ i barril no había sido extraído 
í"6 hnrdo por lo cual hicimos la 
ie a S a la Compañía de Se-
^" ' n rgan i sn io éste, que después 
d e s l i g a r la reclamación, nos la 
pnro antes de que la Compañía de 
P 1 nos pagase la reclamación 
de nuevo el pedido a la fá-
^ tmes los pies de las lámparas 
Than invendibles por carecer de 
nantallas. E l nuevo pedido nos 
í5 casi al mismo tiempo que la 
» nf Havana Docks Co., nos pasa-
ba aviso de que el barril faltado ha-
M» aparecido. . 
Y ahora resulta que aun cuando 
potros recogiésemos el barril an-
terior uno de los dos estaría de 
i2. w'es ios pies de las lámparas los 
ipnios justos para las pantallas con-
Ldas en uno de los barriles. 
I por otro lado tenemos que la Com 
„añía de Seguros al recibir aviso de 
•i Compañía de Vapores que aquel 
tarril apareció, deduzca del valor de 
rtras reclamaciones que tenemos pen 
dientes, la cantidad que nos abonó 
5or el barril aparecido, resultando 
íue se nos perjudica con despojarnos 
¿e esa suma y se nos deja en pose-
d'e mercancías que nos es del to-
jo innecesaria. 
Quién es responsable? L a Cía. de 
Vapores? La Port of Havana Docks 
| f0 7 Debe la Cia. de Seguros hacer-
ecargo de la mercancía aparecida? 
Conviene hacer constar que entre 
•'0¡ antecedentes del expediente no 
aparece la póliza de seguro que se 
•éfiere a la consulta, ni copia de la 
jisma, las que oportunamente se 
hidieron a los consultantes, quienes 
no pudieron remitir ni una cosa ni 
la otra, en razón a que la póliza ori-
dnal se encuentra archivada en las 
oficinas de New York de la sociedad 
pe consulta. Pero a falta de esos 
documentos, se remitió a este De-
partamento un certificado de segu-
ro de los que acostumbra entregar 
a los consignatarios de las mercan-
iias aseguradas. 
El caso que se trae a consulta de 
U N B A R R I L 
este Departamento Legal es realmen-
te curioso e interesante. E l barr i l de 
mercancía, consignado a los consul-
tantes y que se encontraba asegu-
rado contra el riesgo de pérdida , 
fué dado "como faltado a. la des-
carga"; y después de investlgacio-
i nes, la Compañía de Vapores acep-
tó que faltó a la descarga y la de 
Seguros pagó eí importe de la póliza 
í iendo de observar que con posterio-
ridad, la Port of Havana Docks i n -
formó que el bar r i l , que se hab ía 
dado por perdido, hab ía aparecido, 
i Y ahora se presenta esta cuest ión: 
I ¿es tán obligados los consultantes a 
I devolver el importe del seguro per-
¡cibido a la Compañía y recibir en 
cambio el ba r r i l aparecido, cuya 
mercancía ya no les es necesaria 
por haber adquirido otra aná loga en 
sust i tución de ella? 
En suma: ¿qué derechos tiene la 
Compañía de Seguros con motivo de 
la apar ic ión del objeto asegurado 
que se daba por perdido, y contra 
quién debe ejercitar su acción? 
v I I I 
La cuest ión fundamental para los 
consultantes es la relativa a si es tán 
o no obligados a devolver el importe 
del seguro recibido, ya que las ac-
ciones que pudiera uti l izar la Com-
pañía de Seguros contra cualquiera 
otra persona o entidad, que no fue-
ran ellos, es asunto que no les 
afecta. 
i Entiendo que los consultantes no 
están obligados a devolver el impor-
te del seguro percibido, recibiendo, 
, en cambio, el barr i l de mercancía 
aparecido; y, en consecuencia, la 
Compañía aseguradora no tiene ac-
ción contra la sociedad consultante, 
! con motivo de haber aparecido el 
(barr i l asegurado, que se dió por 
i perdido. 
i Y para opinar así, me baso en las 
consideraciones que más abajo e i n -
mediatamente podrán leer. 
La solución del caso en consulta 
se puede encontrar o en la póliza 
de seguro convenido entre asegura-
dor y consultantes, o en los precep-
tos legales vigentes que constituyen 
la ley supletoria aplicable, a falta de 
convenio expreso. E l Tribunal Supre-
mo de Cuba ha declarado, fundán-
dose en el principio "pacta sunt ser-
vanda" y en el art. 1091 del Código 
Civil , lo siguiente, poco más o me-
nos: que los contratos de seguro 
se rigen por las estipulaciones y pac-
tos lícitos contenidos en la póliza, 
y, a falta de éstos, por los preceptos 
del Código de Comercio, y que, por 
tanto, no pueden aplicarse a esta 
clase de contratos los preceptos del 
referido cuerpo legal, cuando el caso 
o cuest ión a que pretenda aplicarse 
esté expresa y terminantemente pre-
visto en la póliza. (Sentencias de 19 
de agosto de 1901 y de 14 de enero 
de 1908; Gacetas de 18 de diciembre 
de 1901 y 13 de marzo de 1908, res-
pectivamente). Pero de los antece-
dentes que hay en el expediente, 
entre los cuales se encuentra un cer-
tificado de seguro, no consta que se 
hubiese pactado entre asegurador y 
asegurado, nada en relación con el 
coso que se consulta, el cual, por tan-
to, debe resolverse con vista de la 
legislación vigente y de los pr inci-
K N O X 
¿USTED CONOCE ESTA MARCA DE SOMBRERO? 
Es la que hace veinte años acaparó la faqia y el car-
tel en los Estados Unidos. 
MIL COLORES-MIL CLASES-MIL PRECIOS 
¡¡Es la última novedad!! 
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• píos generales de derecho. 
j E l contrato de seguro, dice el ar-
tículo 1791 del Código, Civi l "es 
aquel por el cual el asegurador res-
ponde del daño for tui to que sobre-
venga en los bienes muebles o in -
muebles asegurados, mediante cierto 
precio, el cual puede ser fijado libre-
mente por las partes", el seguro es, 
pues, según se deduce de ese ar t ículo 
y como lo afirma con razón Vida r i 
"un contrato de prev is ión" (Ver 
Escorle V i d a r i : "Corso d i Di r i t to 
Commercial"; 5a. Ed. Hoepli, Mile-
no, 1904 Vol . V, pág inas 228 y 229). 
Mediante tal contrato el asegurado, 
previendo la posibilidad de sufrir un 
daño con la pé rd ida o destrucción 
de su prepiedad, mueble o inmueble, 
y con el deseo de evitar ese daño, la 
asegura para ponerse a cubierto de 
todo perjuicio, en caso de que acon-
tezca el suceso dañ ino . En conse-
cuencia el contrato de seguro está 
establecido para indemnizar al ase-
gurado el daño que pueda sufrir y 
en manera alguna para causarle un 
daño o perjuicio y por eso dice con 
razón Pérez Requeijo que "los efec-
tos jur ídicos que nacen del contrato 
de seguro en general tienen como 
base el siguiente principio: el con-
trato de seguro es-principalmente 
un contrato de indemnizac ión" (R. 
Pérez Requeijo: "Tratado Didáctico 
de Derecho Mercant i l" 2a. Ed. Ma-
drid, 1915, página 558). 
En tal v i r tud parece cosa fuera 
de duda que los consultantes, que 
ya tienen percibido el importe del 
seguro, no es tán obligados a devol-
verlo al asegurador, para recibir en 
cambio, la cosa asegurada que ya 
no tiene para ellos valor alguno, 
pues de ese modo, y por consecuen-
cia del contrato de seguro, lejos de 
ser beneficiados o indemnizados, 
ser ían injustamente perjudicados lo 
cual es contrario a la esencia del 
contrato, según ya se explicó. 
Pero además hay que tener en 
cuenta que, como dice Vidar i , una 
vez ocurrido el siniestro o pérd ida de 
la cosa asegurada "el deber máximo 
del asegurador es pagar la indemni-
zación al asegurado" (Vidar i oh. y 
Vol. citados; pág ina 397). 
Y por eso al notar los consultantes 
que el barr i l asegurado faltó a la 
descarga del buque y que "practica-
das las investigaciones del caso la 
Compañ 'a de Vapores finalmente dió 
por terminadas sus perquisas, admi-
tiendo que el bar r i l no había sido 
ext ra ído de a bordo", hicieron su re-
clamación a la Compañía de Segu-
ros, y ésta, "después de investigar 
la rec lamación" , la pagó ín tegra . 
Desde el momento pues, en que 
el asegurador paga al asegurado el 
Importe del seguro, una vez ocurrido 
el siniestro, las relaciones contrac-
tuales entre ellos por v i r t u d de tal 
contrato, puede decirse que han ter-
minado, y la ley subroga al asegu-
rador en el lugar y grado del ase-
gurado para el ejercicio de toda cla-
se de acciones contra el causante del 
daño. E l ar t ículo 780 del Código de 
i Comercio es bien explícito al pre-
ceptuar que: "pagada por el asegu-
rador la cantidad asegurada, se sub-
r o g a r á en el lugar del asegurado 
.para todos los derechos y acciones 
que correspondan contra los que por 
'malicia o culpa causaron la pérd ida 
'de los efectos asegurados"; y con 
ese ar t ícu lo concuerda el 4 37 del 
mismo Código, que establece que: 
"los aseguradores se s u b r o g a r á n en 
los derechos de los asegurados para 
repetir contra los porteadores los 
daños de que fueren responsables, 
con arreglo a las prescripciones de 
este Código". 
Supongamos pues, que en el caso 
^ u e se consulta, no hubiese apare-
cido a posteriori del pago del seguro, 
el bar r i l asegurado. En ese caso la 
Compañía aseguradora, pagada la 
indemnización al asegurado, queda-
ba subrogada por ministerio de la 
ley, en el lugar de éste , para ejer-
citar toda clase de acciones contra 
el causante de la pé rd ida del bulto, 
bien fuese la Compañía de Vapores 
0 la de los almacenes. Es verdad que 
en este caso el bulto asegurado apa-
reció después de pagada la Indemni-
zación, pero este hecho no altera la 
aplicación a esta cuest ión del p r in -
cipio contenido en los arts. 437 y 
780 del Código de Comercio, en re-
lación con los arts. 1089, 1093 y 
1902 del Código Civi l , en v i r tud de 
los cuales la Compañía aseguradora 
tiene derecho a ejercitar la acción 
por daños y perjuicios contra la 
persona o empresa que por v i r tud 
de su negligencia o descuido hubiese 
causado la desapar ic ión temporal del 
bulto asegurado, dando lugar con 
ello y con la falsa información de 
'que se había perdido, a que el ase-
¡ gurador pagara el importe del se-
1 guro. 
Por lo demás no tiene de anómalo 
;que mientras el asegurado ha perci-
bido su indemnización, el asegurador 
haga suya la cosa asegurada, ya que 
esto sucede en el caso de abandono 
(art . 803 Cod. Com.) y a d e m á s el 
art. 412 del Código de Comercio, pre-
viendo una s i tuación aná loga a la 
de la consulta, establece que "el 
asegurador podrá adquir ir para sí 
los efectos salvados, siempre que 
abone al asegurado el valor real con 
sujeción a la tasación de que se 
t rata el caso 2o. del art . 407". 
¡ En resumen, pues, los consultan-
tes no es tán obligados a devolver el 
importe del seguro percibido, y la 
Compañía de Seguros tiene acción, 
por daños y perjuicios, contra la per-
sona o entidad que se los hubiere 
causado con su conducta negligente, 
i De usted atentamente, 
( f . ) Santiago Gutiérrez de Celis. 
6.00 
1.60 
D I S C O S 
Ultimas novedades en cancio-
nes gallegas y asturianas, canto 
flamenco, sardanas, couplets, re-
citados cómicos y dramát icos , 
bandas y couplets. 
B . B A R R I E , O'ReiUy n ú m e r o 57 . 
C 9472 I t 24 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN MEDICINA Y DERECHO 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Y E N F E R M E D A D E S S E C R E -
TAS, por el doctor Eusebio de 
üyarzabal . Tercera edición co-
rregida y aumentada con un 
apéndice sobre los arsenicales 
de Ehrl lch e ilustrada con va-
rias láminas en negro. 
1 tomo en tela • * 6,-& 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
T E R A P E U T I C A , por A. Man-
quat. . 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica s intomática. Medicamen-
tos anestés icos . Medicamentos 
del Insomnio. Tratamiento de la 
tos, disnea, vómitos , diarreas, 
etc. Terapéutica de la fiebre. 
Traducción de la sépt ima edi-
ción trancesa. 1 tomo en 4o. 
pasta > 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomatosis y Equlnococ-
cosis, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
28 figuras. 
1 tomo en So. rúst ica 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO. Exploración. Gastropto-
sis. Hernia d iafragmát ica del 
estómago. Afecciones nervio-
sas del estómago. Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto-
rias. Di latación del es tómago. 
Ulcera gástrica. Tumores. Cán-
cer. Sarcoma. Etc . Etc . Por el 
doctor' L u i s Urrutla. Edición 
profusamente ilustrada. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 7.50 
E N F E R M E D A D E S D E L A S A N -
G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la pol ic l ínica Médica 
de Zurlch. Edición ilustrada 
con 4 figuras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección 
Errores d i a g n ó s t i c o s ) . . . . 2.00 
D I A B E T E S , GOTA, O B E S I D A D , 
R E U M A T I S M O Y A R T R I T I S - , 
MO. Lecciones de Pato log ía 
médica por el doctor Pablo M. 
Barlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Obra dedicada a los estudian-
tes y médicos prácticos. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor A. Pasqualis-Po-
llti, ex-practicante interno del 
Hospital Nacional de Clíni-
cas, de Buenos Aires. Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . . 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . Diagnóst ico y Te-
rapéutica por el doctor Leo-
nard Williams. « 
1 tomo encuadernado. 
| T R A T A D O D E E X P L O R A C I O N 
C L I N I C A Y D E D I A G N O S T I -
CO MEDICO, por el doctor 
Carlos L . Greene. Traducido de 
la 4a. edición americana por 
el doctor F . Tous Blaggl. 
2 tomos en 4o. mayor, tela. 12.00 
U L T I M A S O B R A S S E D E R E C H O 
D E R E C H O P E N A L . Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por L u i s J iménez 
Asua. Segunda edición ente-
ramente refundida. 1 tomo en 
4o. pasta $ 5.00 
S U S P E N S I O N D E PAGOS Y 
Q U I E B R A S . Doctrina, Jur i s -
prudencia y formularios por el 
doctor M. Miguel y Romero. 1 
tomo rúst ica 
E L T R A T A D O D E PAZ D E 
V E R S A L L E S Y E L D E R E C H O 
D E L O S V E N C I D O S , por Víc-
tor Covián y Junco. 1 tomo 
rúst ica 
B O S Q U E J O H I S T O R I C O D E 
L O S D E R E C H O S D E L A MU-
J E R CASADA E N L A L E G I S -
L A C I O N D E I N D I A S , por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequi. 1 tomo rúst ica 
E L M E N O R E N N U E S T R O D E -
R E C H O P E N A L , por el doctor 
E . Zarandleta. 1 tomo. . . . 
COMO S E F U N D A UNA C O O P E -
R A T I V A D E CONSUMOS, Car-
tas a los obreros. L a s coopera-
tivas de funcionarios del esta-
do, por Rlvas Moreno. 1 to-






H O Y HACE 75 AÑOS 
Martes 21 de Noviembre <lo 1846 
Teatros.— Parece que dentro do 
pocos días se pondrá en escena la 
ópera de Verdi " I . Lombardi . 
Ayer noche volvió a representarse 
en el Gran teatro de Tacón la prime-
ra parte de " E l zapatero y el Rey , 
1 con igual aplauso que en la represen 
tación anterior y ante una regular 
I concurrencia. E l señor Argente de-
1 be estar satisfecho del aprecio que el 
¡público le dispensa. La señora Pav í a 
I en el baile "hace f u r o r ' \ 
S I L L A S D E V Ú l 




Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
R O S Y N O V O A 
AVE. DE ITALIA, 94. 





i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g t m d a l i n a 
Bemza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E N S A Y O D E C R I T I C A P R A C -
T I C A . Sobre algunos puntos 
del Código penal por J . G a -
rrlgues y Díaz Cañete. 1 tomo 
rúst i ca . . • • 0-50 
E L B U Q U E Y E L C O N T R A T O 
D E F L E T A M I E N T O , por R . 
Gay de Montella. , 
1 tomo encuadernado. . . . 1.50 
L E G I S L A C I O N I N D U S T R I A L . 
Asociación. Huelgas. Contrato 
de trabajo, por Francisco G u -
tiérrez Camero. 2 tomos en 
un volumen, pasta 6.00 
P R O N T U A R I O P R A C T I C O D E 
F A L T A S Y A P L I C A C I O N D E 
P E N A S E N L O S J U Z G A D O S 
Y T R I B U N A L E S M U N I C I P A -
L E S , por el doctor Martínez 
Elola. 1 tomo rústica 1.20 
Z i I B B E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptruio)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-495a. 
H A B A N A 
Ind. t. 
HUÍ m 
I d 26 
¡ E S U N H E C H O ! 
P a r a Z a p a t o s 
ABADIN Y 
ABADINYCIA 
P o r s u s p r e c i o s . P o r s u s u r t i d o . 
A P L A N A D O R A " 
E S Y S E R A S I E M P R E L A C A S A Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E 
Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s . P r e c i o s n u n c a v i s t o s 
i W S I T E U ! R E I N A y B E L A S C O A 1 N ¡ V I S I T E U ! 
Anuncio TURID 
P A G W A C U A T R O 
rtARIO D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e l ^ i 
A N O 
E N N O C H E D E M O D A 
Triunfa el nuevo teatro. 
E l afortunado Capitolio. 
Anoche, como siempre en sus fa-
voritos miérco le s , a p a r e c í a rad ante 
de a n i m a c i ó n . 
Del gran concurso de señoras reu-
nido en aquella sala e m p e z a r é por 
hacer m e n c i ó n de Mercedes Montal-
vo de M a r t í n e z . M a r í a Goicoechea de 
C á r d e n a s y Mercedes Romero de 
Arango. 
Eugenia Segrera de Sardina . K i t a 
Arjona de Meslre. M a r í a Reyes de 
Snead. Blanca Santos de Justimani. 
Marina (Obrera de Tró.» y Alejandri-
na S a n Mart ín de P e ñ a . 
A n g é l i c a Pedro de Forcade , Engra -
cia H e y d r í c h de Freyre y Carmen 
Arós tegu i de L o n g a . 
Mar ía N ú ñ e z de Rabe l . Conchita 
F e r n á n d e z Mederos de P l á . Margari-
ta Zaj / i s de D u l a u , Mercedes A'.varez 
Flores de Rivera y Consuelo Cara l de 
J i m é n e z Rojo . 
María Mendoza de del Val le . R o -
sario Arango de K i n d e l á n y Conchita 
Toraya de R u z 
A d e U Zaldo de Torrance . Mar ía 
Romero de Vit-iles. Enriqueta Ramos 
de Astorga, Amali ta Anglada de Ro-
mero, Consuelo Conil l de R o d r í g u e z , 
Castell , Nena Herrera do^ G u m á , Mar-
ía Vega de C é s p e d e s . 
L i l y Goicoechea de C á m a r a . A i m é e 
L a s a de V i l l a g e l i ú y M a r í a Teresa Pe-
droso de Viancl lo . 
Mrs. Morales de los R í o s . 
Lo l i ta Quintana de Angones, 
de Angulo. 
y Nena Machado de G r a u , Maximi-
na M a r i m ó n de Farrés y Ofel ia Bruch 
Entre las señor i tas , Cristina y R a -
quel Mestre, S a r a h , Marina y L u z T r ó , 
, Estela, Margot y Li i l iam A y a l a y E s -
ther y Raquel L ó p e z Cal le jas . 
A m e ü a de C é s p e d e s , Ofelia C o c a , 
Carmen Artigas, Ros i ta Linares y He-
lia Justiniani. 
Eugenita Cabarrocas , S a r a h Viane-
11o, Merceditas F e r n á n d e z Arias . T r i -
ni Denis, Margot de C á r d e n a s , Ger-
trudis Fo lch y E l v i r a de la V e g a . 
' Conchita de C á r d e n a s , Minita A r -
guelles y "la Chona". Mart ínez . 
Y Rosita S a r d i ñ a . Consuelito S n é a d 
y Paulita Goicoechea. completando 
bellamente la re lac ión . 
Por la pantalla del teatro Capito-
lio pí íso la cinta L a casa del fantas-
ma, p r ó d i g a en pasajes jocosos y don-
de hace derroche de su inagotable 
gracejo el artista Harold L l o y d , cen-
: í d e f a d o como e¡ ú n i c o rival de Char -
les Chapl in . 
S e repetirá la e x h i b i c i ó n de L a c a -
sa del fantasma en las tandas elegan-
tes de hoy. 
E s d iver t id í s ima . 
B O D A S 1 / 
U n a n u e v a r e m e s a a c a b a d e l l e -
g a r . 
E n l a i m p o s i b i l i c í a d d e d e t a l l a r -
l a a h o r a lo a p l a z a m o s p a r a m a r 
n a n a . Nos l i m i t a m o s , p o r e l m o -
m e n t o , a d e c i r q u e las te las y los 
c o l o r e s de m o d a e s t á n e n nues t ro 
s a l p n d e t e j idos . 
V i s í t e n l o us tedes 
M I E R C O L E S D E L J A I A L A I 
Y Enriqueta C o m e s a ñ a s de Comas. 
G e n t i l í s i m a ! 
Fausta Vie ta de A z p i a z u . Carlotica 
F e r n á n d e z de Sanguily, y M a r í a Jose-
U n concurso brillante. • 
E l de todos los miérco les . 
R e s p l a n d e c í a anoche, palco por pal-
co, en el gran frontón de la calle 
de Concordia. 
Del grupo joven, grupo de distin-1 fa Recio de D í a z Payro . 
c i ó n . resaltaban Maggie Orr de Arós-1 JET¿ R o b c l í n de la Guardia . 
tecui Olea Seizl ie de G ó m e z Mena, j v m t? ' J 
AI- • o J IVA J Q c n * Blanquita Fernandez. 
Alicia P a r r . \ ? a de Mendoza, ¿>oha B a - ^ V Z T . \ . ' 
rreras de Montalvo, Armantina Pa-1 E ñ l M las señor i tas M a n a Amelia 
d iodos de Gocnaga, M a n a Montoro G*vúín' Cel ia A n a s , Rosa y 
de Seiglie ¡ M a r g o t del M j n t e . Guillermita y Glo-
Consuelito L . m a r de Mendoza. F lor R * y " G a v i l á n . 
Rerenguer de Seiglie y Chichita Ba l - j Y S i lv ia Soto Navarro, 
sinde de D í a z Payro . i T a n ¡ inda! 
E N V I S P E R A S D E U N E S T R E N O 
\ 
E l ú l t imo ensayo. . | Coir.o n i r / u n a otra en C u b a . 
E l ú l t imo v definitivo. ¡ Puede decirse as í . 
S e r á el de L a Princesa de la C z a r - i Solo los trajes encargados a E l 
d en la noche de hoy al finalizar la ! Encanto representan un capital , 
inica tanda que anuncian los carteles i Trajes tan lujosos como el que lu-
de Martí . i eirá Mar ía Caba l l é . la bella tiple ar-
L a nueva opereta será puesta ma- : ̂ entina. profr;gcnista de la obra, 
ñ a ñ a en el popular teatro con fnstuo- j Es tán a la venta las localidades-
sa p r e s e n t a c i ó n . ! Apenas las que q u e d a n . . . . 
éxitos; pues entre las felicitaciones 
que está recibiendo el Club de la Co-
lonia Palentina de los yVlcaldes de 
todos los Ayuntamientos de la Pro-
vincia de Palencia, merece especial 
mención, por lo explícita e intere-
sante, la del Presidente del Ayunta-
miento de la Capital, en la que parti-
cipa al Club, que aquella Exceientísi-
ma Corporación Municipal, ha to-
mado el acuerdo de hacer constar en 
Actas el agradecimiento del Ayunta-
miento hacia este Club, por sus ini-
ciativas y promesas de ser útil a los 
Palentinos que vengan a esta Repú-
blica, ayudándoles a colocarse, 
orientándolos etc. 
También la Cámara de Comrecio 
de Patencia les ha enviado su más 
entusiasta felicitación por la inicia-
tiva del Club de ayudar a aquel or-
ganismo para la colocación y venta 
de los productos de Palencia en este 
mercado. 
Se dió cuenta de que en el corto 
espacio de tres meses que tiene de 
duración la Directiva actual, ha ha-
bido un aumento de Socios de 21 que 
representa un 40 por ciento de los 
existentes al hacerse cargo de la Di-
rectiva. 
Fueron nombrados Socios Hono-
rarios del Club los señores Directo-
res de " E l Diario Palentino," y de 
" E l Día de Palencia," el notable y 
culto escritor Palentino, señor Am-
brosio Garrachón Bengoa, y los Cro-
nistas de Sociedades Españolas, se-
ñores Pablo R. Presno, Martin P i -
zarro, Fernando*Rivero y Eutlquio 
Aragonés, en atención a las simpa-
tías con que cuenfan dichos señores 
dentro de la colectividad por el inte-
rés que siempre han demostrado por 
ella. 
D E L P U E R T O 
Los legionarios del Capitán Espino 
que regresaron en el "Montevideo" 
dicen que el pueblo de España los 
trató muy bien—Espino fué recibi-
do por L a Clérva y so quedó on E s -
paña—Bautizo de fuego de los que 
se alistaron. 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Nueva York 
ha llegado en la mañana de hoy el 
vapor correo español "Montevideo" 
qúe trajo carga general y 191 pa-
sajeros para la Habana y 124 de 
de tránsito. 
S a n i o s 
¡ m 
E n los actos soc ia les , son im-
presc indibles los D U L C E S y 
H E L A D O S de ' U F L O R C U -
B A N A " , Ave . de I ta l ia y S a n U ( \ \ \ t \ 
J o s é . T e l é f o n o n U l l l l 
E X E L C E N T R O D E D E P E N D I E N -
T E S / 
E n los salones de la Asociación de 
Dependientes, celebró una Asamblea 
el Comité Central que patrocina la 
candidatura Pedroarias Peón del 
Centro Asturiano. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento además de los candidatos 
mencionados los señores Genaro Ace 
vedo; Gerardo Caracena, Marcelino 
Alvarez y José Cuenco: 
Rodeaban la presidencia, los se-
ñes Alberto Peón, Antonio Sánchez; 
José A . García; F . Bermudez; Se-
bastián Soto; Víctor A . López; Da-
rlo Alvarez; Bernardo Pardias^ Do-
nato Monteguin; Pastor Sánchez; 
Guillermo df la Riostra; Manuel Fer 
nández Grau; Manuel P . Pérez; An-
gel Suárez Suárez; Felipe Fernán-
dez Riaño; Eustaquio Alonso Force-
lledo; Antonio Pérez; Adolfo Díaz; 
Eduardo González Bobes; Rafael Fer 
nández; José Inclán; Juan Cabrica-
no; Juan Alvarado; Emilio Menén-
dez; Angel M. Suárez; Ramón A. 
Lorenzana; Emilio González Zarra-
cina. 
E l señor Caracena presentó a la 
numerosa concurrencia los candida-
tos que fueron recibidos con nutri-
das ovaciones. 
Después del señor Caracena ha-
blaron los señores Antonio Sánchez, 
Víctor A . López; Guillermo de la 
Riostra; José Inclán; Bernardo Par 
días; Manuel Fernández y Edgardo 
González Bobes. Todos los oradores 
encomiaron las dotes de los señores 
Pedroarias Peón, las esperanzas que 
cifran en ellos sus partidarios todos 
de que resolvieron los problemas a 
que tiene que hacer frnete el Centro 
Asturiano, el principal de todos la 
constancia de la nueva casa social. 
Exhortaron a la numerosa concu-
rrencia que poblaba el salón, para 
que no cejara un punto en la pro-
paganda a favor de sus candidatos y 
en el cumplimiento del deber electo-
ral que se habían impuesto de llevar 
al triunfo a los señores Pedroarias 
Peón . 
E l señor Inclán delineó las condi-
ciones de ambos candidatos en quien 
se hermanan el trabajo la honradez 
y la sabiduría. 
Por anticipado les auguro un 
triunfo resonante. 
Hizo el resumen el Sr. Peón dan-
do las gracias a la asamblea por las 
demostraciones de cariño que se les 
tributaban, agradeciéndoles en nom-
bre de su compañero y en el suyo es 
timando que eran simpatías iumére-
cldas para sus personas hijas si del 
Kentlmlentos del afecto al que corres-
pondían hondamente agradecidos. 
Dijo el señor Peón que le agrada-
ba la lucha electoral, por que ella 
era fé de vida, de energías y aspira-
clones y terminó aconsejando calma, 
al dominio de las pasiones para qué 
la razón triunfe y cada cual ejercite 
BU derecho, considerando que venci-
dos o vencedores todos eran herma-
nos. 
E l señor Genaro Acevedo propu-
so un voto de gracias y un aplauso 
para la Asociación do Dependientes, 
E S l l U S 
. por la cesión de sus salones al Comi-
i té Central del Centro Asturiano. 
feu medio de gran entusiasmo, ter 
j minó la Asamblea a las once de la 
noche. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta Directiva reglamentaria 
ha de celebrarse el día 25 del co-
rriente a las ocho p. m. en el local 
social y con sujeción a la orden del 
ufa que se expresa en la convocato-
ria. 
Orden del Día: Lectura del Acta 
anterior y Asuntos generales. 
, L O S C A B R A N E N S E S 
Un grupo de nativos de Cabranes 
y simpatizadores de este Concejo, 
I todos miembros del "Club Cabra-
I nense" de esta Capital que aquí la-
bora por el engrandecimiento de to-
dos los nobles fines, visto los rele-
vantes méritos de su paisano don 
Dionisio Peón, Indicado para ocupar 
la Vice presidencia del Centro Astu-
riano, han acordad'o celebrar una 
Asamblea Magna para determinar la 
forma en que han de cooperar al 
triunfo de su candidato. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
Ayer tomó posesión la nueva Df-
rectiva de la Sociedad "Asturias Ju-
venil," que fué proclamada por una-
nimidad en la última Junta Gene-
ral de Elecciones, celebrada el día 
I 11 del actual, para el^ año 1921-
¡ 1922. 
E l primer acuerdo tomadoü fué 
• comunicárselo a los señores Cronls-
; tas de Sociedades Españolas, por 
considerarlos la base principal de to-
dos los .^xitos que podamos alcan-
zar; esperando que en lo sucesivo 
j nos seguirán prestando su valioso y 
decidido concurso. 
E l señor Presidente me encarga 
haga llegar a usted, en su nombre 
y en el de toda la Junta Directiva, 
un saludo afectuoso y el testimonio 
de su consideración más distinguida. 
Cuenten los juveniles siempre con 
nuestra ajiuda. 
COLONIA P A L E N T I N A 
Celebró Junta General tan presti-
giosa institución y dicha Junta se vió 
concurridísima. 
E n ella se dió lectura a la Memo-
ria que la Junta Directiva presenta-
ba a los asociados para darles cuen-
ta de sus labores en los tres meses 
que lleva rigiendo los destinos de la 
Sociedad, cuyo trabajo fué ruidosa-
mente aplaudido a la terminación de 
la lectura. 
También ocupó la atención de la 
Junta el examen del Balance de Te-
sorería, que fué aprobado con mues-
tras de la mayor satisfacción de loa 
asociados, dados los progresos con-
seguidos. 
Conocieron de los trabajos reali-
zados por la Oficina de Infarmacio-
nes, de reciente creación, y fueron 
aplaudidas y encomiadas las gestio-
nes de la Junta Directiva a l impo-
nerse tan ímprobo trabajo, que se ha 
visto coronado por el mayor de los 
LOS E X - L E G I O N A R I O S 
E l mayor número de ex-leglona-
rios de los que fueron a Melilla y 
que han regresado han llegado en 
el "Montevideo". 
E l repórter es asaltado por mu-
chos que desean contar cómo le fué 
a cada uno en la aventura. 
Los que han llegado hoy salieron 
de la Habana a bordo del "Alfonso 
X I I " hace dos meses y cuatro días 
y han visitado numerosas ciudades. 
Los que figuran entre los pasaje-
ros de tercera son unos ochenta. 
Otros, los que vienen en Cámara, 
cuentan que todos fueron bien trata-
dos por el pueblo español. 
Los legionarios dicen que ellos 
llegaron a, la Coruña en el "Alfon-
so X I I " y/' fueron 'trasbordados al 
vapor "Marqués de Campo", que los 
llevó a Ceuta. 
Allí los legionarios fueron aloja-
dos en un cuartel. E l Comandante 
señor Vara del Rey un día formó a 
los 700 hombres y les hizo una rela-
ción de las penalidades que podían 
sufrir en la campaña, diciéndoles 
que el que no estuviera conforme 
con ello diera un paso al frente, lo 
que verificaron 34. 
Los Legionarios ya hablan sufri-
do una decepción pues creyeron que 
los iban a levar a Madrid y más 
tarde permitirlos formar una legión 
especial. 
Los jefes militares de Ceuta di-
jeron que era imposible aceder a 
ello y que el que quisiera podía 
ingresar como simple soldado. 
Esto hizo que el e¿-Capltán E s -
pino y los demás que figuraban co-
mo Jefes abandonaran los propósi-
tos de seguir prestando servicios mi-
litares en Africa, y entonces unos 
150 de los 700 Legionarios que ha-
bían salido de la Habana, determi-
naron regresar a Cuba. 
Espino y otros que figuraban co-
mo Jefes lograron de las autoridad-
des españolas que los que no estu-
vieran conformes regresaran a Cu-
ba como en efecto sucedió, pagán-
doseles el pasaje por el Gobierno es-
pañol, hasta el punto que Silos eli-
gieran. 
E l capitán Espino se ocupó de re-
embarcar para Cuba a los Legiona-
rios, entre los cuales figuraban las 
clíico mujeres que fueron como en-
fermeras, y desde Barcelona se diri-
gió nuevamente a Madrid pues le 
tenía pedida una audiencia a S. M. 
el Rey Alfonso X I I I . 
Entre los legionarios que regresa-
ron en el Montevideo figuran ade-
más del compañero Oswaldo Valdés 
de la Paz, el ex-Teniente del Ejér-
cito americano Carlos E . Seljldo, el 
aviador italiano José Russo, el avia-
dor Marcial Rodríguez, el mecánico 
Antonio Pérez San Juan, J . Aparicio 
el aviador Emilio Llampallas y otros. 
Además llegaron en el Montevideo 
los señores Rafael Casos, Antonio 
Castilla, José Martínez, Enrique Me-
nacho y otros. 
De tránsito para Méjico viaja en 
el Montevideo el violinista español 
Mario Maten que va a estrenar en 
México la ópera española Las Majas 
y que se propone además venir lue-
go a Cuba, para dar a conocer esa 
obra. 
También se dirige a México el in-
geniero Edward K. Pouner que fué 
el autor de las obras hidráulicas pa-
ra fuerza motriz eléctrica y de alum-
brado en Lérida y que ahora va a 
México para realizar otras obras se-
mejantes. 
P U E R T A RUINOSA 
La puerta de Vlllalta, de los mue-
lles de este puerto que da a la calle 
del Obispo ha sido cerrada por ame-
nazar ruina dado que la columna que 
sostiene la reja de hierro está raja-
da y amenaza desplomarse. 
V A P O R E S 
E l vapor americano "MundVood" 
| llegó dé Baltimore con carbón, el 
ferry Estrada Palma, de Key West, 
y el danés Anna Mark de los Estados 
Unidos, con un cargamento de pa-
pas. 
E l P A T O 
(CUENTO) 
E n el patio de la casa en que es 
tá instalada la Subprefectura, en 
Chavagne, vive un pato, cuyos emi-
nentes méritos merecen la pena de 
ser contados aquí. A l subprefecto le 
gustaba cuidarse del patío y del co-
rralillo anejo. Se Interesaba mucho 
por los animales domésticos, en cu-
ya manera de vivir —a s í se lo decía 
a su mujer—"encontraba admira-
bles ejemplos de buena administra-
ción ya que los procedimientos que 
emplean los animales para conducir-
se en la vida y reglamentarla pue-
den servir de norma muchas veces 
para la buena gobernación de pue 
blos y de hombres". 
Los talentos del famoso pato se 
revelaron coa motivo de una recep 
ción de Año Nuevo en la Subprefec 
tura. E l animalito se sorprendió al 
ver por la noche la luz resplande 
cíente del gran salón, que «no solía 
estar alumbrado. Y quiso enterarse 
de todo . . . . 
E n el salón, la mujer del subpre-
fecto decía con su vocecilla chillona 
a las señoras: 
— ¡ A h , mi querida amiga! Pero 
tome usted asiento. . . ¿Ha visto us-
ted qué tiempo tan malo? 
—¡Cuac! ¡Cuacl ¡Togi ¡Tog! 
Todos se quedaron sorprendidos. 
Las frases de la señora "subprefec-
ta" no tuvieron contestación. Des-
pués de mirarse unos a otros, se 
conversó de nuevo. E l recaudador 
de contribuciones habló de Niza, 
del clima i d e a l . . . Y de nuevo se 
oyó: 
—¡Cuac! ¡Cuac! 
Entonces hubo sonrisas. . . L a 
mujer del subprefecto—M. Pan-
zoux—no vió otro camino que el de 
coger al pato por las alas y echarle 
de allí. L a gente comenzó a reír con 
gana, y Mme. Panzoux se vió obli-
gada a explicar a todos los presen-
tes que teníá un pato; pero un pato 
extraordinario, admirable . . .No le 
faltaba más que hablar. 
— ¡ P e r o si habla!— observó el 
recaudador de contribuciones. 
— E s un pato que me ha regalado 
mi tía. E s una monada. Figúrense 
ustedes que corre detrás del perro, 
que me tira de la falda cuando paso 
por su lado sin hacerle caso. Si 
se le dejase, entraría en el salón. 
Algunas veces llama a la puerta 
para que se le abra. 
Todos rieron. Esta vez franca-
mente. Y hasta hubo quien propu-
so entablar un diálogo con el pato. 
Y, en efecto, dos o tres personas ha-
blaron en voz alta, de modo insi-
nuante. Todos esperaron a que el 
animal contestara. Y no se hizo es-
perar mucho. 
—¡Cuac! ¡Cuac! ¡Cuac! 
Y otras muchas exclamaciones. 
E l pato debió encontrar algún 
rumor extraño en lo que la gente 
decía, porque pasaron cinco minu-
tos sin decir nada. Seguramente le 
digustaba aquella gente tan super-
ficial. Y no era esto extraño, por-
que se trataba de un pato serio y 
con un gran buche. C 
Y desde aquel momento, M . 
Panzoux se interesó por el animal. 
Le llamó "Augusto". 
¿Me permiten ustedes confesarles 
que ese era el nombre de un elec-
tor influyente que presidía el Comi-
té republicano? 
Algunas veces, cuando el sub-
prefecto estaba firmando, llegaba 
el pato hasta él balanceándose. E s -
taba en el secreto de muchas co-
sas, entre ellas de que M. Panzoux 
guardaba en los bolsilos algunas 
golosinas para él y que pronunciaba 
discursos llenos de elocuencia y de 
sabiduría, puesto que trataban de 
subsistencias. 
¡ S.M. Panzoux creyó desde luego 
1 que el volátil le comprendía. 
Cuando le preguntaban: 
—"Augusto" ¿quieres tomar un 
gusanito? 
Contestaba invariablemente tres 
veces con su ¡cuac! sonoro, que no 
cabía duda que en su idioma era 
una afirmación, porque recogía el 
gusanillo con cierta gracia y se lo 
comía. 
Cuando le parecía haber oído una 
simpleza, ponía una cara irónica, 
deliciosa. Hacía expresar a su ojo 
redondo una socarronería que ha-
cia reír. También cuando metía la 
cabeza en el bolsillo de la america-
na de monsieur Panzoux y no en-
| contraba más que 'el manojo de 11a-
¡ves, lo sacaba y lo hacía sonar, co-
¡ mo expresando así su protesta. E n -
tonces se entablaban verdaderas 
conversaciones entre el hombre y 
el animal. 
Un día, M. Panzoux vacilaba en-
tre dos resoluciones. Se encontraba 
en la misma situación del asno de 
Buridan. Estas situaciones son fre-
cuentes en la vida de los adminis-
tradores. Tenía que e l eg l í entre dos 
E S T A M B R E S 
C l a s e s f i n í s i m a s ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s * 
Boticas estambre, a 30,40, 50 y 60 centavos. 
Gorritos estambre a 50,60,70, 80, 90 centavos y $1.00. 
Abriguitos estambre a $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, $2,00, 
etcétera. 
Chales estambre a 60, 90 centavos, $1.00, $1.25, $2.00 
y $2.75. 
Mantas y toquillas estambre a $1.00, $1.25, $2.75, $3.00, 
$3.25, $4.00 y $5.00. ^ 
Bufandas de lana y de seda a $1.00, $2.00 y $3.00. 
Hacemos envíos al interior de la República. 
" L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . - T e l é f o n o Á - 3 3 7 2 
candidatos, Antonio y Víctor, de 
igual incapacidad y de idénticas 
recomendacionee. Estos conflictob 
son difíciles, pues de la resolución 
depende muchas veces el porvenir 
político de una comarca. Monsieur 
Panzoux consultó a "Augusto". 
Víctor, que acababa de llegar a 
la Subprefectura, fué llevado di-
simuladamente hasta el eorralillo. 
"Augusto" no le dejó ver de sí mas 
que un triángulo blanco; erguido ert 
la superficie del agua temblorosa, 
donde se reflejaban los árboles en 
forma de sacacorchos, po le hizo 
caso, pues se dedicó a explorar el 
fondo de acLuel mar, del que emer-
gían millares do burbujas. Esta ac-
titud de "Augusto" fué la irrevoca-
ble condenación de Víctor. 
Y como el resultado de esta 
consulta fué, por consecuencia, fa-
vorable a la política del Subprefec-
to, éste, mitad en serio y mitad 
en broma, continuó consultando al 
pato. 
—"Augusto", ¿qué hacemos de 
tal cosa? 
—¡Cuac! ¡Cuac! 
Dos gritos solamente eran un ad-
verbio de negación. Monsieur Pan-
zoux no se avergonzaba apenas I)a-
ra decir: "Consultaré a "Augusto". 
Como en estas dichosas regiones 
la política local estaba muy re-
vuelta, la abalanza en que el sub-
prefecto pecaba sus decisiones que-
daba casi siempre en tal equilibrio, 
que nunca se encontraba un apoyo 
para hacer justicia. Entonces era 
"Augusto" el que decidía. Un gri-
to aislado de "Augusto" indicaba 
menosprecio. Si demostraba mal-
estar y andaba vacilante, daba a 
entender que era necesario tomar 
alguna medida administrativa en 
el distrito. Si "Augusto" marcha-
ba delante de su amo contoneán-
dose y lentamente, denotaba qua lo 
más prudente era aplazar la deci-
sión hasta ver si el conflicto se iba 
olvidando, es decir, dando largas, 
pues la precipitación no puede estar 
de acuerdo con la majestad de la 
Administración. Muchos gritos re-
petidos y las alas abiertas expresa-
ban gran entusiasmo, fiestas, músi-
cas. E l ¡cuac! ¡cuac! con unos 
cuantos castañeteos de pico querían 
decir: subvención. 
Como el subprefecto no emplea-
ba este método más que en los ca-
sos oscuros, adquirió fama de hom-
bre de rápida resolución. 
— A l menos con usted se sabe 
que no se pierde el tiempo. Debía 
haber muchos subprefectos dei mis-
mo temperamento que usted —di-
jo un día el alcalde. 
M. Panzoux sonreía siempre que 
lo elogiaban. 
Una vez, después de una verda-
dera lluvia de alabanzas a su buen 
juicio—alabanzas de los favorecln 
dos— el subprefecto bajó ai corra-
Hilo y dijo al pato: 
—"Augusto": Voy a proponerte 
para las palmas académicas. 
Pero "Augusto", que se secaba al 
sol, estiró su pata amarilla y mem-
branosa y miró a su amo con ojo de 
picaro, como si quisiera decirle en-
señándole la pata: 
— ¡ P e r o hombre! ¡Las palmas! 




E S T A D O S U N I D O S 
C O N S A G R A C I O N D E I . A C A T E D B A I . 
D E D E N V E R 
H a sido una espléndida mani fe s tac ión 
de fe y uno de loa acontecimientos m á s 
notables en la historia del catolicismo 
en Colorado. Para formarse una idea del 
esplendor y magnificencia que rev is t ió 
tal solemnidad, hasta decir que acudie-
ron a ella seis Arzobispos, catorce obis-
pos, cinco Monseñores, y representacio-
nes numerosas del clero secular y re-
Kular. Fueron los consagrantes el señor 
Obispo do Kansas, Monseñor Tomas F . 
Lálli y el Arzobispo de Santa Fe, Monse-
f.or Daeger. 
¡ M A S D E 20.000 P E R S O N A S ! 
L a precesión fué Imponente Millares 
de personas formaron las filas do la pro-
cesión y se calcula que pasaron de 150 
;nil las que llenaban las calles por don-
de habfa de pasar. E l momento de la 
bendición con el Sant ís imo, al fin d© la 
procesión fué sublime y conmovedor.— 
Mas de veinte mil personas se supon* 
que yacían de rodillas ante el Señor 
Sacramento para recibir la bendición. 
J a m á s , en la historia de la región de 
las Montañas Hoqeflas hase visto una 
muni fe i tac ión tan grandiosa desplegada 
pro denominación o sociedad alguna. 
E L H O M B R E QUE CEDIO SU LE-
CHO A L PKESIDEIÍTE LDíOQUl 
N E W Y O R K , Noviembre 24 
Tbomas Proctor, que cedió su M 
cho al Presidente Lincoln en la n i 
ebe en que fué asesinado por WU-I 
kes Botoh, disfrutará de su comldil 
de Thnksgiving, en el Asilo de Sil 
Andrew en Gibsonia Pena., despifef 
de pasar los últimos seis aflos ss| 
lado en el instituto consagrado al 
ancianidad en Blackswell Islani 
Los arreglos para el traslado del 
Mr. Pretor, que tiene 85 años del 
edad, los hizo el capellán SldieT| 
N. Usber. . 
Mr. Proctor, con Robbert Toddl 
Lincoln, hijo del Presidente mártirT 
son los únicos supervivientes dell 
pequeño grupo de personas qne sel 
•hallaban presentes cuando murió el̂  
Gran Libertador. 
E n su nuevo asilo se pennltirí ill 
anciano abogado disfrutar de tod&sl 
las comodidades de que se ha ristol 
privado durante los últimos 25 afiosT 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
L A BOLSA D E N E W Y O R K C E -
RRADA 
N E W Y O R K , Noviembres 24' * 
L a Bolsa de New York estuvo ce-| 
rrada hoy en celebración de Thanks-' 
givin, lo mismo que todos los demás i 
mercado sdel país. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
CLUB ALFREDO ZAYAS 
L a Directiva de esta Sociedad acor 
dó celebrar con una Velada Necro-
lógica, el vigésimo quinto aniversa-
rio de la muerte del Lugarteniente 
del Ejército Libertador, Antonio Ma 
ceo y de su joven ayulante Fran-
cisco Gómez Toro. 
Para organizar dicha velada fue-
ron nombrados en comisión los doc-
tores Alfredo Bosque y José Escan-
den y los señores Isidro Sicre, Cami-
lo García Sierra y el Secretarlo del 
Club señor Luis P. Socarrás. 
La velada se celebró el día 7 del 
próximo mes de Diciembre en el lo-
cal eociaL del Club Prado 115. 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Abierta los días laborables basta 
las 7 de la noche y loa festivos 
basta las diez y inedia de la 
maña, na 
Despacha T O P A I . A N O C H E T.OS 
M A R T E S y todo el d ía el Do-
mingo 4 de Diciembre. 1921, 
C l i e n t e s n u e s t r o s de t u r n o en 
el d í a d e h o y 
JUEVES 
Agulrre, Infanta, 6.—Buceta. 
Animas e Industria.—Casuso, San 
Rafael y Campanario.—Cerecedo. 
Monte, 172.—Cerecedo, Sitios y 
Campanario.—Contreras, Viuda de, 
23 entre 2 y 4, Vedado.—Farma-
cia Batista, Concordia e Infanta. 
—Farmacia PaltS. J e s ú s del Mon-
te, 557.—Fernández, Luyanó, 103. 
—García, Cerro, B58.—García, viu-
da de M. A., Cuba y Acosta.— 
González, Flores y Zapote.—Gon-
zález, Hospital y San Rafael.— 
Guzmán, J e s ú s del Monte y Jo-
sefina.—Machado. ERido, 8.—Man-
teiga, J e s ú s del Monte, 280.—Ma-
za, viuda de. Amargura, 44.— 
Mostré, Concepción y Porvenir.— 
Oliva, Colón, 40.—Oliva, Concha, 
4.—Padrón, feelascoaín y Neptu-
no.—Pérez, Salud, 173.—Pérez. 
Someruelos y Apodaca.—Pórtela, 
Lealtad y Animas.—Ramos, 17, 
entre E3 y F . , Vedado.—Sánchez, 
Je sús del Monte, 376.—Valdés, 
San Nico lás y Gloria. 
Señor rarmacént. ico: S i su anun-
cio no aparece, avise a: Droguería 
S a r r i ; Eepartameato Annncios. 
P R O B A B L E FRACASO DE LAS 
NEGOCIACIONES PARA RESOL-
V E L E L PROBLEMA DE 
IRLANDA 
L O N D R E S , noviembre 24. 
Las negociaciones para llegar 8 ^ 
solución del problema W f ^ ' J 
temen que vayan por mal canw-f 
y que den un resultado «lesjavort 
ble, según dijo una alta autortW 
hoy, y se cree que en la prótfj 
semana fracasen por completo. > 
se presentan circunstancias ia»u 
bles e imprevistas. 
COSAS D E LOS ESTADOS TX&*\ 
B A I N B R I D G E , noviembre 24. . 
Un muchacbo de 17 afios , S J 
Brown, de Dalkeath, Fia., ^ f ^ í 
un niño de cuatro semanas míe 
viajaba en un tren en catfico v i 
est¿ ciudad ^sde I^thjn. 7 
cuando una mujer ,rte3ó 31 b y m 
bre las rodillas del manceoo í 
se le volvió a ver. 1 
L A H U E L G A D E TAMPi 
24 
TAMPA, F ia . , noviebmre 
No se ha encontrado e; *jUero! 
de varios jefes de los taDM 
que están en huelga a^ul- ban IM 
Los trabajadores contmu3'' 
gresando a las tabaquerías 
queños grupos a pesar ae' cisro» 
que sus representantes de qníi 
que babían votado en fatcn 
se continuase la huelga. 
DESPIDIENDO A M. 
WASHINGTON, noviembre 
Los miembros ^ J * jador 
francesa, incluso el emMJ f0n 1J 
serand y Renó ^ ^ X ^ Si 
representantes del D«p*i Secret»J 
Estado precedido P°r p, gubsecr^ 
Hughes y e ^ ^ ^ ^ e t a r i o au^J 
- rio Fletcher y el S e f 6 " ción P j l 
I Bliss acudieron a la esta ^ 
S despedir al Primer Mim 
sieur Briand. Aa Fr»^ ¿I 
E l "hombre ^ ^ / M Br f f l 
título que se 1* f * 'parecía^ 
entre f-.us compatriotas ^ e d j j 
tar y lamentar el ener ^ 
la Conferencia en promi"6 
una de las " 6 " ^ " ^ % 
pero dijo que v \ V * ! U ¿ tomar 
da por la necesidad oe ?r0p* 
en la consideración ^ ^ 
mas militantes, resultado 
M a n i f e s t ó , e ^ ^ 
O E l DIARIO D B I Í A MARI- C 
Q NA lo enenontra nstod en O 
O cualquier puhlnclón de 1H O 
O Rcpfiblicn. a O 
tida que estaba m-»y Confcrf--1 
los resultados fne .'3allI1ente 
hasta aquí y 
que respecta a Francia. 
Lorenzo G a j ^ ^ y ^ l 
baña de 14 anosdeed ^ ^ ¿ 1 
Rayo 75. ^ f r i ó ^ ^^- i .u^ 
hoy la factura de j a ^ f l e -
cha al caerse frente 
. su estado es graVe- j 
j o i x x m QIARIO DE LA MARINA Ncmembre 24 de 1921 
PA&NA CINCO 
H A B A N E R A 
D E L DIA 
ES NATURAL 
QUE LA MODA 
TENGA 
también sus especiali-
dades en el vestido de 
las niñas y existen in-
genuos detalles infan-
tiles que llaman pode-
rosamente la a tenc ión 
E N V E S T I D O S 
Encontrará usted siem-
pre en nuestros de-
partamentos dedicados 
a la moda infantil los 
modelos m á s elegantes 
y originales en las me-
jores calidades 
y EN A B R I G O S 
estilos sumamente 
prácticos, calidad re-
conocida y prolija con-
fección, lo que justifi-
ca el favor siempre 
creciente que el públ i -
co dispensa a esta ca -
ja de modas adelanta-
das. 
Acabamos de recibir 
ijnportantes partidas 
¿e Swealers, R o p a in-
terior y art ículos de 
eítairibre en general. 
T ¡ Ü E F 
S A N R A F A E L N o . 1 1 
m M M M M M M M M M M M 
Silva. 
E l coronel Eugenio Sllra. 
E n el día de hoy deja el Campa-
mento de Columbla para ir a tomar 
posesión de feu nuevo cargo en el 
Estado Mayor del distrito militar de 
Pinar del Río. 
Acompañado va de su esposa, la 
distinguida dama Georglna Giquel 
de Silva, quedando sus niños, por 
ahora, en esta capital. 
Recibo encargo del coronel Silva 
y su bella señora de despedirlos de 
BUS amistades. • 
¡Vayan muy feliceg! 
«> * • 
E n viaje de regreso. 
E l conde del Rívero. 
Nuestro Administrador muy que-
rido y su bellísima esposa saldrán 
mañana de Nueva York por la línea 
del Sur. 
Se les espera el lunes. 
« « • 
E n Nueva York. 
L a boda de una cubana. 
Se trata de la Señorita Lala Ba-
cardí, hermana de Mimí, la esculto-
ra laureada, que contraerá matrimo-
nio con el señor Guillermo Julio Do-
rian. 
Sobrino el novio del Presidente de 
la República de Guatemala. 
Se celebrará en el hotel Ansonla 
la nupcial ceremonia con la solemni-
dad debida. 
Vienen después pura Cuba. 
* * « 
E n perspectiva.. . 
Un baile el sábado. 
Baile en el Vedado Tennis Club 
corespondlente a la serie semanal de 
la temporada. 
Tocará Vicente Lanz . ' 
Enrique F O N T A N I L L S . 
RELOJES PULSERA 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
V E N I A , son de una completa garan-
tía, i 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
HONOR 
al café de '«La Flor de T i -
bes", que mucho se lo me-
rerece. Es el mejor. 
B O L I V A R 37.-Tel. A-3820 
Hay según parece, la opininón di-
viáida de si se ha de seguir llevan-
do la falda corta que "permite ver, 
hasta el tobillo de la mujer," (y un 
poco más arriba todavía,) o si por 
el contrario deben llevarse las fai-
fas largas como fundas de almoha-
Es natural, lás pobres que tienen 
las piernas como palitroques, esas 
piernas que hacen al verlas el efecto 
de unas banderillas, llevan sufrien-
do la mar de años como sufren los 
que miran las modas de este invier-
no en La Francia, no pudiendo po-
ner ellos en sus vidrieras nada 
igual, y sufren también los que ven 
una elegante corbata puesta a otro 
sin darse cuenta de que en L a Rus-
quella de Obispo, 10 8, hay miles en 
que escojer. 
* * * 
Realmente comprendo lo mucho 
Qie debe sufrir una que ve a otras 
esas piernas bonitas, torneadas, que 
la hacen lucir bien aunque lleve esos 
trajes raros, rarísimos, feos, que se 
usan ahora y parecen aquellos pan-
talones cuadriculados que saca Re-
PDO López cuando (Tice: "¡Yey! fa-
ailla." 
Me imagino ese sufrimiento sólo 
imparable al que debe sentir quien 
n̂e dinero y no sabe dónde lie-
dlo, no ocurriéndosele que Gon-
«'ez y Marina, de Mercaderes 23, 
t'ene muchas cajas, tantas como 
|ilce8 finos y delicados L a Esquina 
Tejas y buenos, lujosos y baratos 
^atos "Boston," de Monte 227. 
, ¿De dónde diablos habrá salido 
t̂ooda de esos dibujos? 
. „ por apostar a que es obra 
íe los E. U. 
Sea íe donde sea le quedó la ca-
J ¡ descansada al que la s a c ó . . . y 
¡'llenes ^ usan; lo mismo que a 
Que toman otro refresco que no 
?»el delicioso Néctar Piña, elabo-
wn jugo de la rica fruta y a quie-
íea a? a encarsar camisas a la or-
Obim Competentes, estando en 
iedaV Aguacate E l Modelo, que 
CÍITÍC satisfacci6n plena, tanto en 
««as como en trajes, 
•es pít que eso9 dlbuJos escoce-
^ 5frJn muy bien allá en la tie-
P»l3 ri i bacalao. ¿pero/aquí, en el 
âent arroz con vollo, que tan r i -
confecciona L a Diana, como 
^IOB i 61 lechonGito asado, los 
-̂o ' langostas y cangrejos con 
^la ^ i que va' eso aquí no pe-^ la verdad. 
• • • 
HOMBRES C O N O C I D O S 
O C U R R E N C I A S 
* ív1" 5Ue Susta a Entrlalgo, 
» \T !erde peronés. 
'^Uo Serra el rojo 
>r Félix, Pagés . 
«'qíe Eritre 103 
Q^Xl8ten' hay uno muy poco 
Qa mucho en trajes de sefio-
2Vsn0'p.ues luien tlen'e aquí más 
es La pfu363 de caballeros y ni-
Ü^rmaJ > Monte y Aguila, de 
? Charn^08 Quesada, son verdade-
L68 la * 0ÜS de lo barato, como 
^do llq1U(ia de Carreras y Co., 
Mllas ai ' Ven(iiendo mandolinas 
nas a 15 pesos con su 
estuche, vaya antes que se agoten. 
* * * 
Decía Aristóteles que la hermosu-
ra es la mejor carta de recomenda-
ción. 
Prguntándole otra vez: 
—¿Qué es lo que más pronto en-
vejece? respondió: el beneficio. 
Lo que más envejece es el sufri-
miento moral de ver que los hijos de 
otros tienen buenos juguetes y los 
propios no pueden divertirse, por eso 
Los Reyes Magos, tienen de todos 
precios, como Santiago Ramos tiene 
también imágenes para todos gustos 
y de todos tamaños, igual que es-
tampas alemanas, medallas etc. V a -
ya a O'Reilly 91. 
« * * 
Un caballero, por supuesto sin ca-
ballo, acostumbraba hablar siempre 
mal de las casas en donde lo habían 
convidado a comer, y con este moti-
vo, una señora que hablaba de él, 
dijo: 
— E s e hombre tiene la digestión 
muy desagradecida. 
Hay desde luego gente desagrade-
cida. Para que no hablen mal sus 
convidados, compre hoy mismo un 
buen Juego de cubiertos de plata en 
Galiano 104, la gran locería de los 
señores Gómez y Hermano, allí en-
cuentra también la vajilla que nece-
sita más barata que en ninguna otra 
parte, como encuentra en casa de los 
señores P. Fernández y Co., Obispo 
17, cuanto comprende el ramo de pa-
pelería e imprenta al por mayor. 
* * * 
Hombres de la historia. 
. .Honorato Balzac. 
Honorato Balzac, uno de los escri-
tores franceses de más talla de la 
primera mitad del siglo X I X , y es-
pecialmente como novelista, nació en 
Tours en 1799. Nadie como él ha 
pintado la sociedad en que vivió, la 
cual conocía a fondo prácticamente, 
pues tuvo una época de vida borras-
cosa. Escribió mucho, mediano y 
aun malo al principio de su vida; pe-
ro escribió cosas buenas después. 
Sus obras mejores son: la piel de 
zapa, E l lirio del valle, los Cuentos 
filosóficos, E l padre Gorlot, etc., etc. 
y por último. L a fisiología del matri-
monio y L a comedia humana. Murió 
en Agosto de 1850, con sentimiento 
general de los literatos. 
E n la libraría Académica, de Pra-
do 93, bajos de Payret, tiene usted 
las obras de este genial escritor y 
muchas más de los -principales escri-
tores modernos y antiguos, así como 
el delicioso perfume Gabilla, plumas 
de fuente, abanicos valencianos ba-
ratísimos, libros de instrucción pri-
maria, todo muy barato, tan barato 
como los magníficos, prácticos, có-
modos y elegantes automóviles 
I D E A L , que caminan la Habana en-
tera con sólo dos centavos de gasto, 
no necesitan garaje ni chauffeur, 
en unos segundos va usted desde la 
gran joyería de Cuervo y Sobrinos, 
la mejor surtid^, la de más garantía, 
a Marte y Pelona, el cafó de los r i -
cos helados, los delicados dulces, y 
los aperitivos de licores patentes, su 
i negocio se duplicará con un I D E A L , 
y llegará a casa muy descansado. 
Véalo en San Ignacio 84. 
* « « 
( Fechas históricas. E n el año 53 81 
fué la toma de Babilonia por Ciro.i 
rey de Persla. Destrucción del im-| 
perlo babilónico. Ciro permite a lós 
judíos cautivos volver a su tierra, 
dando fin al cautiverio. Estos se 
constituyen en una república teocrá-
tica, gobernados, bajo la autoridad 
de los persas, por el gran Sacerdote 
y un Consejo de ancianos. (Sanhe-
drín) . 
Tiempos de atraso, por más que 
digan, había mucha esclavitud, si 
usted quería aprender no le dejaban, 
en cambio hoy tiene usted la gran 
Academia Pltman a su disposición 
en Aguila 71, allí el Sr. R. Ferrer 
Fernánde», que le enseña cuanto 
le es útil para la lucha por la vida. 
Aprenda, mañana será tarde, no 
deje de desempeñar un destino por 
inepto, a más de vergonzoso es im-
productivo, no podrá adornar nun-
ca su casa con bellos cuadros, que 
tanto solazan la vista, esos cuadros 
preciosos que pinta el reputado 
Juan Gil García, cuya Academia es-
tá en San Nicolás 78, bajos. Allí 
da clases a quien las solicite por 
poco dinero. 
• • • 
Plantas que curan. 
Agrimonia, Hropledad: Astriña-
gente. 
Empleo y preparación. — L a s ho-
jas y toda la planta se usan en in-
fusión, a la dósls de dos o tres pul-
garadas en un litro de agijia azuca-
rada con sesenta gramos de azúcar, 
miel o jarabe. 
L a agrimonia se prescribe en los 
casos de ulceraciones de la gargan-
ta, en las inflamaciones de las amíg-
dalas, los flujos crónicos y hemorra-
gias pasivas. 
Hay que cuidar de la salud, es 
de la única manera que puede usted 
comer las deliciosas salchichas mar-
ca E l Gaitero, tan deliciosas y fi-
nas, hechas en Asturias con puro 
lomo de puerco, es lo mejor que vie-
ne a Cuba, pídale a su bodeguero 
una lata. 
Al por mayor a los señores Ar-
gülelles y Balboa, Amistad 114. 
Una anécdota de Cánovas: 
E l alto concepto que tenía de las 
convicciones monárquicas, lo expre-
s é con estas palabras: 
—Ser monárquico por ser amigo 
del Rey, no es ser monárquico de 
verdad, es ser amigo del Rey sola-
mente. E l verdadero monárquico lo 
es del Rey, no por ser amigo sino por 
Rey, aunque sea el Rey perpetua-
mente enemigo. 
Sea usted, caro lector perpetua-
mente enemigo del que no le ponga 
buenos precios y no le dé buenos 
víveres, pesados a conciencia. 
L a Flor de Cuba, O'Reilly 86, le 
dará buen peso e Inmejorables víve-
res, pida allí las ricas pastas para 
sopas L a Flor del Dia, el fortifican-
te vino Mistela, el gran café L a 
Flor, especial de la casa, aceitunas 
negras, y verá lo que es bueno. 
• • a 
Contestación rápida. 
José Munuel. D. Tomás- Estrada 
Palma murió el día 5 de No-
viembre del año 1908. 
¿No lo leyó días pasados en los 
periódicos? 
« • * 
Sidra Cima, la más agradable al 
paladar, Jnimitable, la que real-
mente está en la cima de la fama, 
alegra la vida, deleita al tomarla, sa-
na el estómago, es preferida porif 
todo el mundo. No acepte otra. 
« « « 
E l chiste final: 
Exámen de geografía: 
—Diga usted la causa que influye 
en la duración de los días. 
— L a miseria. 
—¿Cómo? 
—Sí, señor; un día sin pan 
siempre interminable. 
LOS CORSES DE AYER Y LOS DE HOY 
Si echamos una mirada retrospectiva a t ravés de otras 
é p o c a s y observamos la e v o l u c i ó n que h a sufrido el corsé , ad-
vertiremos que la labor del mismo ha sido la de un genial es-
cultor cuyo cincel es m á s sabio cada d í a . . . 
Los c o r s é s de hoy son la e x p r e s i ó n genuina y fiel de la 
l ínea que convence y atrae, p o r q ü e d i señan fe silueta de la ele-
gante del d í a , la m á s humana de todos los t i e m p o s . . . 
Y a que de corsés hablamos, queremos recordarle que aca-
bamos de recibir los modelos de invierno de las super-marcas 
Kabo y Smart, cuyos modelos puede usted conocer en nuestro 
Departamento de Corsés al igual que variados y elegantes tipos 
de Brassieres y fajas e lás t i cas . 
<5 A R C I 4 L A B R A 
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de una comunicación enviada por la 
citada casa, cuyo contenido desea 
discutir la Directiva con los obreros 
interesados y conocer su opinión. 
De Aguada de Pasajeros 
E n el Centro Obrero, se recibió la 
noticia de haberse constituido en 
Aguada de Pasajeros una Asociación 
obrera, con los trabajadores que allí 
radican en la que están representa-
dos todos los oficios. 
L a Unión de Dependientes de Cafés 
Esta sociedad ha fijado para las 
horas de oficina y de Lectura en su 
Biblioteca de 12 a 1 del día y de 8 
a 10 de la noche. 
Solución: ¿Cuál es el colmo más 
insignificante? 
E l colmillo. 
Gremio de Obreros Panaderos 
E l Gremio de Panaderos, acordó 
es 'apoyar el Boycot a la cervecería " L a 
Polar", hasta que no se solucione el 
asunto de los obreros huelguistas. 
O. A L V A R E Z . 
—¿Cuál es el colmo de una profe-
sora? 
L a solución mañana. 
Luís M SQMINES 
VIDA OBRERA 
L a velada del Sindicato del ramo de 
Construcción 
L a comisión administrativa del 
Centro Obrero, de Zulueta 37, ruega 
a los trabajadores que asistan a la 
velada del día 29 que sean puntua-
les pues se acordó dar comienzo al 
programa a las ocho en punto para 
evitarle a los concurrentes la mo-
lestia que supone, prolongar la fies-
ta hasta horas,avanzadas de la no-
che, por retrasar la apertura. 
E l programa combinado será de 
carácter sociológico musical. 
Liquidación... 
(Viene de la primera) 
Gremio de obreros zapateros 
Para resolver sobre una comuni-
cación, recibida en la Secretaría del 
Gremio, procedente de la casa "Man-
zano y C a . " ha sido citada la Direc-
tiva del Gremio a Junta Extraordi-
naria. 
Esta se celebrará el-viernes 25. a 
las ocho de la noche, en Zulueta 3 7 
altos del Centro Obrero. 
Los secretarios Campos y Calvez; 
ruegan a los señores que componen 
la Directiva que no falten a dicha 
Junta. 
También se citó para el viernes 
a las ocho de la noche a los obreros 
de la casa de Muñlz, con el objeto 
de que estos y la Directiva conozcan 
D E P A R I S 
acabamos de recibir los ú l t imos modelos de Sombreros 
pa^a señoras , señori tas y n iñas . 
» T - t ó p e l o , en todos colores. 
as y Fantas ía s . Precios muy bajos. 
' E L S I G L O X X ^ 
G A L I A N O y S A L U D 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc. 
20 22 n. Anuncios T R U J I L L O MAHIN. 
Sociedad Cubana de Historia 
Natural "Felipe Poe f 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria el sábado 2 6 del actual a las 
4 de la tarde en la Universidad (Sa-
lón de Conferencias) y con el si-
guiente orden del d ía . 
1. —Lectura, aprobación de actas 
y comunicaciones; por el Secretario 
adjunto doctor Gonzalo M, Fortún . 
2. —Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
3. —Informe soble el "Segundo 
Congreso Internacional de Eugéni-
ca"; por el doctor Domingo F . Ra-
mos. 
4. —Una Araliácea nueva para 
Cuba; por el doctor E r i k L . Ekman. 
5. —Notas antropológicas: donati-
vos hechos al "Museo Montané"; por 
el doctor Arístides Mestre. 
6. —Seción privada. Nombramien 
tos de socios y otros asuntos. 
Habana, 22 de Noviembre de 
1921. 
E l Secretario general, 
Dr. Arístides Mestre. 
y la estrategia y la tenacidad que 
nunca desmaya; y a ninguno de ellos 
le asombraría el parte aquel de 
Foch en ia primera .batalla del Mar-
ne: " E l centro de mi ejército re-
trocede, el ala derecha vacila; la 
situación es excelente; ataco". No 
hay nunca que amedrentarse, ni per-
der la fe en Dios; hay que seguir 
adaTante, "para la mayor gloria de 
Dios". 
Así cuando le ofrecieron los alum-
nos de los Jesuítas la preciosa es-
pada de purísimo oro, dijo Foch: 
"Yo debo a los Jesuítas toda mi 
educación de los primeros años de 
mi vida, y estoy muy gozoso de ver-
me bajo el techo de un Colegio de 
esa Orden. Lo que yo haya podido 
I tener de éxito en la vida, lo debo a 
i dos grandes conceptos: Dios y Pa-
- tria, que me inculcaron los Padres 
j Jesuítas en el Colegio de San Cle-
) mente de Metz; y aun cuando, por 
desgracia no puedo saludar a los 
Padres que me enseñaron esos de-
rroteros en la Juventud, sin embar-
go saludo con efusión a sus dignos 
sucesores". 
E l Padre y Doctor Brockwell que 
presenttó la espada a Foch dijo:. 
"Nuestra progresión como educado-
res, como sacerdotes de la Iglesia de 
Los fflaillots Abdominales 
Bon Imprescindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir elefantes y 
esbeltas. L.as resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ftora, necesita. 
M a r / a P . de F e r n á n d e z 
O'Reilly 39 
Tel. A-4533 
LO VE USTED, HOMBRE 
iLo ve usted! HemoP sido invitados 
por la amable Señora X, para visitar 
su hermoso chalet del Vedado. No obe-
dece, en verdad, a determinada arqui_ 
tectura, pero su parte exterior es dé lí-
neas armónicas y eleg-antes. En cuan-
to al Interior, obedece a eso estilo snl 
g-eneris, criollo. Noté enseguida la ele-
írancia y brillantez de los pisos. E l del 
f̂ alón, do tonos verdes, formando ca-
da cuatro ladrillos linda combinación 
de hojas con su pequeño capullo en el 
centro. E l del gabinete, de tonos ama-
rillentos desvanecido, de dibujo menu-
do, formando cuadros Interesantes. Otro, 
como remedo árabe, bellísimo, disimu-
lando artificiosamente las junturas. En 
fin, verdaderas preciosidades en todas 
las habitaciones. Desde luego reconoci-
mos las losetas de SI Nuevo Almenda-
ttu, de la calle 25 esquina a Infanta, y 
desde luego felicitamos a la Señora 
propietaria del chalet por su buen gus-
gusto. Ella non dijo, quo cuantas per-
sonas la visitaban hacían grandes elo-
gios de ellos, por lo cual estaba orgu-
Uosa. Y que pensaba pasarle una cuen-
ta a don Ramón García, dueño de la 
fábrica, por la exhibición y propaganda. 
De modo, que el tonto que nos cen-
suraba los elogios, juagándolos parcia-
les e inmerecidos, hubiera quedado allí 
como don Alonso. 
Y es que, lo bueno, lo nuevo, lo ele-
gante, el arte, en una palabra, se im-
pone a pesar do todos los pesares. 
una Compañía que construye más 
buques de guerra que cualquiera 
otro astillero de los Estados Unidos, 
vería con inmenso placer, si así lo 
entendían el Presidente Harding y 
el Secretario Hughes, que se arroja-
se a Ifondo del Océano toda la ma-
quinaria de construcciones de gue-
rra de la Corporación de acero de 
Betlehem. 
Y "William Guthrle Presidente del 
Colegio de Abogados del Estado de 
New York dijo a Foch: Vuestra Ex-
celencia puede volver a Francia y 
decir a sus compañeros de armas 
que cualquiera que sea el resultado 
de la Conferencia de Washington, 
no necesita Francia ni Tratado ni 
Contrato con los Americanos. Vues-
tro heroico país ha conquistado para 
siempre el corazón de América; y 
mientras Francia merezca nuestra 
ayuda contra toda agresión no pro-
vocada, ella la tendrá sin Tratado y 
sin Contrato. E l pasado ha fundido 
nuestras almas en una unión sagra-
da y hay suficiente unión grabada 
en nuestros corazones. 
E l Mariscal Foch pudo haber di-
cho, aunque no lo dijo: "Santo y 
bueno, todo eso de que no hace fal-
ta Alianza alguna; pero tampoco los 
Estados Unidos hablan olvidado a 
Lafayette en 1914 y nos dejaron so-
los hasta 1918, (contando con los 
meses de preparación para la gue-
rra) y sin embargo, de decir Per-
shing las memorables palabras: 
"Aquí estamos, Lafayette," ante la 
Cristo, no es una profesión de gue-. de ese ami de Wag 
rra, sino de paz y caridad mutua; hlngton) que nunca ag?adeceremos 
y sin embargo no está fuera de bar 
monía con esta profesión nuestra el 
honrar el patriotismo y el espíritu 
de sacrificio que le acompaña. Aun 
cuando la espada es un emblema 
de la profesión de las armas y sím-
bolo de constante devoción a la 
Patria, al mismo tiempo su labrado 
artístico y su belleza, la hacen In-
servible para la guerra y así que-
remos que sea un emblema de la paz 
lograda y una expresión de esperan-
za de que la paz que ha descendido 
sobre el mundo, pueda permanecer 
en él sin más interrupciones". 
Ese pequeño discurso es una ver-
dadera joya en que no se sabe qué 
admirar más, si la belleza del con-
cepto, o la habilidad" dei orador pa-
ra sortear la dificultad de que una 
institución religiosa regale una es-
pada un General triunfador , 
Pues si ese homenaje a Foch fué 
grande por parte de los Padres Je-
suítas y sus alumnos, todavía puede 
parangonarse con él, el que le rin-
dieron los grandes capitanes de las 
industrias de Guerra. 
E n un banquete que ofrecieron a 
Foch el 18 del corriente los miem-
bros del "Instituto Americano- del 
hierro y del acero" en el gran salón 
de baile del Hotel Commodore de 
New York, y en el que tomaron par-
te más de 500 comensales, los ora-
dores principales fueron M. Gary, 
Presidente de la Corporación del 
acero y Mr. Charles S. Schwab,, Pre-
sidente de la Compañía Constructo-
ra y de fundición de Bethlehem. 
Mr. Gary describió a Foch tr.i 
tando con Erzberger del armisticio 
en un wagón de ferrocarril, on el 
Bosque de Compiegne y ensa'.zó l:i 
modestia, la caballerosidad, hasta 
la bondad y el tono de la cou^ersa-
ción, sin dejar por eso de ser enér-
gico, pero sin espíritu de odio. dJ de 
venganza, aún recordando a un hijo 
únJco, muerto en la Guerra: y Char-
les Schwab dijo que la industria 
americana produjo, para la g ü e r a , 
50 millones de toneladas de acero; 
y añadió el orador, que aunque mu-
chos repiten que los más ínteroi idos 
en que no haya paz, son los que cons-
truyen materiales para la guerra, él 
por su parte y como Presidente de 
bastante, peleamos solos durante tres 
años muy largos." 
Quisimos hablar de Briand y no 
hemos escrito nada sobre lo que di-
jo Briand el día 21; pero si adelan-
taremos esta frase: que Francia no 
puede licenciar su ejército mientras 
no pueda garantizarse contra Ale-
mania; en 1814 la mandaba Napo-
león y fué vencido en Prusia, porque 
creyó que el ejército alemán no po-
día rehacerse; a Francia le debe 





(Viene de la página 2) 
bajeza nos llevará esa prostitución 
de la palabra? 
L a humanidad no puede vivir sin 
la palabra fiel al espíritu, que es la 
"luz verdadera que Ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo". 
Los que tenemos por oficio culti-
varla y administrarla, esforcémo-
nos por mantenerla limpia y fuerte 
en la boca y en la pluma, para que 
luzca y alumbre y mueva con cla-
ridades y vigores dignos de su divi-
no origen. Y pues ella es Dios, y 
Dios por ella está y vive en nos-
otros, y por nosotros habla, calle-
mos y seamos mudos si no sabemos 
hablar como dioses: In principio 
erat Vcrbuin, et Verbuin erat apud 
Deuin, et Dcus erat Verbuin... 
H E DICHO 
E n la próxima edición insertare-
mos el discurso-contestación del Sr. 
Néstro Carbonell. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
E l señor Joaquín Vives y Vives, 
natural do España y de 80 años de 
edad, fué esta mañana arrollado por 
un auto on el garage situado en Cha-
vez número 1, sufriendo graves con-
tusiones y desgarraduras. 
Fué conducido al segundo centro 
de Socorros. 
^ n s o y fflenéüdeis. e n e 
'«ono A-.4281. Apartado 2281 
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•nuAelos so.MiNJJia 
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I M P O R T A N T E CONSEJO D E MINISTROS 
T i V O T A OFICIOSA REUNION D E LOS J E F E S L I B E R A L KS VISITA 
D E L P R E S m E N T K D E L CONSEJO A L D E L C O N G R E S O . . . . 
Madrid, Octubre 19- , , ^ 
Cerca de las seis de la tarde de 
ayer comenzó el Consejo de Minis-
tros anunciado. • 
Ninguno de los Consejeros hizo 
manifestaciones de interés y a las 
ocho y media terminó la reunión fa-
cilitándole a los periodistas una no-
ta oficiosa que dice así: • 
" E l Consejo terminó de examinar 
los asuntos relativos al Protectorado 
en Marruecos. 
nunciará como es de rigor un dis-
curso exponiendo como era la situa-
ción en el campo de Melilla al jurar 
el actual Gobierno y cual es la si-
tuación en la hora presente. 
Don Antonio Maura expondrá tam 
bién el plan militar y político del 
Gobierno para que sobre él delibere 
el Parlamento con toda la amplitud 
que desee. 
Ayer tarde volvieron a reunirse 
en el domicilio del Marques de Alhu-
aorobado un proyecto de! cemas los jefes liberales. Continua-
ron examinando el problema de Ma-Ley sobre redención de foros. 
Se acordó prorrogar el decreto de 
tasa de alquileres. 
Deliberó el Comercio sobre aplica-
ción de la Ley de subsistencias en lo 
venidero. 
Se aprobó un proyecto de Ley so-
bre abastecimiento de aguas de San-
tUQuedó acordada la labor que el 
Gobierno habrá de presentar al Par-
lamento". 
E l Consejo de Ministros de ayer 
fué muy interesante; en su primera 
parte don Antonio Maura hizo un re-
sumen de cuanto se ha examinado do 
batido y acordado en el anterior Con 
sejo en relación con el problema de 
nuestro Protectorado en la zona de 
Marruecos 
rruecos pero sin adoptar acuerdos 
concretos. Cuando conozcan el plan 
del Gobierno en el discurso del señor 
Maura se reunirán Inmediatamente 
y deliberaran sobre la orientación 
gubernamental. 
E l Presidente del Consejo don An 
tonio Maura visitó el Presidente del 
Congreso señor Sánchez Guerra, para 
tratar del plan parlamentario. 
E l señor Maura manifestó al se-
ñor Sánchez Guerra que dejaba a su 
arbitrio la designación de la perso-
na que haya de sustituir en la Vice-
Presidencia de la Cámara al señor 
Matos. v 
Después de la conferencia el señor 
Sánchez Guerra, parece ser, que de-
signó al Conde de Peña Ramiro qua 
E n las Cámaras el Presidente pro- será elegido en la sesión del viernes, 
L O S T I T U L O S 
E X T R A N J E R O S 
E N E S P A Ñ A 
E l Rey ha firmado un decreto re-
lativo a la validez de los títulos aca-
démicos extranjeros en España. 
He aquí la parte dispositiva: 
"Artículo lo.: E n tanto que una 
nueva ley no modifique el derecho 
vigente en materia de habilitacio-
nes temporales para el ejercicio do 
sus respectivas profesiones en domi-
nios españoles, seguirán los titula-
dos extranjeros, que no sean médi-
cos, sometidos a las prescripciones 
del artículo 9 6 de la ley de 9 de 
septiembre de 1S57. 
"Artículo 2o.: Los certificados de 
eludios aprobados en los estable-
cimientos públicos de enseñanza de 
Portugal y los títulos profesionales 
portugueses tendrán la validez que 
les reconoce el decreto-ley de 6 de 
enero de 1869 
E L C R E P U S C U L O D E I S R A E L 
E N E S P A Ñ A 
" L a Revue Universelle", inserta en 
uno de sus últimos números un Inte-
resante artículo de F . Lucas Dubre-
tno sobre el asunto que indicamos en 
el epígrafe. 
Se refiere el autor, como puede 
colegirse, a la expulsión de los judíos 
decretada por los Reyes Católicos. 
Es hora de que vayan haciendo jus-
ticia a España en el extranjero,, y de-
bemos reconocer que algunos autores 
comienzan ya esta obra de rehabili-
tación que la verdad histórica exige. 
Uno de estos amigos de España 
es quien ha compuesto este artículo a 
que nos referimos. L a expulsión de 
los judíos fué un acto de sana políti-
ca encaminada a evitar las matanzas 
y crueldades que en uno y otro ban-
do se cometían en diversos pueblos 
de España. 
Durante casi toda la Edad Media 
estuvo muy extendida la influencia 
judía en Españji. Córdoba, Toledo y 
otras ciudades mantenían muy vigo-
rosa la tradición israelita. Los mis-
Artículo 3o.: Para el simpre ejer-
cicio de la profesión médica por ti-
tulados extranjeros se seguirá apli-
cando como norma el artículo 6o. del mos Reyes so ían dispensar proteo 
decreto-ley de 9 de septiembre de ición a los judíos de talento y trata 
1857, que, en relación con los tí-
tulos médicos, quedó derogada por 
el mencionado artículo 6o. 
Artículo 4o.: Se entenderá con-
cedida, sin limitación de tiempo, to-
da autorización que se haya otor-
gado a favor de médicos extranjeros 
con sujeción al artículo 6o. del de-
creto-ley de 6 de febrero de 1869 . 
Artículo Bo.: L a incorporación de 
enseñanzas cursadas en país extran-
jero se regirá por los artículos 94 
y 95 de la ley de 9 de septiembre 
de 1857 y lo. del decreto-ley de 6 
de febrero de 1869 . 
Articulo 6o.: L a incorporación 
de títulos de médicos obtenidos en 
el extranjero seguirá regulada por 
las prescripciones contenidas en los 
artículos 2o. a 4o. del decreto-ley 
de 1869, debiendo entenderse que 
los ejercicios de examen de que ha-
bla el artículo 2o. no pueden ser 
otros que los de reválida, como cla-
ramente se deduce del espíritu y la 
Áetva. de dicho decreto-ley y del sig-
nificado gramatical del verbo incor-
porar . 
Artículo adicional: A fin de re-
cibir cuantos asesoramientos permi-
tan dar mayores garantías de acierto 
al proyecto de ley que sobre validez 
de títulos e incorporación de estu-
dios en su día ha de ser sometido 
a la deliberación de las Cortes, se 
abre una información escrita para 
que durante el período de quince 
días, a partir de la publicación del 
presente decreto en la "Gaceta de 
Madrid," puedan las Universidades, 
los Colegios Médicos y demás enti 
ban de continuo con ellos asuntos de 
dinero. 
Cuando se creyeron fijos (en Espa-
ña, como si nuestra tierra fuera una 
nueva Sión, se consagraron al e l u -
dió de la Ley. Desde Gerona, la '« á-
bala" invadió Toledo. E l "Zohar", 
redactado y divulgado por un judío 
de León .revelaba el sentido oculto y 
místico de la "Thora". 
A fines del siglo X I V , judíos reac-
cionarios se opusieron a esta clase 
de estudios y aun al de todas las 
ciencias. Para ellos sólo el "Talmud" 
tenía autoridad. Con esto surgió la 
división entre los israelitas españo-
les. L a primera sangre judía que 
corrió por España no fueron, los cris-
tianos quienes la vertieron, sino los 
mismos judíos. E n la muerte del te-
sorero de Enrique I I , que era israeli-
ta, tuvieron mucha parte los rabinos. 
Desde entonces el judío denunció al 
judío. 
Unido esto a la circunstancia de 
ser entonces los judíos quienes se en-
cargaban de recaudar las contribu-
ciones de llenar esta función de mo-
do no muy grato para el contribu 
YA SE VAN LOS QUINTOS, MADRE 
R o m a n c e de c a n t i n e r o 
L a madre teje la hilaza; carda el vedijón la hija; 
el padre, a quien han curtido sol, ventarros y pedriscas, 
labrado está, en un rincón, una colodra pulirla. 
Y dice la moza rubia, zanquilarga y casi albina: 
— ¡Ya se van los quintos, madie, a tierras de Morería! 
¡Ya se va lo más granado dé toda la ancha Castilla! 
¡Ya se van los que en c! porche, el domingo, a fin de misa 
al vemos pasar cantaban — ¡ a y madre!—la tonadilla. 
¡Ya se van los quintos, madre, a tierras de Morena! 
¿Quién guiará las estevas? ¿Quiéi la mancera curtida? 
¿Quién asegará la mies? ¿Quién trillará las gavillas? 
E l padre afana su afán, por esconder que suspira, 
y dice así, con un tiemblo en el que su voz se ahila: 
—Deja que vayan al Moro; tú y yo trillaremos, hija; 
que si el cordero se va, hacia la querencia tira. 
— ¡Pero no hay quereneia, padre, cuando se pierejp la vidal 
L a madre, que está en silencio, con la trama que tejía 
se enjuga un hilo de llanto que en la mano le caía. 
Luego hacen los tres la cruz, y la rueca a pedal gira. 
Con el alba, de oro y rosa, los soldadqs se salían 
campo alante, cara al cielo, vivo el pie, la risa viva: 
¡no les pesa el corazón tanto como la mochila! 
Al verlos pasar alegres, igual que de romería, 
¿quién piensa que van al Moro; quién, a la mala partida? 
Sola quedó la bigornia con el mazo, en la herrería; 
solo el torno del alfar, y sola la tenería; 
iptf'o más solo que todos queda el campo de Castilla! 
Al cruzar sobre los surcos, las espigas se movían. 
¿Qué quieren hablar las pobres? ¿Qué queréis decir, espigas? 
Un soldado se bajó; cortaba la más lucida, 
y soplando por el tallo, una pipitaña hacía. 
¡Soldado que vas al Moro: por la pipitaña, pita, 
que el pitar vase volando, montado en la ventolina, 
y entra en casa, donde madre y la zanquilarga hilan! 
Contestan a la pitaña, en redor, las totovías; 
las chochas y los pardillos, pues no pueden cantar, gritan; 
y en un bardal rastropero, jara verde y zarzaespina, 
una banda de vencejos rompen en a l g a r a b í a . . . . 
¿Qué quieren hablar las aves? ¿Qué queréeis decir, amigas? 
En el hombro de un soldado se paró una golondrina: 
trae en el pico una flor y está, de volar, rendida; 
la flor es color de sangre, de sangre recién vertida; 
toma la flor el soldado y cae muerta la avecilla. 
¡Soldado que vas al Moro: guarda la flor carmesina, 
pues Dios la tiñó de sangre, no en la tu sangre se tiña! 
L a madie teje la hilaza; carda el evdillón la hija; 
labra el padre, en un rincón, una colodra pulida. 
Ya cerró ia noche, ya al Moro se fué la quinta, 
y traza una cruz lá luna sobre la ancha Castilla. 
Tan sólo la moza rubia, zanquilarga y casi albina, 
sigur hilando y repitiendo, como loca, su letrilla: 
¡Ya se van los quintos, madre, a tierras de Morería! 
Luis FERNANDEZ ARDAVIN. 
E N E L MAGESTIC H O T E L 
H O M E N A J E A 
U N C O M P A Ñ E R O 
Barcelona, Octubre 20 de 1921 
E n el Magestlc Hotel se ha cele-
brado esta tarde el banquete en ho-
menaje a nuestro entrañable amigo 
don Bartolomé Ferrer Bittinl, por 
el grandioso éxito alcanzado con la 
publicación de su trascendental no-
vela "Los hijos de la Miloca". 
A la derecha del homenajeado es-
N O T I C I A S T E A T R A L E S 
INAUGURACION D E L T E A T R O 
R E Y ALFONSO CON L A COME-
DIA D E C A R L O S A R N I C H E S 
" L A H E R O I C A V I L L A " A S I S T E 
L A F A M I L I A R E A L . L A CON-
C U H H K K M T A . E S T R E N O KA 
E L T E A T R O D E L A COMEDIA 
D E " M E L C H O R , GASPAR Y 
B A L T A S A R " . 
Madrid, Octubre 20 
Anoche se Inauguró con toda so-i 
lemuidad el 
es un conjunto elesatm , 
domfna el buPn „ ntísl,no 
^st0- Toda 
preu m e
dependencias y ia ¿an"~- l i¡ 
sala es del n ^ ^ J ^ ó n ^ 
L a concurrencia era H , 
cogido. Los Reyes como lo C í 
dicho, honraron con ^ 
tan agradable fiesta. r J T ^ 
Alfonso y Doña Victoria u11^ ht 
aparición en Su pa co af,hicier< 
- dados cou una c * ™ ^ * * * i j taban don Rafael Rublo, concejal n i o l a    ar - lueroa 
del Ayuntamiento de Mancha Real, j nuevo teatro madrileñoI muestra de respeto v 0 S a 
(Jaén) eu cuya población vino al que lleva el nombre de nuestro ama-I que los augustos impatía a i 
mundo el señor Ferrer Bittini; elido Soberano. ¡dieron sonriendo ro nos résL 
pintor Vázquez; nuestro E l Teatro "Rey Alfonso" se I n a u - ¡ L a Reina Doña Vi fatÍ8faccC" 
guró con el eptreno " L a Heroica V i - ba su beleza con sohprv. 0rÍa T^\L 
afamado 
querido director señor de Dalmases 
el presidente de la Casa de Améri-
ca, don Mariano Viada; el concejal 
de nuestro ayuntamiento señor Gam 
bús, y el señor Vidal y Quadras; y 
a la izquierdda; el presidente acci-
dental de la Asociación de la Pren-
sa de Barcelona, señor Pérez Ca-
lla", original de uno de nuestros 
mayores prestigios, D. Carlos Arni-
ches, asistiendo a la representación 
SS. MM. D. Alfonso y Doña Victo-
ria. S. A. R. la Infanta doña Isabel 
y otras distinguidas personalidades 
que más adelante reseñoremos. L a 
cado de malva y oro, adorr 
rrasco; el señor García Auné, de;función inaugural fué a beneficio de 
" L a Vanguardia"; el señor Pou dejla cfuZ Roja Española y del Solda-
Barros, presidente de la Cooperati-
va de Periodistas para la construc-
ción de Casas Baratas; el marqués 
de Villanueva y Geltrú; el doctor 
Martínez Vargas y el barón de Oller. 
Entre los otros comensales he-
mos visto a los señores Almeric, 
García Escardivol, García pujol, 
Larrad, Cardona, Rubio Redondo, 
Navarro, Puig Perucho, Ribeiles, Co-
min, Salvador Vallés, Moragas, Sa-
rañana. Nogueras Oller, Masferrer, 
Fernández Brea, Rodríguez, (don 
A.,) Fossas, de Reselló, Fió Fas -
con cuatro grandes hilo, 
llevando la cabeza coroni Perl* 
una diadema rusa de . a ^ 
E n el mismo palco P.f,, , ma% 
ela el Rey y la i Z n í j ^ Z 
Entre las damas de la fbel-
cía recordamos a la M a r m ^ 
Amboage; a ia de la FZ^** a, 
do Actor. sus bellas hijas; a la r S a' «OJ 
Arnlches, el maestro del Saínete Viñaza, y su hija Carme • a ^ i 
nos dió a conocer en su nueva come- rita de Carcer- ña T <~n'. a la seik 
• 5_e.Llmp,a8; RoJ día una nueva pintura magistral guez Codes; Buena Es 
de tipos mostrándonos el profundo j ñores de Raventós; sefi56^112 
conocedor de los resortes escénicos 
moviendo los personajes con la ha-
bilidad a que nos tiene acostumbra-
dos. 
E n la nueva producción " L a 
Heroica Vil la" están admirable-
mente tratadas las orientaciones 
Ideales y las tendencias sociales y 
morales y civilizadoras, abundando 
san, Millán González, Branguli, Cos-)en ela las situacioiíes graciosas sa 
ta, Vinaixa, Rodríguez Martin, RIe-( blamente combinadas con las d r a -
ra Soler, Guadalupe Izarre Béseos,' máticas, que hacen que el especta-
Buzó Izaguirre, Capuz, Ferrater, dor esté ionteresado desde el princi-
Lladó Vallés, Angulo, Llongueras, pio al fin de la fábuia. 
Plans, Costa Deu, Bonet, Navarro TT . 
otT¿s Hay un primer acto maravilloso 
A la' hora del champagne el se- de e*f<>3i?}6* y af lujo de tipos 
ñor García Pujol ha leído la lista * costumbres y aunque ei segundo 
de adheridos, entre los cuales tisn- í ^ t l ^ j L ^ T ' ? vuel™ a le-ran. 0 Ivantar el Interés de la comedia que 
E l señor Ortega Munilla con la fué ^stamente reída y aplaudida 
siguiente carta: Por el ™ ^ r o s o auditorio. 
C A R T A D E U N J E S ^ T I G O D E L A fofo^ 
L A H E R O I C A M U E R T E D E L 
A L F E R E Z L O P E Z G U I R A D O 
15o regimiento ligero, 4a caslum-
Señora doña Pilar Miguel de Ló-
pez Guirado—Pontevedra. • 
Muy señora mía y de mí mayor 
consideración: .Suponga a usted ya 
yente, hizo que en todas las pobla- enterada por telégrafo de la triste 
clones españolas se odiara al judio noticia de ia gloriosa muerte de su 
en términos tales, que las matanzas egp0S0 aifédez de mi columna don 
de Israelitas eran frecuentes y. en Jo^é ^ ez Guirado, y con el mayor 
desquite, los judíos se dedicaron, por respetuoso Cariño tenfo el honor de 
su parte, a matar y martirizar cristia- a usted mi pégame, verdadera-
e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
nos. L a tragedia del Santo Niño de la 
Guardia, al que se inflingieron to-
dos los sufrimientos, uno tras otro, 
que padeció Cristo desde su prisión 
hasta su muerte en la Cruz, no fué 
dades Interesadas en el asunto, ele- el único caso de esta clase de crí-
var al ministerio de Instrucción pú- I menes .Los hubo a cientos durante 
blica y Bellas Artes las alegaciones todo el siglo XV. 
que estimen oportunas." Para evltar estos hechos, que hu-
bieran terminado con una guerra ci-
vil en España, decretaron los Reyes 
Católicos la expulsión de los judíos, 
medida basada, como puede verse, 
más en una política certera que en la 
Intolerancia religiosa. 
E P I S T O L A R I O D E L S O L D A D O 
De una madre a su hijo, ol cabo de 
Infantería Elias Amano 
Hé aquí una carta ejemplar que 
envía Anastasia González a su hijo 
Elias Amano, cabo de Infantería. 
Enterada de que podía ocurrir que 
fuese licenciado, le ha escrito: 
"Mi querido hijo: No puedes fi-
gurarte lo alegre que estoy en ver 
que dentro de pocos días voy a 
abrazarte, después de los aciagos 
que el amor de madre me ha hecho 
sufrir, pensando en la suerte que 
correrías desde el momento en que 
supimos que os hablan traicionado 
los moros salvajes; pero en medio 
de esa alegría se levanta en mí un 
nuevo dolor, y es el de que abando-
nes esas fieras africanas en los ac-
tuales momentos. Tú bien sabes, 
hijo mío, lo que te quiero y los de-
seos que tengo de que vengas, pues 
desde la muerte de tu hermano (q. 
. p. d.) no hago más que llorar, mas 
tengo fuerzas, y anteponiendo el 
amor de madre el de la patria, es mí 
deseo que si tú comprendes eres 
útil a la nación continúes luchando 
con denuedo en defensa de la ban-
dera, único amor que, después de 
Dios, han de anhelar nuestras al-
mas 
L A VISITADORA D E L H E R I D O 
N U E V A I N I C I A Í I V A 
D E L A R E I N A 
L a Reina Doña Victoria expuso 
una Iniciativa más que añadir a la 
serie de hermosas ideas que viene 
teniendo, inspiradas en el amor a 
la Patria y al prójimo. 
De esta nueva Iniciativa dió cuen-
ta un Ilustre cronista: 
E n los hospitales en que actúan 
mente sincero. 
Por sus condiciones de carácter, 
por su talento y laboriosidad, había 
sabido granjearse el afecto de supe-
riores e Inferiores, y más especial-
mente el mío, ya que por habed es-
tado tanto tiempo bajo mi mando, 
tenía mas razones que lo? demás ja-
ra conocerle y quererle. 
Su esposo murió como uin h^roo 
frente a la posición de Tizza; en-
cargado de marchar a ella condu-
ciendo diez cargas de municiones, 
salió de Sidi Hamed, posición base 
d enuestra columna; al avanzar e 
Los delegados de los Comités fran 
ceses de aproximación franco-espa-
ñola, Invitados por el señor Huyard, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Burdeos, y bajo la presi-
dencia de Imbart de la Tour. han 
emitido el siguiente voto, después 
de un largo cambio de impresiones: 
"Considerando que los Industria 
les y los comerciantes de Francia 
están cada vez más preocupados por 
la situación que les crea la ruputura 
de nuestros acuerdos aduaneros con 
la mayoría de las Naciones extran-
jeras y la guerra de tarifas que ac-
tualmente existe entre nuestro país 
y sus mejores clientes del Extran-
jero; 
Considerando que esta situación 
al prolongarse, amenaza con llevar-
nos a un aislamiento económico 
muy temible en el momento en que 
la intensificación de nuestra activi-
dad industrial y comercial es una 
condición necesaria al resugimlen-
to nacional; 
Considerando que, en lo que se 
refiere especialmente a nuestras re-
Señor don Carlos García Anné. 
Mi querido amigo y compañero: 
Con Infinita gratitud he recibido su 
amable carta de 14 del corriente: 
Sería para mí honor y placer asis-
tir ai banquete que ustedes dispo-
nen en honra y gloria del notable 
literato don Bartolomé Ferrer Bit-
tini. Habiendo yo escrito el prólo-
go de la novela que ha valido a su 
autor triunfo tan señalado, no ten-
go para qué justificar que habría 
sido expresiva causa de dicha mia 
el tomar parte en esa fiestr. honorí-
fica. Pero no puedo Ir; estoy re-
tenido en Madrid por mis oficios de 
colaborador. Me falta el tiempo. No 
dispongo de medios acomodados pa-
ra esa expedición. 
Y ruego a usted que cuando el 
banquete se verifique, lea esta car-
ta por la que quiero yo expresar a 
Ferer Bittini mi admiración, y a 
ustedees mi gratitud. 
L a Prensa de Barcelona está uni-
da a mi corazón por vínculos de an-
tiguo y constante afecto. E n ella 
trabajo, habiendo logrado atencio-
nes que no olvidaré nunca. 
E n la hora de loe brindis ruego 
a usted que exprese mi reconoci-
miento a los que me invitaron y 
ponga en sus labios la emoción que 
siento cuando escribo esta página. 
Ferrer Bittini, entre las luchas cons-
tantes de su oficio, ha tenido horas 
de reposo mental por las que ha lo-
grado escribir esa preciosa obra, 
llena de emociones, originalísima, 
palpitante de interés. 
Reciban él y ustedes el homenaje 
de mi admiración y sepan que si la 
imposibilidad de momento no me 
lo impidiera, yo hubiera asistido a 
esa fiesta, en la que quiero estar 
presente. Lo estoy con el corazón. 
Fáltame la presencia personal, y 
L a presentación escénica un alar-
de de buen gusto así como las her-
mosas decoraciones debidas al pin-
cel del gran Martínez Gari. 
De la Interpretación no tenemos 
nada que decir; basta con citar los 
nombres de la excelente compañía 
que bajo la dirección del Emilio 
Thuillier va a actuar en el nuevo 
teatro. Tanto Thuilier, sobresalien-
do siempre por su esquisita na tu -
ralidad, como Hortensia Gelabert, 
elegantísima y admirable de expre-
sión y las señoritas Mareca, Astor 
y Vilar y los señores Vilarread, Mo-
ra, Camacho, Rufart y Fernández, 
todos bordaron sus papeles. 
E l nuevo Teatro del Rey Alfonso 
Villacieros; señora de ChavHU?a ̂  
varez Gómez; Nñez de Prln í; & 
nández Blanco; Orduña e i n r ^ 
más cuyos nombres sentimos 1"^ 
cordar. us Do ^ 
A l finarlizar ei espectáculo v . i 
acordes de la Marcha Rea V 3 
yes abandonaron el teatro en ' 
de una calurosa ovación. ^ 
E n el Teatro de la Comerifo . 
tonio Paso y José R o s a S 1 ^ 
ron un Juguete cómico tu ^ 
"Melchor, Gaspar y Balta0sar.Ut ^ 
que la gracia sana y abunri'^ 1 
fácil manejo de las f i g u í a " ^ 
tes hicieron desternilar de , 
público que encontró muy divl? 
do el Juguete premiando con an aí' 
sos prolongados a los autores i 
cuales tuvieron que salir al JÜ 
escénico al final de todos los acto? 
Los artistas de la Comedia sóí 
merecen elogios por la estupenda in 
terpretación, destacándose del con 
Junto Aurora Redondo cada dia 
más actriz, Carmen Andrés, Maria 
Basso y Carmelita Sanz. De ellos 
León y Tordesilas mantuvieron cons. 
tantemente en francas carcajadas ai 
auditorio. 
E i éxito, en fin, fué unánime y 
ruidoso, y de él pueden estar con-
tontos y orgulosos tanto los gracio-
sos autores Paso y Rosales como la 
cempañia de la Comedia y el publico 
en general, que a lostre es el que 
sale ganancioso ya que se le pro-
perdona unas horas de sano espar-
cimiento. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
jlcanos no una segunda Patria, y me-
nos aún un país extranjero es el mis-
mo suelo, la misma religión, la misma 
lengua y el mismo Dios. 
¡Hermanos! E l Cid y Bolívar sean 
los héroes divinos y que ellos nos ayu 
den a realizar nuestros ideales de 
unión y do amor sobre la tierra." 
L a lectura de ambos mensajes fué 
acogida con grandes aplausos. 
Habló seguidamente el estudiante 
mejicano señor Erro, que explicó de-
talladamente la formación de la Fe-
no vaya a participar de las tareas es 
colares con los estudiantes madrile-
ños da lugar a que la Universidad Na-
eso me basta para que ruegue a us-)cional de Méjico, vivamente preocu 
F R A T E R N I D A D HISPANO A M E R I -
CANA 
Madrid, 14 de Octubre. 
E n el paraninfo de la Universidad 
Central se celebró ayer tarde la en-
trega de los mensajes que la Univer-
sidad de Méjico y la Federación de 
Estudiantes Mejicanos dedican a la 
Universidad de Madrid y a los Estu-
diantes españoles. 
Presidió el acto el rector de la Uní -
versidad señor Rodríguez Carracido, í f ^ ^ . Í ! ? / A l d ^ l e l ^ S 0 S J 
acompañado de los decanos de las 
cinco Facultades, del ministro de Mé-
jico, señor Alexio Robles y del dipu-
tado de la Cámara peruana señor Pé-
rez Figuerola. 
E l acto dió principio con la lectu-
ra del siguiente mensaje de la Uni-
versidad mejicana. 
" L a feliz circunstancia de que un 
f A ^ ñ 1 ^ ^ i 8 ^ 1 ^ ^ ^ 1 ^ - TeñoT D ^ r A ^ i T r e r h ; , ^ ; ; - ^ 
relieve la cordialidad de relaciones 
que existe entre los estudiantes de 
••dos 
los trabajos efectuados por dicha en-
tidad estudiantil en pro de la frater-
nidad de los países hispano-amerlca-
nos, haciendo siempre de Madrid el 
centro de todos los trabajos y el la-
zo de unión de todos los ideales. 
E l señor Erro estuvo muy elocuen-
te y fué aplaudido con entusiasmo. 
E n nombre de la Unión nacional de 
Estudiantes españoles le contestó el 
ambos países 
tedes que me consideren como ocu-j pada por contribuir para que sea un 
pando un sitio cerca del eminente 
literato. 
Su amigo y compañero q. b.s.m., 
J . Ortega Munilla". 
L a Asociación de «la Prensa de, así como a los alumnos de la misma 
Madrid, con un telegrama concebi-
do en los siguientes términos: 
Madrid, a las 3.30.—tíeberes de 
Con mucha elocuencia habló 
pués el diputado peruano señor PérM 
Figuerola, que elogió brillantemente 
las grandes virtudes de la raza, y en-
internaise en los barrancos que se- laclónos con España, un examen de 
paran una de otra, empezó a llover las dificultades actualmente pen 
sobre él y los que le seguían una 
verdadera granizada de balas; le-
jos de arredrarse, sereno y sonrien-
te, pistola en mano, continuó su 
camino,, arengando a la gente y 
animándola con su ejemplo; empe-
zaron a caer artlleros y cargas, por 
fin, una bala le dejó muerto en el 
acto de una herida en el corazón, la 
herida de los valientes. 
Cuando lo conducíamos en una 
camilla aún sonreía, tranquila, su 
cara, demostrando a los que le mira 
Sé, hijo mío, que no necesito ha-lCOndÍCÍÓn 7 clase a que tomen baJ0 
blarte así, porque eres buen cris- ?U amparo a uno 0 varios soldados 
las damas de la Cruz Roja los heri-jban el temple verdaderamente heroi 
dos tienen en torno el dulce amblen-,co de su alma. 
te femenino, algo que no es la cien-l Aún caliente el cuerpo, un sacer-
cla de los médicos, ni el cuidado ce-
losísimo de los enfermeros y prac-
ticantes. Pero en los otros hospita 
les falta la intervención de la mu-
jer. ¿Cómo añadir a la sabiduría 
técnica y al noble empeño del per-
sonal sanitario ese otro elemento, el 
del amor, el de la ternura mater-
na. . . ? 
¿Por qué no crear la visitadora 
del soldado herido? Habría, pues, 
que invitar a las demás de toda 
tiano y patriota; pero la creencia 
de que por mi hayas vacilado me im-
pulsa a ello para que arrojea esa 
indecisión y continúes en las trin-
cheras ofreciéndote a la patria, míen 
tras tu madre y hermanos elevamos 
las preces al cielo para que, si lle-
gas a encontrar la muerte, halles 
después la felicidad eterna. Besos 
de tus hermanos, y recibe el corazón 
y abrazos de tu madre, Anastasia 
non7.jílez". 
heridos. Y claro que Igual auxilio 
habría de otorgarse a jefes y ofi-
ciales; decir soldado es decir Ejér-
cito, desde el caudillo ai recluta. 
Esas damas visitarían diariamente 
a los lesionados, cuidarían de escri-
bir a sus familias, de mejorar su si-
tuación, de regalarles amorosamen-
te con afecto materno, re rodear-
les del mimo de los perfectos cari-
ños. L a santa misión concluiría al 
salir dei hospital los allí acogidos. . 
tir\ . - Como se ve la idea de Su Majestad 
Suscríbase al DIARIO D E LA MAJno ser más simpática; me-
RINA v anuncíese en el DIARTO DF rece que las mujeres españolas le 
LA MARINA 
dientes permite proprobar que tales 
dificultades están lejos de ser Insu-
superables. 
Deciden abrir una consulta entre 
los representantes calificados de los 
intereses franceses, con el fin de 
precisar sus principales deseos y 
examinar qué condicioñes les pare-
cen posibles para llegar a poner tér-
mino a un estado de tensión ruinoso 
para las dos naciones vecinas y 
amigas; encargan al presidente de 
la región económica de Burdeos y 
del Sudoeste, y ai Comité de apro-
ximación francoespaflol, do abrir, 
de común acuerdo, la encuesta ne-
dote le dió la absolucló'n y le impu-jcesaria en las Cámaras de Comer-
so los Santos Oleos; después fué cl0 y Comités de aproximación, con 
conducido al cementerio, donde re-¡el objeto de que una confrontación 
cibió cristiana sepultura, de cuya de los deseos de ambos países perml-
posesión po rusted y demás detalles |ta confeccionar rápidamente, en un 
me ocupo con el mayor interés. espíritu de amplia conciliación re-
Como era mi deber, he dado cuen-
ta a mis superiores, y espero le sea 
concedida la recompensa que ha me-
merido por su valor extraordinario. 
Lo que recogimos (un pañuelo, 
dos medalals y varios papeles) le 
ha sido entregado por mí a su her-
mano de usted, artillero de mi co-
lumna, con el resto de sus afectos se 
hará lo mismoü a menos que usted 
disponga otra cosa. 
Comprendo la inutilidad de ex-
hortaciones a la resignación en tan 
tristes momentos; más que en mis 
palabras, las hallará usted segura-
mente en su piedad y en el pensa-
miento de que tanto usted como su 
hijo podrán siempre pronunciar su 
nombre y mantener su recuerdo con 
veneración y orgullo. 
Me sería muy grato servirle a us-
ted en cualquier cosa; mándame 
usted cuanto se le ocure, en la sre-. 
cíproca, el programa de acuerdo cu-
ya adopción podría recomendarse 
útilmente a los Parlamentos y a los! 
Gobiernos españoles y franceses." 
A esto reunión asistieron entre 
otras personálidades, los señores i 
Phllippart, alcalde de Burdeos; Hu-
yard, presidente de la Cámara de 
Comercio de Burdeos; Huyard, pre-
sidente de la Cámara de Comercio i 
de Burdeos; Thamln, rector de la* 
Academia de Burdeos; Imbart de la' 
Tour, del Comité de París; Teissier,1 
del Comité de París; el doctor Mou-' 
re, del Comité de Burdeos; Alioth, 
del Conité de Burdeos; etc. 
Gobierno Impiden a nuestro Presi-
dente aceptar amable invitación s u -
ya honor insigne Ferrer Bittini. 
Agradeciendo tan cariñosa atención 
nuestra Junta directiva se adhiere 
estusiásticamente merecido home-
naje rogando a usted represente 
Asociación Prensa Madrid en fra-
ternal banquete. —Blanco, Vice-
presidente. 
Los señores marqués de María-
nao, Luengo, Lozoylay, marqués dé 
Foronda, Carlos Sanllehy, E . Clara-
só, J . Burgo», A. Aldrich, López Fe-
rreyra, Urrecha, 
José O. Sala, Castellet, Pelayo Cos-
ta, Ghiloni, Pablo Herrero, Antonio 
Torrens, Francisco L . Fontanals, 
P. Luis Falguera, M. Andreu, José 
Ma. Espoy, Peñarrubia, García Pla-
za, Páhisa, ( L . ) , Anglada, ( J . ) , Pé-
rez de Rozas, Argilés, Deu Beren-
guer, Ibáñez Jasso, Segarra, Pascual 
de Zulueta, José Ramón, Ellas Jun-
cosa, José Ma. Xiró, el Alcalde de 
Mancha Real y otros. 
Seguidamente el señor García An-
né, por medio de cariñosas palabras 
hecho el ideal de confraternidad his-
pano-americana, envía una salutación 
cariñosa al ilustres Cuerpo docente 11^° f \r^^ot/^\^ro^C^0*!mn a ia mu-
de la Universidad Central de Madrid, ^ ó un 5anQto ^sP^adisimo a 
jer española. . 
E l señor Rodríguez Carracido ni» 
A contnuación se leyó el mensaje j resumen de 1(fs dlscursos, siendo 
M^i>n n i ^ í de Estudiantes de también muy aplaudido. . 
Me ico Dice así: | Finalmen(e ¿ ^ 1 5 el ministro / 
E s ésta la primera oportunidad Méji ñ AIexio Robleg( para d« 
o Tonorvi noyó avnyacar-na H a uno v̂ ĵ v̂̂ , " nflfl i 
las gracias en nombre de su pais 
cuantos habían tomado parte en es* 
que te emos para expres ros de a 
manera directa nuestros sentimientos 
de amistad y cariño. 
Hoy, que cuatro compañeros nues-
tros van a vuestra Patria, os envia-
mos con ellos todo el honor que nos 
inspira el pueblo más grande de la 
tierra en el que vemos la felicidad y 
la unión más completa y sagrada. 
España es para los estudiantes me-
acto de confraternidad, que revi 
nuevamente el gran cariño Que u 
a España y a las Repúblicas hispana 
americanas. r 
Organizado por el Ateneo de vmm 
diantes hispano-americanos se c 
bró a continuación del acto que ^ 
Ibamos de reseñar un te-baile e 
Palace Hotel que resultó brillan^ 
mo, realizándolo con su presencia ^ 
morosas señoras y señoritos de 
lonia mejicana de Madrid. 
D E MEJICO 
ministro ^ 
V. 
E l aleado deVadrid recibió ayer « 
cual se asociaba ai acto y ha daoro 
las más expresivas gracias a cuan-
cónsul de Cuba, \ tos han contribuido a su mayor 
realce. 
E l señor Rublo, concejal de Man-
cha Real, ha hablado en nombre de 
aquel Ayuntamiento y de aquellas) Méjico en España: 
población, que pueden estar orgu-
llosos de tener en ei "homenajeado 
a un tan ilustre compatricio como 
lo es el señor Ferer Bittini. 
E l doctor Martínez Vargas ha 
pronunciado un discurso elocuente 
como todos los suyos, en los que ción a España. tShlica ID8"1 
se ha reflejado su admiración a cuan E l presidente de la RepuD ^^^re 
tos con la pluma y con el arte, en j guró un Parque Q"6. lleya imP0̂  
en las que ha rebosado el afecto al'sus distintas manifestaciones, con- de España, pronunciando gjj. 
compañero, ha ofrecido el banquete ' tribuyen a la grandeza de la patria, j tante discurso con motivo to ^ 
al señor Ferrer Bittini, de quien ha) E l señor Millá nGonzález ha ha-(niflcativa ceremonia, r f acreditad 
hecho una justa apología; ha tribu-jblado para ensalzar merecidamente, tló la Embajada espan repre?eI}' 
tado a la vez merecidos elogios a la lia labor que realizo el festejado. cerca de mi Gobierno y .j^na, resi 
novela motivo del homenaje; ha di- E l señor Vázquez ha sintetizado'tantos de la sociedad meJente y 
rígido afectuosa alusión al pintor por medio de tan breves como bellas l tando dicho acto muy imP se co-
•tr^ _ - - - — ^ _ — -1—i- -««.•— Í . Í , .^ E n aquel niome»_Jrfl ^ 
ElSr-
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siguiente carta del señor 
i   s : 
Tengo el gusto ^ comunicar ^ ^ 
E . que, con motivo de las es 
centenario que se han celebra 
Méjico con todo brillo y esp 
se le ha tributado en filas " u ^ , . 
cido homenaje de carino y » 
ción a España. 
nificativo. üm aqu^i —-^niedra 
locó también la primera I»6 8 , 
monumento que ^ yantara ^ 
Reina Isabel la Católica y se P 
pió en Víctores a España. pgr» 
Comunico a V. E . loanter . 
que tenga la ^ndad de da , o 
con ello al Cabildo del E ^ e i ^ 
Ayuntamiento de la ^ ¿ ^ 0 
siendo sumamente satisfaci iento 
quila por su hermano, dél cual me 
encargo. 
Soy dwe usted con con el mayor 
, presten „ en.uslasW col.bo- ¿ S S a r ^ m W Í ¡ K S ^ T S i ¡ t t l S S S S t i S X 
la un verdadero placer, y esté trau- capitán de Artllería. 
Vázquez, y ha propuesto con aplau- , palabras la admiración que siente 
so de todos los comensales, que los i por el homenajeado, 
hermosos ramos de flores que ador- ( E l señor Riera también ha pro-
han la mesa fueran ofrendados a 1» nunciado breves y cariñosas frases, 
distinguida esposa y a las bellas! Al levantarse el señor Ferrer 
hijas del homenajeado. Bittini, ha sido sáludado con nutri-
E l marqués de Villanueva y Gel-^dos aplausos y una vez éstos ex-
trú después de glosar las más sa-j tlnguldos, nuestro estimado amigo 
lientes Ideas vertidas por el orador/y compañero, con acento que reflo-
que le ha precedido en el uso de la' jaba su sincera emoción y su más moimu 0"";T'""1"'fir en conocí1"--¿j 
palabra, ha dicho que, quien como I íntima y afectuosa gratitud, ha lei-i esta Legación pone. ^ ^ &cio 
él acompañó al homenajeado en los1 do unas bellísimas cuartillas en las| de ese CuerI'° v gignificac>OÜ 
tanta trascenaencia / » o 
ra nuestros dos países. ^ co» 
Me es grato reiterar a ^ ^ dis-
tal motivo las seguridades 
tinguida consideración. 
D E CHlI iE gI?üieO-
También se ha recibido 
te telegrama : , ntofagast* j , , . 
"Municipalidad f ajamiento • 
da día de la Raza A> u n t a ^ * 
drid, haciendo ^ o s ^ con p » ^ 
yor acercamiento ^ te con ^ 
americanos, especialmeni 
momentos en que escribiera su fes-; que se ha-revelado una vez más co 
tejada obra, no podía hacer otraimo el escritor que sabe compaginar 
cosa que sentirse comprendido en i el lenguaje correctísimo con las es-
el justificado honor que se rendía; cenas reales con la vida ofrece, 
al señor Ferer Bltttíní, a quien se L a atidada composición del que-
complacía en felicitar cordialmente. 1 rldo compañero ha sido premiada 
E l señor de Dalmases Gil , con tan i con un tan merecido como prolonga-
breves como sentidas frases ha di- do aplauso. 
cho que con el acto en honor del' Y pongamos fin a estas lineas 
querido compañero se consideraba | uniendo nuestra felicitación más efu 
honrado él y toda la Redacción de siva a las muchas que ha recibido 
" L a Tribuna", de la que el festejado el feliz autor de "Los Hijos de la Mi-
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mitaclón de actividades. Asi, pues, 
con excepción de los espíritus supe-
riores que sirvieron a una vez con 
igual excelencia las dos causas capi-
tales del género humano, la belleza 
y el bien, la mayoría de los artistas 
tienen que limitar su esfera de ac-
ción .Simplemente se nos exige, ya 
servir a la belleza, peri) con nobleza, 
o ya servir al bien, pero ^on encanto. 
E n los dos casos van señalados los 
aspectos del problema. 
E l artista es dueño de sus facul-
tades, pero tiene que sujetarse a 
las leyes que nos sujetan a todos. 
Es verdad que un hábil cincelador 
de frases puede hacer una maravilla 
describiendo cualquier acto odioso, 
cualquier pútrido aspecto de la vida 
y que esa descripción puede recono-
cerse como obra de arte; pero la so-
ciedad tiene derecho a rondenar su 
obra y a-limitar sus impulsos en 
^ beneficio de su propia segurid id. L a 
« consagrada exprés i moral tiene que detener la mano del 
^ ja vulgaridad del apodo f l ^ , 
Ufc.por * f ^ ^ J ^ 8 L a realidad de lo reflejado por 
el arte'no es* disculpa de su impu-
reza. Y aun rechazándo el vocablo 
en beneficio, de quienes ven pureza 
en todas laísmanifestacíones de la 
vida, no podemos desconocer la in-
conveniencia de ciertas obras. Des-
conocer esto sería marchar a un es-
s Atarse en perpetua rebeldía de ^ ^ en ^ de la ^ 
magnificencia mergÍedi;^iaun^S,a^ ilidad nos consagrásemos a describir 
mismo que repre . . ly representar las escenas más vulga-
«ronla de un estado social i ' . . . . . 
propw uo . , , . i res de la vida a título de ser rea-
xr Viera Altamirano, miem-
• P i e n s a centro americana, 
hro ^ f del "Diario del Salva-
' ^espo03,.^ prensa" de ambas 
Idof 5' dnenes de San Salvador nos 
ablicac10 n motivo de nuestra cró-
> e intitulamos "Felipe Sasso-
^ QUE .. NOS remite a su vez un 
5e l ^ ^ ' e gira alrededor del tema 
J^"10 qi0 referida crónica, 
l ^ ^ ^ e c e V o f al Sr. Altamirano 
' Aír Ta así como los inmere-
^ t l o Í o s ^ 6 nos dedica y que, 
:¡á0S L e o declinamos. 
¿e5de lueB ' al artículo, lo publica-
ED S V u a c i ó n . no solo por su 
sos a inad0 razonamiento, sino 
|̂ rÍt0 í descanse una vez siquiera 
K las arideces de nuestra 
L lector de 
¡prosa: 
n* LA RESPONSABILIDAD 
D gOCLAL D E L A R T E 
'los semicultos del 
81 8U cierta tendencia anárquica, 
^ 1 y agresiva que es a la 
, nroducto de 
T;J6, que dijera el Ilustre profesor 
t lCte es una expresión del tra-
humano que no puede aspirar 
n 
iridad 
• ranzado, una J .^^» ^— ,leg L a natUraleza ha puesto en los 
u »ar «¡nmetida a determinada dis- . l-ebe ser somcu" Iseres tendencias que sirven para la I un» f-n bien de los intereses so-| „ . , ^ , _ L.. |;;plina en oicu ^ ¡realización del gran plan de Dios; 
pero esas tendencias que existen en 
el hombre moderadas y ennoblecidas. 
Si el arte las escoge como objeto 
de cultivo esas tendencias se convier-
ten en aberraciones. E l amor se hace 
liesde el momento en que el artista lujuria; el hambre, gula; el amor 
\(m el simple obrero se desenvuel- ¡propio, egoísmo. 
Creemos que una mayor cultura, 
ya que una severa legislación haría 
mucho para evitar los desbordes de' 
es permitido laborar anárquica- | quienes buscan aparente originali-
hente, sin miramiento alguno a la Idad o fácil fama cultivando las fases 
horal, convirtiéndose el artista en j menos nobles del arte, copiando de 
Inltivador de aberraciones y el obre- sanos principios, una preparación 
una forma de trabajo que 
El objetivo esencial de la labor 
•dística es la expresión de la belleza, 
líomo el objetivo del trabajo común 
Lla adquisición de la riqueza; pero 
. en un medio ambiente compli-
bdo y Que hay para ellos una res-
«nsabilidad moral ineludible, ya no 
|:o común en ladrón. 
Bien está la tendencia de hacer al 
disciplinada para quienes escriben, 
podría suprimir esa horrible manía 
lírtista un devoto de la belleza por ¡del arte corruptor. De igual modo 
líi misma. Esta tendencia nació como jque la sociedad se esmera a fin de 
jireno de otra vieja aberración que jqUe el médico como el abogado, el 
lera para el arte lo que la actual abe- - arquitecto como el sacerdote, entren 
jrración es para la moral social: la jai ejercicio de sus ministerios pre-
i consagrar al artista a la predica-jparados para funcionar noblemente, 
Ición de virtudes domésticas. Cabe, ^1 trabajador de la palabra deberá 
Idesde luego, que el artista toque ¡recibir una preparación eficaz a fin 
jincidentalmente un objetivo moral; Lje que en el goce de' sus derechos 
mas no que acomode en un todo las !a ia publicidad / no atente al decoro 
iquietas energías de la inspiración ]y la salud moral de las colectivida-
creadora Í, los cánones de una doc-
rina moral. E l principio mismo de 
ti división del trabajo exige esa li-
des humanas. 
X. V I E R A ALTAMIRANO. 
P O S T - C R O N I C A 
"La Princesa de la Czarda".—La 
hntl de Franz Lehar que insis-
Nemente han venido anunciando 
p periódicos desde el comienzo de 
temporada de los Velasco en 
|'arti" será estrenada mañana de-
-Mtivamente. 
Del libreto—no obstante tratarse 
un género frivolo e insustancial 
de la música se hacer, grandes 
panzas. 
vestuario y representación 
«ta decir que corre a cargo de 
['^o y Santa Cruz que en pun-
' »fastuosidad y boato han dado 
de un derroche rayano en 
Mfarro. 
[̂ n el estreno de " L a Princesa de 
Ĉzarda" coincide la reaparición 
'la apludida María Caballé, cuyo 
n en dicha obra, es, según se 
' "iice, de gran lucimiento. 
AiA0 Principal de la Comedia. 
| ocbe ante una buena concurren-
f i i ^ 6 611 escena el drama "Ma-
r,J de Echegaray. 
[_ obra es harto conocida para 
-os a hacer un juicio de la 
S e d e C Í r (lue MarIa Palou de-
i Reprochablemente el pa-
SHático y agriado de la pro-
rigiendo los precios de costumbre, se 
pondrá en escena "Lo Cursi" de 
Jacinto Benavente. 
Mañana en día de abono SP estre-
nará "Leonarda" de Bjornsterne 
Bzornson, célebre literato noruego, 
consuegro de Ibsen, y uno de los 
dramaturgos más renombrados del 
Norte de Europa. 
De la más popular obra de Bjorn-
son ha hecho Martínez Siorra una 
primorosa traducción, que será la 
que dará a conocer macana María 
Palou en el teatro "Principal". 
E l sábado, en función aristocrática 
a las 5 p. m., "Malvaloca", de los 
Quintero. 
T¡0s Poniendo en tensión los 
' ena , los espectadores en la 
P êsc041 de la Pro<iuccIón eche-
noclie eu función popular y 
I 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
COMITE DE CONCENTRACION ASTURIANA # 
Patrocinador de la candidatura M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z y 
F L O R E N T I N O S U A R E Z Y G O N Z A L E Z . 
Aceptada por el Comité Ejecutivo de "Juventud^ Astur iana^ "Asturias Juve-
ni l" y "Jovellanos" la ce lebrac ión de una gran asamblea con la asistencia de nues-
tros candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia, señores MAXIMINO F E R N A N D E Z 
Y G O N Z A L E Z y F L O R E N T I N O S U A R E Z Y G O N Z A L E Z , en la noche del viernes 25 en 
los salones del entro Gallego, se ruega a ios simpatizadores de nuestra candidatura 
. , - — . - - y , 
se sirvan concurrir a dicho acto. 
E n esta Asamblea de verdadera c o m p e n e t r a c i ó n asturiana harán uso lie la pa-
labra entre otros asociados los señores Regino. L ó p e z y Gregorio Alonso, haciendo el 
resumen nuestro candidato señor MAXIMINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z el qué ex-
p o n d r á su p r ó g r a m a de gobierno en la presidencia de nuestro Centro. 
Por el Comité de concentrac ión asturiana. 
MARCELINO SUAREZ? 
Presidente. 
D O M O T E G / ' i E , 
C O M E B I E M ' 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Hestauríint. Gran rebaja 
de pruclos. Cubiejtot ^Table d'hote) 
a Í1.3C. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 




De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6S22. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
¡Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
' famoso arroz con pollo de la Cho-
! rrera y toda clase de exquisitos man-
i jares. Pídanos mesa por el celéfo-
i no F-1076. 
r Ind. 13 B 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.), Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant • 
' ' A R I E T E " 
¡ donde a todas horas encontrará un 
[rico menú, así como el famoso arroa 
i con pollo, el tamal en cazuela, el 
1 quimbombó criollo y otras especia-
' lldades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U M Í 
Teléfonos A-9916, A-0080 
44577 , 30 n 
"ÍA3 COLUMNAS" 
JESÜS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quioréh saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechitó a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 7 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 30 n 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, üulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44573 30 n 
C946D 2t.-24 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nacional.—Circo Pubillones. 
Payrot.—Circo • Santos y Artigas. 
Martí.—Una sola tanda doble. 
"Enseñanza Libre" y "Los Cadetes 
de la Reina". 
Principal de la Comedia.—"Lo 
Cursi" del insigne Benavente. 
Comedia.—"Militares y Paisanos". 
Actualidades.—En primera "Los 
Picaros Celos". E n segunda doble 
" L a Verbena de la Paloma" y "Las 
Corsarias". 
C I N E S 
Capitolio.—"La Casa del Fantas-
ma". 
Campoamor.—"El Beso". 
Fausto.—"Elixir de Juventud". 
Trianón.—"Macho y Hembra". 




Lara.—"Vivo o muerto". 
Verdúm.—"Las cadenas del presi-
diario". 
Maxin.—"La zorra azul". 
P O R LOS H O T E L E S 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Francisco Terry, de Punta Alegre; 
Mr. Dusnad, de Hansenlhi; Mauri-
cio Obregón- y señora de Barcelona; 
A . L . Lasson de New York City. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Donato Artimes de Cruces; Dr . 
J . Mendiola y señora de New York; 
Eduardo Zoper y señora de Jatibo-
nico; George Near de Detroit; José 
Amador de Cárdenas; Vicente Mo-
rales de Cárdenas; Ramón Gonzá-
lez de Santiago de Cuba; Pedro Cas 
tor de Santiago de Cuba; Francis-
co Rodríguez de Camagüey; Luis 
Ramírez de Camagüey; Ensebio Ro-
sales de Camagüey; G . Noguera de 
Camajuani; Jorge Cortés de Jovella-
nos; Victoriano Gener de Matanzas; 
Jacobo Rubio de Matanzas. 
L . Kempner de New York; H . He-
mingson de New Yorké Wmr J . Hill 
de Cleveland Ohio; Mr. y Mrs C . S. 
Harward de Desmoines; F i a ; Igna-
cio Valdés de Hormiguero; T . J . 
Damhom de Londres; Dr , C . Va-
rona de Camagüey; Mr. J . C . To-
bin de Taco Taco; Mr A . Bastida de 
Taco Taco; A . J . Welly de Farto-
nia; M. C . Sturtebant de New York 
O. P . Edward de Lowisville K g . 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Fabián Zaballo, de Trinidad; Dr . 
Vilches <ie Santa Clara; Dr . Molins 
de Nueva Paz; Justo Martínez de 
San Nicolás; Manuel Vega de Pinar 
del Río; Pura Camarasa y amiga de 
Navajas; Mariano Martínez del In-
terior; Ramón S, Miguel y Madre 
de Güines; Manuel Alfonso de Ja-
güey Grande; Agapito Larraurí de 
Cárdenas; Manuel Sánchez de Pinar 
del Río . 
DE OBRAS PUBLICAS 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, np concurrió ayer a su des-
pacho de la Secretaría. 
E l señor Vilardell, secretario par-
ticular del señor Freiré, manifestó 
a los repórters que para el día lo . 
de Diciembre comenzará a regir la 
nueva escala de jornales, ajustada a 
las mayores economías. Los peones 
y obreros ganarán un peso cincuen-
ta centavos. Los capataces dos pe-
sos. 
A todos los empleados del Depar-
tamento, alcanzarán las rebajas de 
los sueldos y jornales a unos cin-
cuenta centavos diarios como miní-
mun, al implantar las rebajas anun 
ciadas. 
E l señor Freiré, ha recibido una 
comunicación de la Compañía de F e -
rrocarriles Unidos de la Habana, de 
fecha 21 del corriente, notificándo-
le, que habiendo variado las circuns-
tancias que dieron lugar a la supre-
sión del servicio de tranvías entre 
"Los Quemados" y " L a Lisa", la 
compañía determinó mantener dicho 
servicio en la forma establecida. 
L a Comisión de Ferrocarriles. 
Por no poder asistir a la Junta 
de la Comisión de Ferrocarriles el 
señor Secretario de Agricultura doc 
tor Collante no celebró ayer junta 
dicha comisión. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
W . F . Nesbitt de Cienfuegos; A . 
E l homenaje al clown "Polidor". 
—Polidor, el gracioso más gracio-
so del circa "Santos y Artigas", será 
homenajeado. 
Homenaje de risa, de gracia, de 
simpatía, como cuadra al carácter 
perennemente risueño del payaso 
mimado de nuestro público. 
¿El programa? Muy variado y 
por euíie atractivo. Habrá tres lu-
chas: una entre Polidor y el japo-
nés Okura, y dos peleas de boxeo. 
Tomarán parte además todos los 
númeios del circo y finalmente se 
llevará a la pista el pasillo escé-
nico titulado "Roncar despierto", 
en que Polidor tendrá a su cargo »el 
principal papel. 
- ¡Graciosa fiesta! 
F . L 
E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
E l Comité Patrocinador de la candidatura de Maximino Fer -
n á n d e z y González , para la Presidencia del Centro Asturiano, reco-
mienda, a todos los simpatizadores de esta candidatura, que no se 
dejen sorprender por los que se dedican a recojer recibos, pues 
c o ^ este sistema se trata de anular los votos de nuestro candidato. 
Advertimos a los señores asociados que ú n i c a m e n t e p o d r á n 
ejercer el uso del voto conservando el recibo del mes de noviembre 
j ' el carnet de ident i f i cac ión . 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Gabriel Benltez de Colón; Loren-
zo Benitez de Colón; Garlos Velaz-
quez de Colón; A . Muxó de Los Pa-
lacios; G . Gutiérrez de Matanzas; 
Alfredo Aldereguin de la - Habana; 
Dr. Manuel Plasencia de Los Pala-
cios; Paula Velazquez d*e Colón; Ig-
nacio García de Batabanó; Lucienne 
Capot de Santiago de Cuba; Marcos 
Martínez y familia de Ciego de Avila. 
/ 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: A 
A . Rivero y señora de Matanzas; 
Alejandro Cerdeira de la Habaha; J 
A . Villena de la Habana; Jhon Haré 
y señora; Toronto Canadá; C . Cha-
nay de México City; Alexander Ha-
zelip le Leeds Inglaterra. 
C 9435 
El Comité de Concentración Asturiana. 
f í 22 
PíiEPARAOA:::::: 
con las ESENCIAS 
• 
i d d D r . J O H N S O N ^ más f í o a s : : : : : : 
E I P S I T A ? m a BASO T E L PAÍIUELO. 
Be fsnto: DB8GDEB1A JOVüSOll, Obispo 38, esqalM a Agolar. 
j 
H O T E L SARATOGA 
Entraron ayer: 
Aurelio Acosta'de Camagüey; An-
gel Martínez dé Camajuani; Juan 
Barba de Cruces; Francisco Lorenti 
de Santiago de Cuba; Ramos Mora-
les de Cienfuegos; -Fernando Fanta-
vella de España; Celestino Fernán-
dez y señora de San Luis; Fidel Mar 
tínez de España; Manuel González 
de España; José Cruz y señora de 
España; José Río de España; An-
tonio Sarabia de San José; Luisa 
Rioche de Líbano; R . Fami y Seño-
ra de San Diyo California; Octavio 
Rivero de Candelaria. 
D r . E m i l i o A í f o n s a 
E n el hermoso vapor Ulúa, de la 
Flota Blanca, llegó ayer, proceden-
te de los Estados Unidos, el doctor 
Emilio Alíonso y su distinguida fa-
milia. 
Después de haber recorrido las 
más prestigiosas Clínicas y Hospita-
les en busca de orientaciones mé-
dicas y quirúrgicas, vuelve el que-
rido doctor a ponerse al servicio de 
su numerosa clientela. . 
Reciba el apreciable amigo y Ex-
celente doctor, nuestra más cariñosa 
bienvenid^.. 
Y a l l e g a e l f r e s c o 
Con la llegada de los primeros días "sin cálor," ofrecemos las 
novedades importadas ahora mismo, para la estación fresca. To-
dos los precios son de "reajuste." Fíjense en ellos. 
CANTON, C R E P E , gran surtido de colores barato 
CHARMEUSE, francés, gran surtido de colores, vara 
$2.00 .y ^ % 3.25 
MESALINAS, gran surtido de colores.. .: , , 1 . 7 0 
T A F E T A N E S , ,. . $1.70 y , , 2 . 0 0 
T A F E T A N E S A CUADROS. . , . . . , , 2 . 0 0 
MESALINAS, A C U A D R O S . . . . . . . . . . „ 2. 50 ' 
C R E P E D E CHINA, fino.. . . , . . $1.50 y , M . 7 5 
V E L O S D E SEDA, estampadas. . . . . . 1 .50 
G E O R G E T E , en todos colores $ 1 . 0 0 y , , 1 . 5 0 
T U L E S D E SEDA, liso8,-36 yardas, ancho.., . ...: . . . ¿A LOO 
T U L E S DE SEDA, 72 yardas, ancho. . . . . . . . . . . , , 2 . 0 0 
T E R C I O P E L O S de todos colores $1.00, $1.25 y „ 3.00 
CORDUROYS en todos colores. , . . , , 1 . 0 0 
P E L U C H I N A D E SEDA, fina 3 . 00 
PASrO D E SEDA, negro y prusia, metro y medio ancho. ,, 5.50 
J E R G A D E LANA, muy fina. . . . . . . . . , , 4 . 0 0 
OTRA BUENA, menos fina . , , ^ . . . ., . . „ 2.75 
V E L O D E LANA Y JUERGA, blanca. . . . „ 1 .50 
J E R G A D E LANA, colores 30 cts., 50 cts y ,, 1.00 
POPLIMES D E SEDA 1.00 
OTOMANOS, todos colores . . . 30 cts. y „ 0.50 
T E L A ESCOCESA, última novedad.. . . . . . . . . . . . . . . . . , , 0 . 3 0 
T E L A D E LANA, a cuadros S , 0 . 2 5 
F R A N E L A S , gran súrtido en todos los precios... 
MEDIAS D E SEDA, t(*ios colores , . . , , 1 . 2 5 
MEDIAS D E M U S E L I N A . . ^ ,. . .' . . , , 0 . 6 5 
INEDIAS D E SEDA, negras y blancas.. . . , . , . . , . , . . . „ 0.60 
MEDIAS CALADAS, muy bonitas en colores 0.90 
E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , CUANTO S E QUIERA. GRAN 
SURTIDO DE P I E L E S , CAPAS, BUFANDAS S W E A T E R S , MAN-
TAS Y C H A L E S D E E S T A M B R E S . , ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS. MUCHAS N O V E D A D E S . FRAZADAS DE TODOS TA-
MAÑOS Y C O L O R E S . 
« L A N U E V A 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: l^O SE MANDAN MUESTRAS A L INTERIOR. 
r 
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S Í a V o ^ ' ^ e n con mirad 
una ora-
t lClreui^o a CtÍLCUn8tancias que K ercaia todos; oración en 
• V PfopTa» a0 í1161103 bravatas 
L C »reSenAT3EAVCCL°̂ 8 del preté-
v1*8 a i u s L ; del futuro- en-
K 1 ^ conn 63 a 8us antepa-
K!8 0 C tT01011 ^nera l de 
N dir¿bnUS indlas- Estas 
^ C Í Ó Q ^ * 8 *lempre con 
y están sembradas 
de líricas referencias a cuantos ob-. 
jetos de la Naturaleza rodean susj 
rústicos hogares. Terminado el dis-| 
curso, siéntase el jefe en medio de 
un "¡Oh!" universal, lanzado por e l | 
concurso con una enfática prolonga-j 
ción de la última letra. Presumimos! 
que esta sola sílabra equivale, en el • 
concepto de los Indios, a una "calu-
rosa ovación." 
Terminada la apertura dé la fies-
ta, se sienta el jefe oficiante. E n tan-
to, el porta-pipa va presentando su-¡ 
cesivamente el tronco sagrado a to-¡ 
dos los miembros de la Reunión; és - . 
tos dan tres chupadas y musitan al-i 
gunas frases. 
—Tenéis que hacer lo mismo que 
los pieles rojas, don Carlos—cuchi-
cheó Jacques mientras rodaba la pi-
pa. 
— ¡Ca, imposible!—respondió Car-
los en un tono que no podía ser oído 
más que por su amigo—. Por más 
que me esfuerce, no podré poner una 
cara tan solemnemente espantosa co-
mo ese negro ladrn que stá frente a 
nosotros.. . 
—Cuidad de que no piensen qye 
jos reís de ellos; esto podría disgus-
1 tarles mucho. 
—Trataré de hacerlo; pero me 
cuesta un trabajo ímprobo contener 
j la risa; hace un rato que estoy so-
metido a la alta presión de una má-
! quina de vapor. Hay allí una mujer, 
con un chiquillo moreno sobre la es-
palda, que me tiene completamente 
líiscinado. No puedo separar mis 
ojos de ella; y si continúa mucho 
tiempo retorciendo su cara, de ese 
modo, inevitablemente suelto el tra-
po. 
— ¡Chitón! 
E n aquef momento, la pipa llega-
ba ante Carlos. Este puso sus la-
bios en ella, le tiró tres chupetones y 
se volvió hacia el portador con una 
blanda sonrisa. 
L a sonrisa es una cosa bella, ,y era 
uno de los rasgos distintivos de la 
ingénita cortesía de Carlos. Esta dis-
posicin de su carácter le hubiera 
conducido a muchos éxitos en las so-
ciedades civilizadas, pero le hizo per-
der considerableníente en la estima-
ción de sus rojos amigos, ^quienes 
abrigaban un sano sentimiento de 
desprecio hacia cualquier manifesta-
ción de ligereza en las grandes so-
lemnidades. Mas el rostro (te Carlos 
era de aquellos que, aunque hermo-
so y suave cuando le iluminaba una 
sonrisa, ostentaba un sello de varo-
nil energía cuando permanecía sere-
no, y el ceño que arruga su frente 
el observar la mala impresión que 
su galantería había causado, casi le 
volvió a la estimación de los indios. 
Pero su popularidad y la admiración 
de sus tostados amigos subieron de 
punto cuando él se levantó y les es-
petó en Inglés un elocuente discurso 
que Jacques traducía ai lenguaje in-
dígena. V 
E n respuesta a la oración del jefe 
(en la que aquel guerrero había en-
salzado las muchas y buenas cuali-
dades de sus hermanos de la faz páli-
da), les dijo ífue estaba encantado y 
orgulloso de bailarse entre sus ami-
gos indios; que el objeto de su vis-Aa 
era participarles el establecimiento 
ae una factoría no muy lejos-de allí, 
con la cual podrían beneficiarse to-
dos; que sus tiendas estaban llenas 
de mercancías que los indios—él lo 
esperaba—obtendrían a cambio de 
pieles; que habían atravesado gran-
óos distancias con el único afán de 
ver sus tierras y cerciorarse de su ha-
bilidad en trabajar las pieles y la 
caza, y que sus esperanzas no habían 
sido defraudadas, Encontrando que 
los animales eran tain numerosos co-
mo las abejas, que los pescados lle-
naban los lagos y los ríos y que la 
región era un paraíso completo y 
h e r m o s í s i m o . . . Y agregó que espe-
laba que ellos justificaran su fama 
de nación valiente y de cazadores 
llevándoles muchas pieles. 
Vivamente instado por Jacques a 
que dirigiera unas cuantas alaban-
zas a sus virtudes, Carlos se* dejó 
llevar de una extravagante vena poé-
tica. Dijo que él había oído ( yque 
esperaba tener muchas oportunida-
des de comprobarlo) que no había 
bajo el sol nación comparabl ea la de 
los Knisteneux en bravura, actividad 
y perseverancia; que había sabido de 
hombres que, en tiempos ya remotos, 
luchaban con toros salvajes para di-
vertir a sus amigos, pero que no du-
daba que ello semplearían su valor 
en la caza de osos y búfalos, no co-
mo diversión, sino para beneficio da 
sus esposas e hijos (y pudo agregar 
que la Compañía de la Bahía del 
Hudson, pero no lo dijo porque supu-
so que ellos se lo imaginaria). Ala-
bó su conducta en las guerras que 
habían tenido, y comparó su cautela 
en aproximarse a los campamentos 
enemigos con la de Insidiosa ser-
piente que se desliza entre los ma-
tojos y se lanza como una saeta so-
bre su presa; dijo que sus ojos eran 
de linces para seguir las huellas 
en la guerra a través del boscaje y 
sobre el césped agostado de. la llanu-
ra, y equiparó la puntería de sus ar-
cos y escopetas al seguro vuelo del 
ánade cunado abandona las tierras 
del sol y se dirige hacia las heladas 
regiones del Norte; sus escandalosos 
alaridos de guerra, a los truenos de 
la catarata; y la rapidpz de sus aco-
metidas, al rayo que rasga los cielos-
y deshace el corpulento roble, cuyas 
astillas desparrama en la llanada. 
E n este punto, Jacques expresó su 
satisfacción por el modo con que su 
Jojeu, afiliga adelantaba,, 
1 —Habéis hecho vuestra suerte, 
don Carlos. No escatiméis la man-
Itequilla; untadla al palo. No habéis 
dicho -bastante todavía, porque lo 
cierto es que los Knisteqeux son una 
raza valiente de verdad;" tengo mo-
tivos para saberlo. 
A pesar de esto, Jacques no se sin-
tió del todo satisfecho cuando Carlos 
se volvió a decirles que aunque el 
arrojo de la guerra era digno de to-
das las admiraciones, la guerra por 
sí misma era una cosa bien poco de-
seable y>e la que sólo debía recurrir-
se en último extremo. Hizo incapié 
en lo pocp glorioso que resultaba el 
luchar contra los Chipewyans que, 
según todos sabían, era un pueblo tí-
mido e infeliz a quien debían mirar 
con más deseos de misericordia que 
fie destrucción; y les recomendó fer-
vientemente que se dedicaran a la 
caza con más ahinco que en los tiem-
pos anteriores, y menos a la prosecu-
.ción de la guerra en los futuros. 
Todo esto y mucho más lo dijo 
¡Carlos con tanta soltura y rapidez 
¡de expresión, que él mismo se ma-
iravillaba al considerar que jamás 
¡hasta entonces se hubiera arriesgado 
a penetrar en el terreno de la orato-
ria^ pública. Todo esto y mucho más 
— muy mucho más"—tradujo y pre-
sentó Jacques Caradoc a la admira-
ción d elos indios, que le escucha-
ban con la más profunda gravedad 
y saludaron al final con un " ¡ o h ' " 
extraordinariamente enfático. 
L a adaptación de Jacques no fué 
perfecta, ni muchísimo menos. Mu-
chas de las fantasías a que se había 
entregado Carlos, especialmente la 
de recordar las costumbres de los 
salvajes de Grecia y Roma antiguas, 
eran absolutamente ininteligibles pa-
ra el digno hombre del bosque; pero 
Cuando Cárlos se detenía, Jacques 
Invariablemente proseguía por su 
cuenta, cambiando y modificando 
cuando lo creía oportuno, y añadien-
do o suprimiendo según placía a su 
antojo. 
Otros varios jefes dirigieron la pa-
labra a la asamblea, y después se sir-
vió la comida ,si así se la puede lia- ' 
mar. En el caso de Carlos esto era 
almorzarrpara los indios, almorzar 
comer y cenar, todo en uno. L a co-
mida consistía en una gran fuen-
t ede carne seca, lenguas de ciervo 
(consideradas allí como cosa exqui-
sita) y huesos con tuétano. 
No obstante âs advertencias con 
que Jacques había preparado a Car-
dos para aquella comida, éste sintió 
desfallecer su corazón a la vista de 
lya montaña de carne humeante que 
se le colocaba ante él. E r a cierto que 
tenía un hambre voraz, pero una so-
la morada le bastó para convencer-
se de que todas laa fuerzas de su glo-
tonería serían incapaces de consu-
mir en el transcurso de un día ente 
ro aquella enorme masa 
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NOTHOAS L O C A L E S P E P O l 
m COMIENZA LA TEMPORADA DE CARRERAS DE 
CABALLOS EN "ORIENTAL PARK" 
Por M, L . D K IÍESÍARKS 
Esta tarde tendrá efecto, en el 
espléndido hipódromo de Oriental 
Park, la inauguración de la tempo-
rada de carreras de caballos, para 
la que existe inusitado entusiasmo 
entre los numerosos aficionados a 
ese aristocrático deporte. 
Los primeros oclio "stakes" im-
portantes que se celebrarán, son los 
siguientes, en los que especificamos 
fechas, distancias a recorrer, edad 
de los caballos y ascendencia de los 
premios: 
Noviembre 24, 1921. Handicap 
Inaugural de Thanksgivin, para ca-
ballos de todas edades. Distancia, 
una milla. Premio 3.000 pesos. 
Diciembre 4, 1921. Campeonato 
Cubano de la milla, para caballos de 
dos años . Distancia, una milla. Pre-
mio 3.000 pesos. 
Diciembre 11, 1921. Campeonato 
Cubano de la milla, para caballos 
de tres años . Distancia, una milla. 
Premio 3.000 pesos. 
Diciembre 18, 1921. The Cuba 
Produce Stake. Carrera para caba-
llos nacidos en Cuba. Edad dos 
años . Distancia, una milla. Premio 
10.000 pesos. 
Diciembre 25, 1921. Handicap de 
Pascuas, para caballos de todas eda-
des. Distancia: una milla y SO-'yar-
das. Premio 3.000 pesos. 
Enero 1, 1922. Handicap de Año 
Nuevo, para caballos de todas eda-
des. Distancia: una milla y tres 
dieciseissavos. Premio 3.000 pesos. 
Febrero 24, 1922. Handicap In-
dependencia, para caballos de todas 
edades. Distancia: una milla y un 
octavo. Premio 5.000 pesos. 
Marzo 26, 1922. E l Derby Cuba-
no, para caballos de dos años . Dis-
tancia: milla y octavo. Premio de 
15.000 pesos. 
E n resumen, podemos decir, que 
los veintidós "stakes" que se corre-
rán en la temporada, son los siguien-
tes: 
Gran Handicap Nacio-
nal % 10.000 
Handicap Presidente Za-
yas / . . • 5.000 
Campeonato Cubano de 
la milla (tres años) . 3. 000 
Campeonato Cubano de 
la milla (dos a ñ o s ) . 3.000 
Handicap inugural. . . 3.000 
Handicap de Páscuas. . 3.000 
Handicap de Año Nue-
vo. . . . 3.000 
American Club Handi-. 
cap 3.000 
Unión Club Handicap. 3.000 
Handicap Havana Elec-
tric 2.500 
Caribbean Stakes. . . 2.500 
Handicap Club Rotarlo. 3.000 
Handicap Morro Castle. 2.500 
Handicap Marianao. . 2.000 
Anitlas Stakes 2.000 
Berby Cubano 15.000 
Cuba American Handi-
cap 2.500 
Cuba Juvenile Stakes. 2.000 
Cuba Produce , Stakes 
(Primera parte). . . 10.000 
Cuba Produce Stakes, 
(Segunda parte). . . 10.000 
Gran Prix de Cuba. . . 15..000 
Total de Premios. . $110.000 
E L PROGRAMA INAUGURAL 
Un atractivo programa de seis in-
teresantes contiendas hípicas ha si-
do combinado por la Junta de Han-
dicappers de la pista para la fun-
ción Inugural de la temproada, so-
bresaliento por la cuantía del pre-
mio y la clase de "pur sangs" que 
lo discutirán en Thangsgiving Inau-
gural Handicap a milla. Para esta 
gran justa ha dispuesto M. Gold-
blatt un "entry" compuesto de tres 
de sus mejores "ases", doctor Clark, 
Atta Boy I I y Frank W.; Herrón, 
del señor E . Alvarez, correrá con 
el ligero peso de 112 libras, y su 
calidad le da deryho a salir airoso 
en la contienda; Aiken y Gen. J . 
M. Gómez representan en la gran 
justa a los intereses ligados de los 
señores Carrillo y Diaz, y el señor 
Nlck Adán, formando otro "entry" 
por entrenarse ambos en la misma 
cuadra; Betty J . de Tom Hodge, ha 
corrido muy bien en el Canadá du-
rante los meses del verano, y los que 
la han visto en sus prácticas mati-
nales recientes dicen que está en 
gran forma; Acellerate, Inquiry, 
Lads Love y Ramkin forman el res-
to del field que es por todos concep-
tos muy supefior al que compitió en 
el handicap Inaugural del año pasa-
do. Las otrafi cinco justas que inte-
|gran el programa han sido hábll-
¡ mente equilibradas para procurar 
reñidos finale^ en su discusión. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E S U L T A D O S D E L O S P A R T I D O S E F E C T U A D O S E N T R E Y A L E Y 
P R 1 N C E T 0 N E N D I S T I N T O S A N O S 
Jon anterioridad al año 1883, los 
hiendo ganado dos partidos cada un 
taron los métodos modernos de seña 
ta y cinco veces. Yale ha vencido en 
partidos. 
1883. —Yale , 6; 
1884. —Yale , 6; 
1885. —Princeton 
1888.—Yale, 4; 
1887. —Yale , 12; 
1888. —Yale , 10; 
18 89.—Princeton 
1890. —Yale , 32; 
1891. —Yale , 19; 
1892. —Yale , 12; 
1893. —Princeton 
1894. —Yale , 24; 
Princeton, 0, 
Princeton, 4 








, 6; Yale, 0. 
Princeton, 0. 
equipos de Princeton y de Yale juga 
o de ellos y resultando empatados lo 
lar los puntos, los equipos de ambas 
veintitrés ocasiones y Princeton en 
A continuación se íe ta l lan los resu 
1895. —Yale , 2 0; Princeton, 0 . 
1896 .—Princeton, 24 ; Yale, 6 . 
1897. —Yale , 6; Princeton, 0. 
1898. —Prlncetoji, 6; Yale, 0. 
1899. —Princeton 11; Yale 10. 
1900. —Yale , 29 ; Princeton, 5. 
1901. —Yale , 12; Princeton, 0. 
1902. —Yale , 12; Princetbn, 3. " 
1903. —Princeton, I I ; Yale, 0. 
1904. —Yale , 12; Princeton, 0. 
1905. —Yale , 23; Princeton, 4. 
1906. —Yale , 0; Princeton, 0. 
1917-18.—No hubo partido. 
ron ocho partidos de foot hall, ha-
s otros cuatro. Desde que se adop-
Universidades han contendido trein-














-Yale 12; Princeton 10 
-Yale, 11; Princeton, 6 
-Yale, 14; Princeton, 0 
-Yale, 5; Princeton, 3, 
-Princeton, 6; Yale, 3 
-Princeton, 6; Yale, 6 
-Princeton, 3; Yale, 3, 
-Yale 19; Princeton 14. 
-Yale, 18; Princeton, 7, 
-Yale, 10; Princeton, 0, 
-Princeton, 13; Yale, 6. 
-Princeton, 20; Yale, 0. 
El 'Estrella^ de Jaruco, se Nuevo triunfo del club 
"Progreso" en Mala anotó un hermoso triunfo 
Atentamente invitados por la Di-
rectiva del B.B.C. "Estrella" de Ja-f De emocionante puede calificar 
ruco, fuimos el pasado domingo 20^0 el desafío celebrado el domingo 
a esa ciudad con la idea de celebrar ¡20 entre el club local "Progreso" y 
un desafio de base hall entre dicha i el aguerrido team del central "Co-
novena y el glorioso "Yara" de es-¡razn da Jesús". Un juego que per-
ta localidad, saliendo vencedores los^maneció indeciso hasta última ho-
muchachos de la vecina ciudad por ra, que detenía el aliento de los 
LOS "NUEVE LEONES," 
DERROTADOS 
una anotación de 8 por 3. 
Desde el promer momento se pu-
do notar lo defectuosos que estaban 
los players del "Yara", motivo por 
el cual perdieron dicho juego, pero 
no por eso se desanimaron los mu-
chachos y lograron contener algo a 
los boys jaruqueños que estaban in-
simpatizadores a cada jugada, y que| 
culminó en una brillante victoria pa-| 
ra los progresistas, ansiosos del 
vengar la derrota del domingo an-
terior. 
Había cierta predisposición en el 
ambiente dt que la novena del 
"Corazón de Jesús", no contenta 
transitables tanto al campo como • con su primer triunfo, quería rega-
al bat. lar a nuestros jugadores un esplén-
Es de celebrar la buena labor del dido collar de nueve ceros, y por, 
J . Herrera, quien de cuatro veces ¡eso la primera carrera anotada ayer I 
al bate disparó un three base y uní por los del patio en el primer in-. 
two base, anotó una carrera y al 'ning con relativa facilidad, hizo 
campo jugó muy bien, y L . Aver-jel efecto d^ una ducha de agua fría! 
hoff quien de una vez dió un hit, en el entusiasmo calenturiento de' 
anotó una carrera y M. Averhoff los visitantes, 
quien jugó impecablemente reali-i Estos empataron el score en 
zando dos cogidas magníficas. De ¡ octovo y el "Progreso" volvió 
los de Jaruco todos jugaron muy 
bien y dieron buenos hits. 
Los Umpires estuvieron muy bien 
romper el empate en el mismo 
ning. E n el noveno, el pitcher 






en el desempeño de su cargo y eliciendo un esfuerzo desesperado ba-[ 
juego Se efectuó dentro del mayorjteó de hit, se robó la segunda y la* 
orden. tercera, y entró en home for sacri-j 
A continuación damos la anota-¡face de I. Reinoso; pero tenía el-
clón: Yara, 3. Estrela, 8. santo de espaldas porque los nues-i 
Nota.—El domingo 4 de Diciem- tros en esta entrada cuando todo' 
bre gran desafío de base ball entre'parecía Indicar la necesidad de jU-| 
Estrell a,de Jaruco, y Yara, de' gar Innings extra, con dos outs y 
Aguacate, en los terrenos de Balo-
noa Park, reinando gran entusias-
mo. 
CUBA LAWN TENNIS 
. UNA G R A N NOCHE 
^a función a beneficio de la sim-
dos en base, Mora, el center progre-; 
sista, teniendo una bola y dos stri-! 
kes en su cuenta, disparó un rol-1 
ling fenomenal que pasó al outfleldj 
echando chispas, mientras Alfonso! 
avanzaba sobrre la chocolataraj 
con la carrera decisiva. E l entu-l 
siasmo llegó a lo indecible, el pú-| 
blico delirante invadió el terreno' 
cargando a los jugadores y lleván-l 
dolos en procesión al hotel Recreo,! 
pática Asociación de Repórters de I donde se celebró el triunfo 
la Habana fué un éxito para los or-' 
ganlzadores, pues*desde hora tem-
prana acudió un Numeroso público 
ávido de presenciar las maravillosas 
jugadas que a diario realizan las ten-
nistas del "Cuba Lawn Tennis." Mu-
chas damas acudieron anoche al me-
jor court construido en la Repúbli-1 
ca, y pudieron apreciar la moralidad l 
del espectáculo que se explota en P a - ' 
seo de Martí y San José. Fué, en re- I 
sumen, una gran noche para los Re- i 
pórters y los amables empresarios} No decae el entusiasmo del pú-
que tan brillantemente han actúa-¡bl ico por el Carden Play y buena 
do en esta función benéfica. ¡prueba de ello es la cantidad de fans 
L.as jugadoras también merecen!que acuden diariamente al- Molino 
especial mención por su brillante la- Rojo a presenciar cómo se juegan 
oor, pues todas pusieron anoche de'quinielas en que se discuten los tan-
su parte para quedar a la altura de tos con ardor. 
Santo Domingo 21 de Noviembre de 
1921. 
Mansitos resultaron los "Nueve 
Leones", players del vecino y aristo 
orático balneario de Amaro, que en 
el día de ayer contendieron con la 
novena "Santo Domingo Sport Club" 
en el terreno de la "Deportiva Do-
minicana" de este pueblo. 
Se comprendía, a primera cista, 
que ambas baterías estaban bien pre-
paradas, pero Santo Domingo pegó 
muy duro y el juego se desarrolló 
con mucho Interés para los aficiona-
dos y lo que resultó más de nuestro 
agrado, sin ningún incidente desa-
gradable. Se distinguieron, por los 
locales, Galeto y Enríquez y por los 
visitantes, Alberti y Basoa. L a ba-
tería de este pueblo, muy bien diri-
gida por Jiménez y Rodríguez. 
Véase la anotación, 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Nueve Leones. .100 020 110.— 5 i 
Sto. Domingo S. 230 500 100.—11 i 
S U M A R I O 
Home runs: Galeto. Three base 
hits: Alberti. Two base hits: M. Fer-
nández, Enríquez, Galeto y Basoa. 
Stolen bases: Enriquez 2, J . Rodrí-
guez 2, M. Fernández, Jiménez, A l -
verti y Basoa. 
Struck outs: Por Jimenénez 16, 
por Basoa 6. Bases on ball: Por J i -
ménez 0 por Basoa 2. Dead ball: Ba-
soa á Rodríguez Jiménez a Alverti. 
Umpires: Llera (Home) R. Bacar-
dí (bases). Score: A. Ortiz. Tiempo 
2 horas. 
Para el domingo la bocharemos 
con las "Panteras de Manacas" en 
nuestro terreno. Veremos quien se-
lleva la victoria. 
Domingo Otero. 
Dondngo Otero. Corresponsal. 
suntuoso banquete en el que fra-, 
ternizaron vencedores y vencidos. 
Véase ahora la anotación: 
C. de Jesús . . . 200 000 011—4 
Progreso . . . . 1105 000 011—5 
HABANA LAWN TENNIS 
su cartel. 
A todos, pues, damos las gracias 
E n la función de anoche sobresa- j 
lieron por su maravilloso juego 01-
nnrn/JLCOOperacÍón en favor de Ios ga. Alda y Sara, que ganaron has-1 Repórters 
S E N C I L L A S 
Julia, (verde) 
Ofelia, (verde) . . . .* 
Dalia, (verde) '. 
Hilda, (blanco) 
Blanca, (rosa) 
Amparo, (azul) . . , * , 
tantos quinielas. 
COMBINACION 
Julia-Hilda (1-4) , . . . 
Ofelia-Juila (2-3) , ! . . 
Dalia-Hilda, (5-3) , . . . 
Hilda-Beatriz, (2-4) . . . 
Blanca-Juana (2-3) , . . . 
Amparo-Julia, (4-3) . . . 
E l resultado de la función fué el 
1 siguiente: 
! 3.00 lOlga $ 
5.11 ¡Olga 
1.48 ;Laura 
2. 5 8 :Margot 
8.53 |Aida 
10.8 6 [Lydla. . -
| Margot 
Quiniela de eombinación 
S. 40 1 Olga y Lola (2 y 3) . . . . $1 40 ' 
1 1 . K ^ L o l a y Olga (3 y 5 ) . . . 20 .8« i 
13.86 Ofelia y Julia (2 y 6) , , . 11.80 j 
12.29 ¡Africa y Lydia (5 y 6 ) . . 23.60 [ 
7.77 j Margot y Africa (3 y 6 ) , . 20.80 
22 .73 'Alda y Sara (1 y 3 ) . . . 14.60 
J A I A L Á I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , 
2 5 , a las 3 d e l a t a r d e . 
Primer partido, a 30 tantos. 
R O S I T A y M A R I A C O N S U E L O , blan-
cos, contra AS UN y M E R C E D E S , azu-
. les. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
R O S I T A . ASUNSION, 
P E T R A , M A R I A C O N S U E L O 
M E R C E D E S , M A R U J A 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Z U B E L D I A y S E G U N D O , blancos, con-
tra A R R I G O R R I A G A y P E R E A , azu-
les 
Seg-anda quiniela, a 6 tantos. 
Z U B E L D I A , A R R I G O R R I A G A . 
P E R E A , S E G U N D O , • 
C I N D A L OSORIO 
Trener directos de Zanja y Gallano 
al frontón, sin trasbordo en los Que-
¡nados, saliendo el primero a las 2 y 10. 
Regresan dos trenes, uno a las K y 32 
y el otro a las 5 y 52. Servicio perma-
nente de ómnibus Renault, que empiezan 
a tunclonar defde las once de la ma-
fí-ina. Precio del pasaje, 20 centavos. 
300 sil las de cancha a peso, siempre en 
la taquilla del frontón. Función extra-
crtlinarla el domingo y lunes, por l a 
roche, a las ocho y media. 
S e g u i m o s , a u n q u e s e a d e l 
c e r c a d o a j e n o " , c o p i a n d o to-
do lo que de i n t e r é s se p u -
b l ique s o b r e e l b a l o m p i é , p o r -
que a s í e s t i m a m o s q u e r e a l i -
z a m o s u n a o b r a de m e j o r a -
m i e n t o e n u n d e p o r t e que c a -
d a d í a t o m a m a y o r i n c r e m e n -
to en C u b a . 
H e a q u í lo que h o y h e m o s 
e n c o n t r a d o e n u n d i a r i o de 
N o r t e - A m é r i c a : 
" P r e c i s a , p a r a s e r u n c o m -
pleto d e l a n t e r o de b a l o m p i é 
ten^r f a c i l i d a d e n e l p a s e , e n 
el r ega te y e s p e c i a l m e n t e g r a n 
d o m i n i o de l a p e l o t a y de s í 
m i s m o p a r a m a r c a r t a n t o . 
L a m a y o r p a r t e d e é s t o s de -
bense a l o s d e l a n t e r o s de los 
e q u i p o s . 
D e n a d a le s i r v e a u n e q u i -
p o de b a l o m p i é q u e s u d e f e n -
sa s e a fuer te y de m u c h a s e g u -
r i d a d , q u e sus m e d i o s s e a n r e -
s istentes y " s i r v a n " l a p e l o t a 
a los d e l a n t e r o s c o n p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a si é s t o s a u n te-
n i e n d o g r a n d o m i n i o d e l p a s e 
tanto c o n los p i e s c o m o c o n l a 
c a b e z a les f a l t a d e c i s i ó n y se-
g u r i d a d e n el m o m e n t o dec i s i -
v o de s e ñ a l a r e l t a n t o . 
E s t a es u n a de l a s c u a l i d a -
des que h a n d e p o n e r e s p e c i a l 
e m p e ñ o e n d o m i n a r . 
E l m o m e n t o d e t i r a r a " g o a l " 
es e l d e c i s i v o e n t o d o p a r t i d o . 
L a v i c t o r i a se c u e n t a c o n e l 
m a y o r n ú m e r o de tan tos m a r -
cados p o r lo q u e p u e d e a p r e -
c iarse l a i m p o r t a n c i a q u e t ie-
n e p a r a u n e q u i p o c o n t a r c o n 
de lanteros p r á c t i c o s e n e l m o -
m e n t o dec i s ivo 
N o h a y que c o n f u n d i r , s in 
e m b a r g o , l a n e c e s i d a d de que 
los d e l a n t e r o s s e a n p r á c t i c o s 
e n e l r e m a t e c o n l a d e s m e d i -
d a c o d i c i a p o r d i s t i n g u i r s e , e v i -
t a n d o e n o c a s i o n e s q u e u n 
c o m p a ñ e r o l o g r e e l t a n t o . 
£ i e s p í r i t u de d i s c i p l i n a y de 
c o m p a ñ e r i s m o h a d e g u i a r 
s i e m p r e a todos los j u g a -
d o r e s . " 
H o y c o m i e n z a s l a s c a r r e r a s . 
£ 1 é x i t o de é s t a s e s t á a s e g u -
r a d o . 
U n e s p e c t á c u l o d o n d e se 
h e r m a n a e l d e p o r t e c o n l a d i s -
t i n c i ó n y l a e l e g a n c i a , m a l 
' p u e d e f r a c a s a r en e s ta t i e r r a 
d o n d e l a b e l l e z a e s a l g o c o -
r r i e n t e y n a t u r a l . 
S o l a m e n t e l a c o n t e m p l a c i ó n 
de n u e s t r o h i p ó d r o m o , es u n 
bel lo e s p e c t á c u l o q u e s i r v e d e 
r e c r e o a l a v i s t a . 
A n o c h e P o n c e de L e ó n " a c a -
b ó " c o n las e s p e r a n z a s d e 
M u r p h y . 
S i n e m b a r g o , L a l o D o m í n -
guez n o p u d o c o n L i s s e . 
B i e n es v e r d a d q u e de L i s -
se a M u r p h y h a y m á s d i f e r e n -
c i a q u e d e P o n c e a L a l o . . . . 
£1 " H a b a n a " no p u d o a n o -
t a r a y e r . 
O t r o d í a s e r á . 
E s t a n o c h e v u e l v e n a h a b e r 
b u e n a s p e l e a s e n e l S t a d i u m . 
M e . G o v e r n y J i m m y M u r -
p h y . 
P e r o h o y s e r á e n t r e a m e r i -
c a n o s , l a p e l e a o f i c i a l . 
L o m a l o q u e , en tre y a n q u i s , 
"no se a n d a n c o n b e b e r í a s " . . . . 
L a p a n t e r a y el ¡ e ó n l u c h a -
r á n e s ta t a r d e . 
E n l a S a l a A l e s s o n . 
L o s " h a b i t a n t e s " d e l P a r -
que t o m a r á n p r e c a u c i o n e s 
C O R B E . 
UNA CARTA INTERESANTE RELACIONADACiü 
FIESTA DEPORTIVA DE IOS REPORTERS 
Sr. Carlos Fernández Cabrera, 
" E l Día." 
Queriddo compañero: Leída su 
carta, vista la luz en " E l Dia" y de 
acuerdo con lo que ya anteriormen-
te habíamos hablado, respecto a la 
celebración de una "poule" a espa-
da, en la Olimpiada que nos propo-
nemos organizar a beneficio del edi-
ficio para la "Asociación de Repór-
ters", tengo a bien manifestarle que 
los periodistas de la "Sala Alesson" 
hemos organizado nuestro equipo, 
estando dispuestos a cruzar los ace-
mo esgrimistas, estoy en el deber de 
advertirle que ello no obstante, pres-
cindiendo de mi modesta personali-
dad, el equipo en cuestión está com-
puesto de magníficas espadas que 
darán muy buenos asaltos y a las 
cuales habrá que apelar a grandes 
esfuerzos para llegar a batirlas. 
L a advertencia la creo oportuna, 
ya que como la "poule" ha de ser 
pública, bueno es que se sepa que 
nuestro equipo está integrado por 
esgrimidores de experiencia, ágiles 
y agresivos. 
Debo de anunciarle que para el 
ros con el que ustedes, los de la S a - | equipo vencedor en esta "poule" ha 
la de " E l Día" se dignen presentar- ofrecido el señor Miguel A. Queve-
puñaduras que las que 0 
a tales armas. q e ^ e s p ^ 
Cuarta: Se vestir-ín • 
gnma, blancos, bien ceñ^368 le, 
po. ceñidos a] 
Quinta: Cada eqUiDo „ 
un esgnmista, para P0lad(>»ri 
del Tribunal y lueen ^ 
puestos de acuerdo el.V, 08 ^ 
cero, neutral. Estos tresran ^ 
serán los encargados dP 
la 'Poule"; sin que haydaeeftu^ 
de los tiradores ^ 
L A 
nos. 
Nuestro equipo, para esa "poule" 
será ef siguiente: 
Juanito Saaverio o Edmundo 
trada. 
Capitán Oswaldo Miranda, 
David Aizcorbe, (DIARIO D E 
MARINA. 
Enrique Naya, ("La Noche"). 
Roger de Lauria, ("Bohemia" y 
" L a Nación") . 
Sin la representación oficial de 
nuestra fíala, ya que la selección ha 
sido hecha atendiendo al carácter de/ 
periodistas de los tiradores, ( a ex-
cepción del Capitán Miranda y de 
Saaverio), y no a sus bondades po-
' r — i» n 
do, Presidente de "Prensa Gráfica ;Zón, el 
Cubana" una hermosa copa 
por parte 
testa de sus fallos 




sea cual fUp 
contrario tendrá Á • 
de pía-¡considerarse poseedor H0 ,RECL>«« 
j ta, y teniendo para discutir trofeo Miguel A. Quevedo " Si a Ctj, 
E s - i tan valioso, nosotros sometemos a posteriores lo obliguen rttoi 
lia consideración del equipo ~ que re-
presentará a " E l Día" las bases si-
guientes: 
Primera.—La "poule" se compon-
drá de cinco asaltos, el igiéndose las 
parejas que contenderán, por medio 
de sorteo; triunfando el equipo que 
gane tres asaltos. 
Segnda.—Se declararán nulos los 
golpes dobles. 
Tercera: Los asaltos se celebra-
rán con espadas francesas, punta de 
arresto, no pudiendo usarse más em-
sión con adversario a l g ^ 
Estas son, señor F e n S . 
brera, nuestras bases lá, ^ ^ 
mos dispuestos a d i s c u t i r á 
modificar, caso ds no • nar ^ 
ustedes razonables. y<ire(;erle, 
Listos para entrar en bat9n 
peramos la respuesta suva v ia * 
compañeros. ^ ae!«i 
Juan Saaverio. Capitán ( W 
M i i a n d ^ Enrique Naya, Davia v 
corbe, Roger de Lauria. vT*^ 
Estrada. 
ZBYZKO PIENSA RETIRARSE 
New York, Nov. 24. 
Stanislaus Zbyzko, que defenderá su titulo de cam-
peón luchador en la noche del lunes en un bout con Ed. 
(Strangler) Lewis, ex-campeón, anunció hoy que esperaba 
retirarse dentro de un año. 
"Yo me propongo, dijo, dar a todos los que lo me-
rezcan un chance, tan pronto como puedan arreglarse los 
matches. Después espero retirarme/' 
Zbyzko tiene más de 40 años de edad, y ha tomado 
parte en 940 matches. 
ESTA NOCHE, EN EL STADIÜM, VOLVERAN A PELEAR 
MURPHY Y MC GOVERN 
Jimmy Murphy, la pantera new-
yorquina esta loquito por entrarle 
hoy a Young Me Govern, pues ase-
guraba anoche que antes del cuarto 
round, le acabará todos los cuantos 
que desde hace días viene haciéndo-
le: "Yo en mi primer pelea, le de-
más erróneo, jamás en mi vida he 
tenido más seguridad en salir vic-
torioso que en mi pelea de hoy de 
mi parte, que sé lo manera de atacar 
y defenderme de mi contrario a quien 
procuraré vencer si no es posible en 
los primeros sengundps del primer 
Santa Lutgarda 16 de NoriemU 
Sr. Cronista Deportivo de BaZ 
pie de la MARINA. 0B-
Muy señor nuestro: 
Nuevamente le molestamos 
cronista, para aclarar dos puntos! 
no tuvimos en cuenta remitirle -
nuestro anterior escrito y aun con 
prendiendo que es una molestia pa 
ra Vd. esperamos de su amabilidad 
que nos sabrá atender. 
lo. Que la nueva sociedad es di 
Balompié y se denomina Club "U 
trella Santa Lutgarda". 
2o. Que esta sociedad radica en el 
Central de la misma y no en Mau 
Esperando vernos favorecidos coi 
su amabilidad nos repetimos de Vd. 
átt. y s. s. 
E l Secretario. 
Prancsico Balboa. 
COMO D E B E JUGARSE El 
TENNIS 
mostré a los fanáticos cubanos, que round, pocas horas faltan para 
no soy de los que se achican, por que 
el contrario sea más o agresivo; Me 
Govern, es un buen muchacho y a la 
vez un contrario temible, pero, na-
da de eso me arredra, me considero 
en inmejorables condiciones físicas, 
pues me he sometido a un riguroso 
training y creo firmementeq ue la 
victoria será m í a . " 
Young Me Govern, a quien encon-
tramos en el Hall del Hotel Plaza, 
y a quien preguntamos nos diera al 
gunas noticias de su pelea nos dijo: 
lo siguiente: "Se que Jimmy Mur-
phy, es un buen boxeadór, muy ágil 
dentro de las sogas del ring, y a 
quien hay qt:e darle un duro v con 
presición para poderlo tumb*; sé 
quem uchos han dicho que yo dudo 
sa-
ca-ber, si un hombre del Norte es 
paz de vencer a uno del S u r . " 
Ivés Horellou, el simpático fran-
cesito que se ha hecho tan popular 
por su manera cómica de pelear, se 
enfrentará esta noche contra el ame-
ricano que hace tiempo sucumbió ba-
jo el enorme peso de sus puños, Bat-
tling Chico, uno de los hombres que 
más golpes hemos visto resistir, se-
rá el contrario esta noche de Hore-
llou. 
París , julio de 1921—Mlle. Suati! 
Lenglen, que ostenta el campeonato m1* 
dial femenino de tennis, habla inglíi 
casi con tanta perfección como juegai¡ 
tennis. „ 
E s el prototipo de la mujer fraim 
tí<' elevada estatura, graciosa y poet 
una atractiva personalidad. Cuando W 
solicitada para que contase a laa mnjt 
res de América cómo ha logrado adipil' 
l i r todas las cualidades que le adoraai 
se expresó as í : 
"Para jugar bien al tennis, es predi 
poseer cualidades físicas perfectas, p 
lo que se deduce que si uno no las po* 
no puede jugar bien. 
"Saltar y correr son buenos ejercida, 
pero no hay que abusar de ellos, paa 
deben suspenderse tan pronto como s 
sienta la fatiga. 
"Pero ante todo hay que cultivar u 
ogllldad. Atribuyo la agilidad que tenfl 
a haber practicado los ejercicios del •• 
riente Muller. No dejo de hacerlos 
tn solo día. A veces por la mañana, » 
veces por la tarde y en ocasiones por 
mañana y por la tarde. 
























En el I 
Seo, que 
¡inte el í 
Black Bill, la "Panterita Negra" 
peleará el semi-final contra el "Ga- 0 dlez minutos son suficientes par 
Hito de E l Mundo" Mike Rojo estos servarse ágil y en buena forI™-
dos muchachos desde hace tiempo 
se venían retando, no llegando nun-
ca a un acuerdo, pues siempre ha-
bía alguna diferencia que no llegaba 
del resultado de esta pelea, nada a cristalizar la pelea. 
S C H A E F F E R , J R . , C A M P E O N B I L L A R I S T A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Por la Prensa Asociada) 
CHICAGO, noviembre, 24. 
Dos victorias sobre Willie Hope 
durante dos años supremo billarista, 
han dado Jake Schaeffer, Jr . , el 
campeonato internacional hoy. 
L a primera derrota de Hope en la 
noche del martes fué abrumadora: 
400 con 26. E n el segundo juego 
anoche, aunque el average de los 
seis Innings, nunca tuvo igual en un 
toreno de campeonato, estuvo 14 
puntos por debajo de la marca de 
Schaeffer de 83 . 6 . Hoy se anunció 
que Hope ajercitará su derecho de 
retar dentro de 10 dias, pero bajo 
las reglas no se exige al nuevo cam-
peón que arriesgue su título antes 
del 15 de marzo de 1922. 
Una tournéee de exhibición por 
el Este, en que Schaeffer demostra-
rá su habilidad cnotra oger Conti, 
campeón francés se proyecta para el 
sábado próximo. 
Dícese que el primer match se ce-
lebrará en Southern, Indiana. 
Si alguna joven se me acercas 
preguntase la manera de comenzar íJJ 
gar al tennis le diría que ante todo 
cíese loa ejercicios Muller todos los 
sin dejar uno". 
HAY QUE-JUOAB DE PUNTUE 
"Cuando se halle en el campo de e^ 
manténgase siempre de Punt'11W'Jj 
i sorprendente ver a tantos Jû adore . 
| yarse en la planta de los pies, m»" 
están jugando un partido. ^ 
"Esto es un grave error que pen 
en gran manera la velocidad J 
Los que no sigan este conseJO , „ 
descubrirán que llegan casi síemp 
de a devolver la pelota. ] 
"Una vez que .el novicio 0 n0 fc, 
gren practicar a la perfección e ^ J 
talles, tienen que aprender a 
Una interesante opinión del 
corredor Ralph de Palma, 
sobre las carreras de 
automóviles 
YALE EMPLEA EL 
CINEMATOGRAFO PARA 
ENTRENAR SUS EQUIPOS 
E l entrenador de las tripulacio-
nes de Yale ha decidido emplear el 
cinematógrafo como medio de per-
Ifeccionar a los remeros de esa uni-
versidad. 
I Para ello obtiene vistas cinemato-
I gráficas empleando la cámara lenta 
¡y de este modo pueden apreciarse los 
¡defectos que es preciso corregir. 
Esta es la primera vez que en Ya-
le se emplea el cinematógrafo, adap-
tándolo al entrenamiento de sus 
equipos. 
Publicamos a continuación la opi-
nión que, sobre las carreras de auto-
móviles, ha expresado el conocido 
corredor taliano Ralph de Palma y 
que consigna una conocida revista 
europea: 
Las carreras en pista no demues-
tran de modo bastante fiel ni la ca-
lidad de los motores ni la de los con-
ductores, mientras que las pruebas en 
carreteras exigen un esfuerzo consi-
derable por ambas partes. Los coches 
son sometidos a una prueba real por 
I las frenadas, aceleramientos, virajes 
lele. E n una palabra, la carrera en 
l carretera es la que debe interesar al 
, cliente, pues es el reflejo exacto de 
lo que éste debe exigir de su coche. 
Soy partidario de la cilindrada más i 
¡pequeña posible. Los coches grandes1 
! han pasado a la historia. En primer' 
; lugar, gastan demasiado carburante y I 
además hay la cuestión neumáticos. ¡ 
: E n diez años los motores han hecho , 
progresos considerables, pero los neu ¡ 
mátlcos no han caminado al mismo ¡ 
paso. Sólo creo en el coche ligero, i 
1 de gran rendimiento. 
la raqueta con propíe dad. 
ie una.maSni«Pl sujetarla fuerter 
debilidad al repel* ccrlo. Hay qu. HU extremo, sin 
1,elota- , » libremente*! 
"Dar siempre el golpe llbre eii«r 
una manera parecida al eolP« ¡i 
o al tacazo en el juego de ° 01»! 
golpea:- forzando solo el an ^ ^ 
libremente con toda la l0"B' n 8pî  
zo. De esta manera es más ^ 
der el golpe de bolea y de re ^ ^ 
"Tampoco hay Q u e / u 
constantemente la pelota L parií 
calculando en dónde va a C jvcrl»^ 
locarse debidamente para a ^ 1 Y 
hay que perderla nunca de ^ 
ene vigilar -«n^antemente _ ^ e| 
encuentro mientras se man ^ 
po apoyado en la punta de ^ 
"SI la futura i ^ á o r a ae ^ 
tiene fijas en su ^ ^ ^ ^ t a d o ^ 
tencias tendrá algo adelan ^ ^ 
aprender a jugar al tennis- ^ 
hay que dejarlo a • » y cd' 
tambre de conocer el botê  J ^ 
LO 
el bote > c ndíf>| 
de la pelota que solo puede ¡ 
en los campos de tennis _ 
••Pero ante todo m- "a- n la P*| 
los ejercicios Mullen que 
¡ te principal". 
—Yo llegué a América con cinco 
duros y abrí un negocio de papelería 
y librería. 
— Y o he conocido otro que tam-
bién llegó con un destornillador y 
una lima y después de pocos días 
abrió un no^ocio de relojería. 
—¿Y dolóle está? 
— E n p-esídio. 
GanóMoreenelprime^ 
Murphy y Ponce de 
El topacio cubano nokeo 
americano. 
Lalo Domínguez RESULTADO DE LAS PELEAS 
DE ANOCHE EN EL STADIUM Lisse. Triunfó Lisse 
Peter More v Coullimber. por decisión del rete 
yJoH 
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" POB FBKNAÍTDO L O P E Z ORTIZ, Director de " E i AutemÓTll de Cuba*'. Redactor Técnlce» E . Sánchei Martí. 
Ü O T A B L E I N V E N T O 
AEROPLANOS I N C O N B U S T I B L E S 
meses se inventó enjpeciales untadas de esta substancia 
algunos ni substancia j se regaron después con gasolina. E l 
jtados u "a inu ie r objeto, lo aparato fué también "barnizado" con 
pilcada a .T.g a tai grado, que la substancia y bañado con gasolina. 
incomb, h i e n d e contra cual- Ya en el aire y a una altura regular, 
H r S u m e n t e ° incendio, sino ' 
!ftf eventl!,„ ?ste y alimentado con Provocado éste aita combus. 
UN "PACKARD" DE STOCK 
DE VELOCIDAD A 1 
ROMPIO UN RECORD 
1 P. H. 
05 a f i l i e implementos ae ^ " " " Z 
' áe t al resultado de que ter 
Slléga, a?ciJn. el referido objeto 
• s la;"_ 
36 «no i . 
no. 
est,. 
r y haj 
Italia». 
i y dê , 
David 
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los aterrorizados espectadores vie-
ron el aparato que tripulaban los dos 
valientes aviadores incendiarse y 
proseguir tranquilamente su vuelo 
vagando como una estrella fugaz. 
LA V U E L T A A L M U N D O 
SE PUEDE HACER ÉN 17 DIAS 
EE el próximo Congreso aeronáu-
jto, que se celebrará en Pa r í s du-













lores Kenvood y Cainpboll v is t iéndose con las togas incombus-
'* "'Imtcs de emprender el vuelo en en que incendiaron el aeroplano 
el fuego lo consumiera, para demostrar l a efectividad de la stas-
» ^ v e n t a d a recientemente que hace incombustibles los objetos 
„,uentre absolutamente' intacto. 
' S i maravillosa demostración se 
fcrfgcabo en presencia de numero-




Z quienes quedaron muy satisfe 
Jj, de estas sensacionales pruebas, i pUd0 ser m á s concluyente, y de hqy 
héroes de esta hazaña fueron jen adelante los aviadores no teme-
aviadores Kerwood y Cambell. ¡ r án los percances de incendio a que 
"ieues provistos con unas togas es-1 tan expuestos se hati encontrado. 
E l mayor de los éxitos automovi-
listas que se haya registrado en Sud-
América , lo const i tuyó el campeo-
nato de velocidad que se corrió en 
la capital argentina el día 21 del 
ú l t imo Agosto, bajo los auspicios del 
Automóvi l Club Argentino. 
E l éxito deportivo fué tan Impor-
tante por las grandes velocidades 
alcanzadas. E l coche Packard que 
conquis tó el campeonato bat ió todos 
los records su-americanos de veloci-
dad, incluso los de coches de carre-
ras, a pesar de ser el vencedor un 
coche de stock. Conducido por el 
*driver Alejandro Schoega, hizo el 
k i lómetro marcado para el recorrl-
do^fen el magníf ico tiempo de 21.6 
segundos lo que equivale al elevado 
promedio de 166.66 ki lómetros por 
hora, o sea 103.58 millas por hora. 
Hay que tener en cuenta que la ca-
rrera era de adoquines. Con un pa-
vimento más bien, la velocidad hu-
biera sido aún mayor. 
Lo más notable del caso es que só-
lo uno de sus cinco competidores te-
nía un acllindrada menor. El des-
plazamiento del motor del Packard 
hasta que agotado por sí solo el com-
bustible, l a^ llamas se apagaron. 
Después que el aparato hubo ate-
rrizado, se vió que ni él n i los avia-
dores h a b í a n sufrido quemadura a l -
eóme de un comité i guna, encon t rándose ún icamente cu-
Aereo Club de Amé- i biertos de holl ín. 
Así pués , la prueba anterior no 
Aeronáut ico Pan 
mes de noviem-
bre, será tratada una cuest ión i m -
portante. Se trata de ligar entre sí 
todas las estaciones aé reas existen-
tes de manera que sea posible reali-
zar la vuelta a l mundo en diez y sie-
te días. 
He aqu í el I t inerario: 
Categor ía , carreras, 
seis l i t ros . 
hasta 
Coche y Corredor K . P. H 
Otro de los que se lucieron mag- Cuarta 
níf lcamente fué Serra Lima con un I 
coche Hudson que conquistó el ter-1 
cer puesto en la ca tegor ía de fuerza 
Ubre a 159.292 k . p . h . , ganando 
además el primer premio de la ter-1 
cera ca tegor ía carreras a 151.2 k. p. Cadillac; A . Su t i l . . . . 142.857 
h la mayor velocidad alcanzada en1 Lancia;- D. F i l i p p i n l . . . 133.333 
todaslas categor ías^l imi tadas . Tam- Colé; R. Borrat no corr ió 
bién ganó la tercera categor ía , turis-
José Racont í , con coche Polo, pro-
visto de motor Hispano Suiza, tipo 
Alfonso X I I I , fué el ganador de la 
segunda ca tegor ía para coches de 4 
litros de cilindrada, mejorando con 
sus 131 k. p. h. todos los tiempos 
de las ca tegor ías superiores, excepto 
la de 6 ' l i t ros para coches de ca-
rreras. • 
* * * 
La prueba que tuvo una organi-
zación magníf ica , se corrió entre los 
k i lómet ros 16 al 19 de la carretera 
adoquinada de Avellaneda a La Pla-
ta, sobre la distancia de un ki lóme-
tro con salida lanzada. Se Inscri-
bieron 2 8 concursantes de diferentes 
ca tegor ías y de ellos sólo cuatro de-
Tercera Categoría , turismo, 
cinco l i t ros 
hasta 
LAS FORMAS DEL AUTOMOVIL 
En general, los chassls de los au-
tomóviles y la forma de los coches 
tienen ciertas carac ter ís t icas que i n -
dican cuál es su país de origen. En-
tre los tipot de coches cerrados, co-
mo por ejemplo, los limouslnes b r i -
tánicos, incluso los sedans y coupés, 
todos tienen los techos curvados, la 
Coche y Corredor K . P. H . 
Hudson; F. Serra Lima. 
Lancia; A. Noyer. , . 
Lancia; M . A. Alguie r . 
Studebaker; G. Carrasco 
Stubaker; F. Amato . . 







Tercera Categoría , carreras, 
cinco l i t r o . 
hasta 
Coche y Corredor K . P. H . 
Z n Z l 1 \ 9 l Í 1 % á T O \ á e J i POr - A b i j a r o n de presentarse de solo 424.2 pulgadas cubicas!-1 , uz. ÍA.~ A* 
(6 .95 l i t ros) y tuvo que luchar con 
motores de carreras mucho mayo-
res, uno de los cuales tenía un des-
pTazamiento de 731.92 pulgadas cú-
bicas. * 
A cont inuación damos el detalle 
de los resultados por ca tegor ías : 
Quinta Categoría. Fuerza l ibre. 
E l margen por el que el Packard 
bat ió el record existente fué bastan-
te considerable. E l record Sud-ame-I 
Coche y Corredor K . p. H ; 
Hudson; F . Serra L i m a , 
Lancia; G. F i l i p p i n l . . 




Segunda Categor ía , turisnjp, hasta 
cinco l i t ros . 
Packard; A . Schoega. . . 166.666 
ricano anterior lo poseía Juan Bona-jC. Desgouttes; J. Bonamai-
maison con un promedio de 130.6711 son 162.162 
I Coche y Corredor K . P. H . 
ki lómet ros por hora. Así se conci-1 Hudson; F. Serra Lima 
be que el éxito conseguido por el ven-'Mercedes; J. S u á r e z . , 
-.rtJ 
tebraio 
itud i * * 
fácil «P^ 
•evé»-
ar «1 ^ 

















y J o H 
jree. 
v c s l c a n o 
Nació en los tiempos raitologicos de Juno, Reina del 
Cielo y Júpiter, Señor de todo lo creado. Fué el Dios 
del Fuego y por eso, mecánicos y herreros, se consa-
gran a él, como deidad protectora de su arte. VULCAN0, 
fué considerado como ¿reador de todo lo bello y como 
animaba todas sus obras, la mecánica que dá vida a la 
materia inerte, está bajo sus auspicios. 
en los tiempos modernos, es el nombre de los Grandes 
Talleres que se acaban de instalar para toda clase de 
trabajos mecánicos, y con especialidad para la Recons-
trucción y Reparación de Automóviles y Camiones. 
cuenta con la maquinaria más completa, planta de sol-
dadura autógena y magníficos Departamentos de Pin-
tura. Talabartería y Carrocería, para trabajos de prime-
ra clase a precios justos. 
cuenta con los Sres. ALBINO GARLASC0 y MARIO REYNAUD 
como Directores Técnicos, cuyos solos nombres son una 
garantía de la perfección de los trabajos. 
jjo es un taller más: es el taller modelo donde todo due-
0ae automóvil puede enviar su carro con la seguridad 
e que será eficientemente reparado. 
uu-ita cordialmente a los dueños de automóviles, chau-
J?.' y a todo el que se interese en la industria auto-
^vilista, a que visite su local. 
C A N D E S T A L L E R E S V U L C A N 0 
M A L V I D O 
S O L E D A D , E S Q . A S A L U D . 
Y C A 
T E L E F O N O M-6246 
ANUNCIO DE V ADIA 
cedor fuera tan celebrado. E l con-
ductor Schoega fué delirantemente 
ovacionado como se merec ía . ' 
E l mejor tiempo después de Schoe-
ga lo hizo Juan Bonamaison, el re-
cordman anterior, quien con un co-
che francés Cottin?Desgouttes hizo 
el k i lómet ro en 22.2 segundos o sea 
a una velocidad de 162.162 k. p . 
h . , batiendo t a m b i é n su record an-
ter ior . 
Packard; 
Panhard; 
Capríol i ; 
Cuarta 
M . Fuente. 
C. C a s t a ñ o . 





no corr ió 
Categor ía , turismoj 
seis l i t ros . 
hasta 
Coche y Corredor K . P . H . 
Nash; P. Castro 104.347 
Lexington; H . J. Par is i . . 93.750 
Segunda Categoría , carreras, hasta 
cuatro l i t ros 
Coche y Corredor K . P. H . 
Cadillac; Pedro Mot ta . . 
Studebaker; E . Cassoulet. 
Polo-Hispano; J. Raconti. 131.000 
Hispano-Sulza; H . Lacroxe. 120.401 
Hispano-Suiza; A . A. Apha-
118.8121 lo 106.195 
IBuIck ; R. L . Cambaceres . no corrió 
San Francisco-Nueva York, 3,000 
millas, 30 horas. 
Nueva York-Londres, 4,000 m i -
llas, 60 horas. 
Londres-Constantinopla, 1,800 m i -
llas, 18 horas. 
Constantinopla-Calro, ,800 millas, 
8 horas. 
Carí-o Bombay-Sidney, 10,000 m i -
llas, 66 horas. 
Sidney-San Francisco, 7,600 mi -
llas, 126 horas. 
Tota l : 27,200 millas, 408 horas. 
dencia a alargar la duración del au-
tomóvil . 
E l nuevo modelo lleva motor de 
cuatro cilindros, cuya potencia es 
21.8 caballos. -Su distancia entre 
los ejes ©s de 102 pulgadas (2.56 
metros) y usa neumát icos de 30x 
3.112 pulgadas. 
U n n u e v o a e r o p l a n o q u e 
D i v e r s o s C a m b i o s e n e l 
N u e v o M o d e l o C h e v r o l e t 
Los talleres de Wr igh t , en el Ohio, 
acaban de construir un nuevo aero-
plano que, según se afirma, produci-
rá una revolución en los transportes 
1 aéreos , en lo que afecta a la carga 
En el nuevo modelo Chevrolet ,490 ¡que pueden conducir los aparatos sin 
se han introducido diversos cambios j forzar la fuerza motriz de éstos, 
con el propósi to de aumentar su co- | L a clave del secreto se halla en 
modidad. E l ^ Chevrolet pertenece a unas nuevas alas, o mejor dicho, en 
la General Motors Company, y se cía- tres alas, que forman solo una. E l 
sifica en el grupo de automóvi les de | borde anterior del ala es ajustable, 
precio bajo. Los~ cambios, como acá- y ia parte» extrema susceptible de 
bamos de decir han sido introduci- moverse hac ía arriba y hacia abajo. 
do»Jcon el propósi to de facilitar la Esto tiene por objeto el que el piloto 
operación y prolongar la durac ión pnueda variar la curva del ala mien-
del vehículo . A primera vista, los tras realiza el vuelo, 
únicos cambios aparentes son los de 
la misma car rocer ía . Por ejemplo, 
el asiento delantera se ha bajado 
cerca de 4 112 pulgadas (11 1|4 cen-
t í m e t r o s ) . Este cambio obedeció a l 
deseo de levantar el respaldo del 
asiento, sin recurrir a aumentar la 
a l tura del mismo automóvi l . Para 
obtener mayor espacio para las pier-
nas, los cojines de los asientos se 
halla dispuestos en inclinación ha-
cia el respaldo. L a misma columna 
del volante o rueda de dirección o 
mando se ha acortado, para corres-
ponder a la nueva posición del asien-
to. L o mismo se ha hecho con el pa-
rabrisa. 
Aparte estas visibles diferencias en 
el nuevo modelo, los adelantos com-
prenden diversos detalles mecánicos, 
que afectan al mecanismo de la d i -
rección, engranaje cónico, motor y 
t rasmic ión . E l motor no presenta a l -
terac ión fundamental. Sus especifi-
caciones y propiedades motrices con-^ 
t inuan casi sin a l te rac ión . La dife-
rencia en los nuevos modelos consis-
te en haber montado el motor y 
t r ansmis ión formando una unidad, 
lo cual es método normal, implan-
tado en muchas marcas de a u t o m ó -
viles. 
Hasta ahora l a , Chevrolet seguía 
el método de usar la t ransmis ión d i -
recta por engranaje cónico, pero en 
el nuevo modelo esta práct ica ha .su-
frido modificación, en el sentido de 
silenciar su funcionamiento. Además 
j e l nuevo método ofrece la ventaja ' 
de mayor durac ión y servicio m á s ex-
pedito. 
Hay una palanca de mano para el 
freno de emergencia. E l conjunto de 
los frenos ha sido t ambién objeto de 
mejoramiento considerable. Todos 
estos adelantos, según aseguran los 
fabricantes, tienen la natural ten-
El nuevo aeroplano t e n d r á una ve-
locidad de 30 millas m á s por hora 
que la de los actuales, y capacidad 
para ^ Inco veces m á s de carga, sin 
adicionar caballos de fuerza. 
En los ensayos de las máqu inas , 
los concurrentes han podido ver, con 
1 asombro, que el aterrizaje se llevó a' 
Icabo con gran fagilidad en un espa-
jeip pequeñís imo. 
j Uno de los que presenciaron las 
| pruebas era el antiguo aviador y ac-
hua l fabricante francés Luis Bleriot, 
¡ r á ü A m Á r i P ! ) QXi l l l Hía 'e l cual ka manifestado que no trans-
i t a a m i l C l l l / a CU i t i l U " » j c u r r i r á mucho tiempo sin que se pue-
ida salir de Pa r í s por la m a ñ a n a en 
un aeroplano que se remonte a gran 
¡a l tu ra y posea velocidad suficiente 
para llegar a Nueva York a la hora 
del almuerzo, "y volver a P a r í s en la 
noche del mismo dia. 1 
M. Bleriot dice que la altura de 
diez millas y una rapidez de 400 
millas por hora, se pueden obtener 
en los vuelos t ransoceánicos con las 
máqu inas especiales que en la ac-
tualidad se es tán ensayando. 
de repuesto y los cajones de las he-
rramientas colocados en los estribos, 
echan a perder la buena apariencia 
del coche. En caso de llevarse rue-
das de repuesto, és tas deben i r en-
cajadas en los guardabarros delan-
teros y no deben colocarse en sitios 
, en que dificulten la entrada a los 
parte trasera arqueada y los vidrios 1 asientos del coche. E l hecho de que 
delanteros pasa atajar el viento, es- los fabricantes europeos coloquen los 
tán colocados oblicuamente. Por otra cajones de las herramientas en los 
parte, los coches franceses del mis-1 estribos, se debe a que los asientos 
delanteros descansan sobre el piso 
del coche, y no sobre un cajón que 
podr ía reemplazar a aquel en que 
se guardan las herramientas. 
Muchos coches europeos tienen 
una plataforma en el techo, para lle-
var baúles o cajones apropiados, y 
con esto se cambia el centro de gra-
vedad del coche. Si se siguiera esta 
costumbre con los au tomóvi les nor-
teamericanos ser ía peligroso, debido 
a que son, en general, más altos que 
los europeos. 
En algunos coches br i tán icos se 
prescinde por completo de las mol-
duras, aún alrededor de las ventani-
llas. Aunque con esto parecen de-
masiado lisos, es preferible esta cos-
tumbre a la de los fabricantes de Es-
tados Unidos, que colocan molduras 
en todas las partes del coche, hasta 
en los guardabarros. 
Como se ha dicho m á s arriba, los 
coches t íp icamente br i tánicos tienen 
los techos curvados; sin embargo, el 
techo excesivamente redondo se está 
reemplazando por otro que presen-
ta una curva no muy pronunciada, y 
una pequeña inclinacLón transversal 
y longitudinal . 
Algunos de los fabricantes más 
progresistas, tanto de Gran B r e t a ñ a 
como de la Europa continental, han 
dejado de colocar los pilares exce-
sivamente gruesos del frente, ponien-
d o / e n cambio, una columna metá l i -
ca liviana, que sostiene los vidrios 
delanteros del coche. Esto no sola-
mente contribuye a mejorar la apa-
riencia del coche, sino que aumenta 
t ambién la seguridad, porque reduce 
todo lo que pueda obstruir la vista 
del conductor. 
mo tipo tienen siempre el frente rec-
to, ventanillas más bien altas, el te-
cho chato, con una pequeña inclina-
ción, y rincones angulares. Los co-
ches belgas no se distinguen, a veces, 
muy fáci lmente de los franceses, pe-
ro a falta de otras carac te r í s t icas que 
permitan conocerlos, es necesario 
fijarse en los guardabarros y en la 
tabla recta que sirve de estribo. Los 
guardabarros de los coches belgas 
forman casi siempre un semicírcu-
lo, terminando en la parte posterior 
en una pequeña curva saliente. Ade-
más, en el estribo se colocan con 
frecuencia unas chapas de metal de-
bajo de las puertas. Los guardaba-
rros de los coches franceses son ge-
neralmente chatos, pero los de los 
br i tánicos forman una curva bas-
tante pronunciada, y los de las rue-
das delanteras llevan unos pequeños 
faroles ovalados. 
En Gran B r e t a ñ a es obligatorio 
llevar faroles a los lados de los co-
ches, y ser ía conveniente que en to-
dos los países se obligara a hacer 
lo mismo, porque con ello aumenta-
r ían las seguridades que deben ofre-
cer los viajes nocturnos. 
Los coches que se fabrican en Es-
tados Unidos llevan unos faroles muy 
grandes en la parte delantera, y m i -
rados de frente parecen enormes sa-
pos, o si no, e s t án colocados junto 
a los- guardabarros, en una forma 
bastante ant ies té t ica . 
Pero hay un detalle en que los 
fabricantes europeos e s t á n algo atra-
sados en comparación con sus com-
petidores de Estados trnidos, y es 
que no mantienen libres las maderas 
que sirven de estribo. Las ruedas 
# 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
A C U M U L A D O R E S ^ A D E C O * * 
Garant ía escrita por 18 meses. 
P r e c i o s r e b a j a d o s e n l a ú l t i m a r e m e s a a c a b a d a 
d e r e c i b i r e l d í a 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 p o r 
v a p o r " C a l a m a r e s . " 
A c t i m u l a d o r p a r a 
C h a n d l e r . . $ 3 8 . 3 0 
C l e v e l a n d . . " 3 8 . 3 0 
B u i c k . . . . " 3 8 . 3 0 
C h e v r o l e t . . " 3 8 . 3 0 
O v e r l a n d . . " 3 8 . 3 0 
H u d s o n . . . " 4 1 . 6 0 
f 
" F O R D , , $ 3 5 . 3 0 
StUtZ. * „ H 
D o d g e . . a N 
P a c k a r d . . H 
M a r m o n . . . 
C a d i l l a c . . , 
$ 4 1 . 6 0 
- 5 9 . 2 0 
" 5 1 . 2 0 
" 5 9 . 2 0 
" 6 2 . 4 0 
" 6 3 . 9 0 
Cárcel, 19. 
Hacemos embarques directos al interior. 
Inspección y agua destilada, gratla 
J . U L L O A Y C I 4 . 
Habana. T e k A - 6 0 2 8 , M-2450 . 
® 
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TOUSTEJA y S A N J O S E 
N U E V O M O D E L O 
K I S S E L 
U N A M A R A V I L L A D E M E C A N I C A D E N T R O D E U N A P E R F E C T A 
E L E G A N C I A 
$ 5 0 0 S u p r e m o e n t o d o s c o n c e p t o s $ 5 0 0 
Menos en el costo Máa en mejoras 
E S E l AUTO QUE P O R SU P R E S E N C I A S E IMPONE 
d e A l a m b r e y M a g n e t o B O S C H 
: ® 1 
n 
o . 4 
ft 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n f a v os 
c 
Cuando esta mañana a eso de las 
siete y media la señora Esperanza 
Lentejuela, la conocida dama que 
brilla lo mismo que su reluciente 
apellido en la mejor sociedad, abrió 
los ojos y vió con asombro y dolor 
que estaba cayendo lijera llovizna 
y que el cielo estaba encapotado, 
soltó un gemido casi desgarrador 
Volvióse hacia su esposo, y este 
dormía tranquilo. 
Doña Esperanza soltó otro gemi-
do más fuerte que el anterior; y 
otro que parecía un rugido y que 
surtió el efecto deseado que no era 
otro que hacer que el esposo desper-
tara . 
Y despertó: 
—¿Qué tienes, Esperanza? Me 
parece que te quejas . . . ¿Quieres 
que vaya a por la sal de frutas? 
— ¡Qué desgraciada soy! 
¡ H i j a . . . no me desgarres los 
pliegues del corazón! ¿Desgraciada 
tú, que tienes cuanto deseas, inclu-
sive dos asientos de preferencia del 
gran Stand para asistir esta tarde 
al "meeting" hípico inaugural de la 
temporada? . 
—Pero ¿no ves que esta llovien-
do? 
— C a r a m b a . . . lo siento mucho, 
porque no es lo mismo correr en pis-
ta seca que en pista mojada; y ayer 
me ban dado un "tip" seguro si no 
llueve, porque el caballo que me 
hará ganar un buen pico es una ma-
ravilla corriendo en seco. 
—^¡Santa Elena! 
—Deja en paz a los santos. 
— E l l a puede sacarnos de esa pe-
na. ¡Que no l l u e v a ! . . . Figúrate, 
¿qué hago con el vestido nuevo, tan 
elegante, tan sencillo, verdadero úl-
timo grito de la moda, copia exacta 
de los que más llamaron la atención 
en las grandes carreras de Londres, 
París y New Y o r k ? . . . ¿Qué hago 
si llueve?, 
—Pues lo que hacen en París: 
mojarse. ¿Y qué hago yo si mi 
"tip" falla debido a blandura de la 
pista? 
Valga que a las siete y media de 
la mañana únicamente nosotros los 
proletarios podemos enterarnos de 
los fenómenos atmosféricos mientras 
nos dirigimos a nuestros respectivos 
talleres en busca del trabajo y frijo-
leo cotidianos; que de lloviznar un 
par de horas más tarde, la algarabía 
promovida por la gente "bien" hu-
biese sido capaz de aturdimos. 
E l hecho de que llueva, o no, tie-
ne hoy hayor trascendencia que nun-
ca. 
¿Por qué? 
Pues porque hoy entramos oficial-
mente en la temporada invernal, en 
la "saisson" deseada cuyo primer 
número es el de las carreras de ca-
ballos, precursoras de las carreras 
en pelo que luego daremos para po-
der atender a tanto gasto y compro-
miso. 
Hoy conviene que no llueva. Por 
la tarde porque, de llover las ca-
rreras se aguarían convirtiéndose en 
regatas, y no se trata de eso. 
Y por la noche, porque en el Sta-
dium hay anunciada solemne sesión 
de piñazos científicos y los piñazos 
conviene que se den y tomen en se-
co y que en seco los aprecie el pú-
blico. Y el Stadium está descubier-
to. 
Aunque llueva, bien es verdad que 
tenemos abundantes lugares de re-
creo y esparcimiento: Frontones con 
artistas de ambos sexos en los que 
la cesta, la raqueta y la pala, una 
pala visible, se entiende, hacen nues-
tras delicias;, y tenemos "garden 
play", unisexuales en lo que a los 
artistas se refiere, que también son 
un gran recreo. Y todos esos espec-
táculos están a cubierto y en local 
cerrado, pero ¡ay! hoy por hoy las 
carreras lo absorven todo. 
Yo me fijo en el cielo. Tengo cla-
vada la vista en las regiones azules, 
y con intensa emoción veo, a eso de 
las nueve y media, "que el cielo está 
sin nubes" que cantan en " L a Tem-
pestad" . 
Y me alegro con toda el alma: 
me alegro por los demás; por la 
gente "bien" que va a lucir, y por 
la que tiene "tip" infalibles, o co-
razonadas de esas que son mejores 
que los "tips". Porque yo no voy 
al Hipódromo y las carreras, furlon 
más fuiion menos, me tiene muy sin 
cuidado. 
Si la señora Lentejuela pensara 
igual que yo, no estaría lo nerviosa 
que está desde la rociada de esta 
mañana. 
Enrique C O L L 
M A N I F I E S T O S 
M A l í i r t B S T O 860 
v^por americano Venezuela, capitán 
Moreno, procedente de San Francisco 
California, consig-na^lo a la West I n -
«lúi Shipping Co. 
V I V E R E S , , 
Ramos L>. Ca. 100 sacos frijoles. 
López Ruiz Co. 200 id . id. 
Santeiro y Ca. 100 id . id . 
R. Suárez Ca. 400 id . id. 
P lñán y Ca. 800 id . id . 
Acosta y Ca. 600 id . i d . 
Zabaleta y Ca. 100 id . id . 
N. Kaol ín e hijo 100 Id . id . 
López, 500 id . id . 
Suárez, 250 id . id . 
Castro y Ca. 100 id . i d . 
Manzabeitia Co. 14U cajas conservas. 
F . Domínguez 132 id. id . 
Sierra 100 sacos frijoles. 
Orta y Ca. 3&Í» id . id . 
Gutiérrez, 350 id . id. 
S. S. Lung, 100 id . id. 
Carbonell Dalrnaji 100 id . lu. 
G. González, 650 i d . id . 
A. García y Ca. 50 id . Id . 
.T. N. Alleyn 100 14. id . 
Viadero y Ca. 200 id . id . 
F . Bowman y Ca. 1.100 id . cebollas. 
G. 5̂ 0 id. frijoles. 
F . I l á p a g a y Ca. 250 id . id| 
García y Ca. 250 Id . i d . 
Muñiz Co. 30C id. id . 
M. González Ca. 500 id . id . 
González Suárez 300 i d . id . 
Suárez L . 400 id. id . 
J . A. Alfonso 200 cajas frutas. 
G. Llamedo y Ca. 250 sacos frijoles. 
P i ta Hnos. 100 id . id . 
F Amaral 3.000 sacos cebollas. 
Eatíivanez y Ca. 100 id . frijoles. 
Viadero y Ca. 400 id . i d . 
P lñán y Ca. 650 id . id . 
López Ruiz Ca. 400 id. j d . 
Carbonell Dalmau 200 id . id. 
Carbonell Dalmau. 200 id., id . 
San Nicolás. 1 caja magrueU)s. 
G. E. i 3 id. botones. 
D. D. Ca. 3 id . tejidos. 
S. C. 6 id. botones. 
L . F Yuen, 12 cajas v íveres chinos. 
K . Wong, 32 id . id . 
. D. A. Smith 3 huacales polvos. 
D E L I B E R T A D 
E . A. León M. 177 sacos café. 
J . Barqulna Ca. 2 cajas sombreros. 
M A N I F I E S T O 861 
Vapor americano Lake Siavl. capi-
tAn Nurdlsk, procedente de Galveston y 
escalas, consignado a Lykes Bros. 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
N. Hernández Ca. 2.404 . sacos arroz. 
S. Solana Co. 250 id . harina. 
Mir Hno. 1 id. caja talabartería. 
Lykes Bros. 1 id . ropa. 
J . W. Lykes 82 bultos efectos 
J . Ortega 80 pacas millo. 
D E H O U S T O N 
V I V E R E S 
Galbán L . Ca. 400 sacos arroz. 
M. J . Boehr Co. 540 id. harina. 
Ijamlguelro 10 bultos aceite. 
M A N I F I E S T O 862 
Vapor Inglés Calabria, capitán Mip-
chol. procedente de Santander y esca-
las consignado a Lit t le y Bacarisse. 
D E S A N T A N D E R 
F . C. Blanco 2 cajas relojes. 
C. Calzado 1 id . imágenes . -
D E V I G O 
P. Bilbao L , 2 cajas unto 300 id . 
cebollas. 
M. J . C . 139 id. conservas. 
A. .r:. Sánchez 200 tabales sardinas. 
E X P O R T A C I O N 
Para Nueva Orleans por el vapor ame 
ricano Excelsior: 
4 cajas esponjas. 
3 id . sogas. 
1 id . 33 barriles 12 cajas tabacos. 
33 huacales tomate 34 id . piña. 
Para Filadelfia. vapor cubano Eduar-
do Sala: 
16.000 sacos azúcar. 
P a r a Savannali por el vapor cubano 
Clbara. 
10.500 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 863 
Vapor americano Baton Ruge, capl_ 
tán Hall procedente de Ncy Orleans. 
consignado * la (West Iii'.ia Olí. 
W « s t India Olí 2.0S5.7VJ galones pe-
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 364 
Vapor americano Cuba, capitán Whi -
te. procedente de Key West, consignado 
a R. L Brannen. • 
V I V E R E S 
Liuaces y Ca. 8 barriles camarones. 
V . Casaus 3 cajas id; 1 id. pescado, 
7. bultos Usas. 
?aja accesorios, 




M I S C E L A N E A S 
Havana I . Co. 
H . E . Morris, 
C. Woo Tong, 
L . Brihuega 1 
Union I . Export. 
B. Ramos. 2 vajas drogas. 
M A N I F I E S T O 865 
Vacht americano Margarete capitán 
•icrling, procedente de Charleston, con-
signado a H. P. L a r a . 
'"n lastre. 
M A N I F I E S T O 866 
Vapor americano Garlbaldl, capitán 
t-rickson. proce-íente de Puerto Rico y 
•acalaa consignado a J . Castellanos 
Ramos L . Cá. 50 sacos café. 
Suero y Ca. 50 Id. id . 
M A N I F I E S T O 867 
Vapor americano Esperanza, capitán 
Avery procedente de New York, consig-
nado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
G. Llamedo y Ca. 3 cajas puerco. 
S. C. 1000 cajas leche. 
• G. Cp. 200 id. bacalao. 
C. A. Sllz, 45 bultos conservas y le-
gumbres. 
Cuban Am. Jockey. 17 tercerolas em-
b'itidos; 1 id. fuentes. 
A. Balboa. 10 tinas quesos. 
E . Cima 249 cajad velas. 
Argüel les B, 30 id. higos. 
Serrano Martín, 61 cajas provlslonea. 
J . M. Angel 104 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
W. H . Smith, 1 atado impresos. 
M. Suárez y Ca. 2 cajas bandas. 
K . 3 id. accesorios. 
B. Ton Co. 2 id . perfumería. 
M. Romero .5 huacales juguetes. 
Insular: 49 pieza? plomo. 
A. M. 2 cajas espejos. 
J . Fortún, 2 id . romanas. 
S. V . 2 id. cuero. 
C. M. 4 id. id. /v 
J . Bozzano 2 id . raquetas. 
M A N I F I E S T O 868 
"Vapor americano Tuscán, capitán 
Bugge, procedente de Mobila. consig-
nado a la Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
A. Mon Hno. 500 sacos alfalfa. 
Libby M. Llmmy, 1000 cajas leche. 
C. Echevarri Co. 50 tercerolas man-
teca. 
H . B . Co. 500 sacos harina. 
Libby M. Libby 100 cajas leche. 
A. E . León 200 sacos harina. 
R. Alvarez 450 id. id . 
Bonet y Ca, 300 Id. I d . 
C. Emmons 51 cajas provisiones. 
M I S C E L A N E A S -
F . de Hielo 143 cajas malta. 
Hershey Corp 247 bultos materiales. 
Havana Coal Co. 7 cuñe te s pernos. 
G. Vivanco Co. 1 caja medias. 
B. Souto 77 tardos millo. 
B . Caso y Ca. 80 Id . id . 
F . Espinosa 80 id. id . (44 menos). 
Verano Ca. 4 cajas drogas. 
Am. Water 8 piezas hierro. 
J . Z. Horter 3 bultos accesorios. 
Vallejo Steel W. 29 atados alambre. 
A. Mestre 1.042 atados millo. 
Hnos. Fernández.U 39 cajas placas. 
(No viene). 
F . AVolfe 25 vacas, 14 crías. 
A. Martínez R. 1 caja talabartería. 
E . M. Martínez, 15 rollos papel. 
M A N I F I E S T O 869 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
nitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
J . «F. Burguet 5 cajas jamón. 
Loredo F . 25 id . id . 
A l varé y Ca. 74 id. id . 
Acosta y Ca. 116 id. menudos. 
G. Tejeiro Co. 116 id . id. 
Wilson y Ca. 200 id . id. 25 id . sal-
chichas; 10 id. jamón; 40 tercerolas 
manteca. 
Miranda G. 200 barriles papas. 
A. Pérez, 200 id . id . 
J . ' J . Fuentenebro 200 Id . Id. 
F . García y Ca. 218 id . id . 
F . Bowman y Ca. 1 vaja aves; 400 
id. huevos. 
N. Quiroga 1700 id. id . 
A. Armand e hijo 500 id. id; 150 car-
tones mantequilla. 
Swift y Ca. 400 cajas huevos; 14.368 
kilos puerco. 
Armour y Ca. 13.625 id . I d . 
Canales Sobrinos 500 cajas huevos. 
Cuban Fru i t 1.050 huacales 1116 cu-
ñetes uvas. 
Cardona y Ca. 219 barriles papas. 
Cudahy Pack, 35 cajas tocino; 1(3 
id." 50 tercerolas manteca; 20 huaca-
les jamón; 10 cajas menudos. 
GANADO 
Lykes Bros 330 cerdos. 
F . Wolfe 147 id . id . 
M A N I F I E S T O 870 
Vapor Inglés Séneca, capitán Larsen 
procede»te de New Orleans. consigna-
do a la Havana Steamship Co. 
V I V E R E S 
R. Palacios Co. 10.000 sacos maíz; 
4 500 id . avena. 
A. Mon Hno. 866 id . id . 200 id . al-
falfa. 
S. Oriosolo Ca. 100 id . arroz. 
O. Mestre v Va. 600 id. harina. 
MÁN1FIESTO 871 
Vapor brasi leño Leopoldina, capitán 
Amie, procedente del Havre y escalas 
consignado a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
Serrano y Martín. 1 cajas, jamón. 
J . M. Ruiz Co. 25 id . licor. 
M I S C E L A N E A S 
Solís E . Co. 1 caja mercería. 
J . López R. 2 id . papel. 
Escalante Castillo y Ca. 11 id. per-
fumería. 
M. -Ga ldó 1 id. juegos. 
B. Fey Doce, 13 id. hierro. 
E . Olavanieta 3 toneles vidrios. 
J . Benavent 2 cajas libros. 
Fernández Hnos. Co. 4 toneles vidrios. 
Antiga y Ca. 1 caja instrumtntos. 
Poo L . 2 id . onetería. 
Gómez Madariaga 5 id. arniz, 
S. Vadla 2 id. perfumería. 
C. Chahaw 6 cajas id . 
C S. Buy 12 id. id. 
Q. W. Lung, 3 id. id. 
A. Ribis Hno. 3 id . cuchi l ler ías . 
L . F . de Cárdenas 1 caja calzado 1 
id. vidrios. 
Ballesteros y Ca. 1 caja pintura. 
Santos A. Co. 1 id. perfumería, 
S. Iglesias, 1 id. instrumentos. 
J . C. Pin 10 id. perfumería. 
S. Iglesias 1 id. instrumtntos. 
M. Carreras 1 id . plantas. 
J . M. Zarrabeitia 1 id. jarras. 
P. Picabia 1 cajas muebles. 
T. Martínez 10 id. vidrios. 
C. S. Buy 8 id. perfumería. 
C. Gallggo, 2 fardos accesorios. 
G. Ribera y Ca. 4 id. id . % 
M. Orsine 1 caja flores. 
D R O G A S 
J . Pauly y Ca. 12 bultos drogas. 
T. Touzet 16 id. id. 
E . Lecours 1 id . id . 
H. L . Bienvernú. 24 id . Id . 
Brandiere Ca. 14 id . id . 
E . Sarrá 239 Id. id . 
F . Taquechel 274 id. id . / 
D E G I J O N 
V I V E R E S • « 
E . Lávala 1 caja manzanas 7 atados 
aceite. 337 cajas sidra. 
J . Rodríguez 14 "barriles vino. 
W. B. F a i r 110 cajas conservas. 
D E V I G O 
M. Alvarez, l piano. 
M A N I F I E S T O 872 
Vapor americano H. M. Flagler ca-
pitán Harrington, procedente de Key 
"W est, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
A. Armand e hijo 400 cajas huevos. 
11.530 kilos coles; 40 sacos zanaho^ 
rías. 
C. Pascual 100 tercerolas manteca, 
Swift y Oa. SO id. Id. 150 id . id. del 
viaje anterior, 24.969 kilos puerco'. 
Armour y Ca. 250 tercerolas manteca, 
A. S. 100 id . id. 
N. Alvaré- y Ca. 75 Id . Id . 
A. Risoto 12.155 kilos colea. 
M I S C E L A N E A S 
Havana Electric R. Co. 373 metros, 
. 15 cajas accesorios y 125 bultos brea, 
i A. Valdés Co. 2.312 piezas tubos. 
H . Litvinne, 2.000 sacos cemento. 
F . Hevia Ca, 640 id . id . 
Canosa y Ca. 300 atados barras. 
Fábrica de Hielo 115.565 botellas. 
F . Wclfe 400 sacos alimento. 
R. J . Hevla Co. 1034 piezas maderas. 
T. Gómez 914 id . id. 
M A N I F I E S T O 873 
Remolcador -americano Clincheo. capi-
tán Shelton procedente de Charleston, 
consignado a Pe l l eyá Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 874 
i Lanchón americano S. D. Warriner. 
capitán Hooper, procedente de Charles-
ton, consignado a Pe l l eyá Hno. 
Pe l l eyá Hno. 4.114 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 875 
Vapor holandés Friss ie . capitán Bak-
ker, procedente de Amsterdam y esca-
las consignado a A. J . Martínez. 
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S 
V. HUI 95 cajas quesos; 3 Id. man-
tequilla 1 id. conservas. 
Mercader B. Co. 1 id . id . 2 id . man-
tequilla; 10 id. quesos. 
Seeler B. Co. 230 id . ginebra; 8 Id . 
maquinaria; 1 id. anuncios. 
Alonso Co. 50 id. fós foros . 
Lozano Acosta y Ca. 200 id . quesos. 
Piñán y Ca. 50 id. id . 
M. Nazábal 50 id. id . 
R. Suárez Ca. 50 id . id . 
Acosta y Ca. 100 i d , id . 
Castro y Ca. 60 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
E . Rodréguez 15 cajas accesorios e léc 
trieos. 
Meilán García 5 id. barro. 
R. Magriñá 66 id. bulbos. 
D E L A CORUÑA 
J . A. Palacio 675 cestos castañas . 
M A N I F I E S T O 876 
Vapor americano Abangarez. capitán 
Card, procedente de New Orleans, con-
signado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
Ca. de Panaderías 30 cajas pan. 
Fritot y Bacarisse 250 sacos maíz. 
Bonet y Ca. 1000 id . id . 
V. M. 267 id . frijol. 
F . Bowman y Ca. 10 barriles cama-
rones. ' 
M. Rabasa 100 sacos harina. 
R. Suárez y Ca. 500 id . id. 
B'. Fernández 2450 id. afrecho. 
F . García y Ca. 250 id. arroz. 
M. González y Ca. 250 id . id . 
Suero y Ca. 378 id . id . 
Suero y Ca. 378 id . id . 
Piñán y Ca. 250 id. id. 
H. Astorqui y Ca. 448 id . frijoles. 
I s la G. y Ca. 96 id. id. 
Llamas R. 300 id. avena. 
Alvaré y Ca. 31 cajas aceite; 100 id . 
leche; 10 id. conservas; 250 sacos f r i -
joles. 
M I S C E L A N E A S 
A. Donadlo 1 caja poleas. 
M. L . Román 4 cajas secantes y eti-
quetas. 
Rambla Bouza y Ca. 70 cajas goma. 
N. Hernández q Ca. 1 caja cortes. 
F . L l u s a , 1 huacal accesorios bar-
beros. 25 cajas papel. 
Times de Cuba 7 bultos id. 
Lykes Bros 1 huacal accesorios. 
Sinclair Cuban Oil 200 sacos para-
fina. 
Hermán Matthews 5 rollos alambre. 
E . Jones 3 cajas efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 877 
Vapor americano Chalmette, capitán 
Baldwin, procedente de New Orleans, 
consignado a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S 
R. Palacios y Ca. 4150 sacos maíz. 
Acosta y Ca. 600 id. Id . 500 id . 
ral. 
M. Nazábal, 500 id. maíz q 250 id . 
frijoles. 
K. Sarrera 300 id. maíz. 
Beiz y Ca. 600 id . id . 
E . Sustacha y Ca. 600 id . id . 
Pita Hnos. 250 id. Id. 
'5. González, 500 I d . I d . 
M. Beraza 300 id. id . 
A. Alonso 600 id. i d . 
López y Ca. 600 id . id . 
I s la G. y Ca, 300 id . harina. 
Galbán L . Ca. 250 id. sal. 
M. Lavín y Ca, 200 id. id. 
Taulet S. y Ca. 250 id. frijoles. 
González Covián y Ca. 197 id. id. 
C. Echevarri y Ca. 605 id . Id. 
C. A. B. 183 id. arroz. 
C. A. D. 185 id. id . 
C. A. C. 200 id. id . 
M. Vigueras. 40 cajas y 44 atados ma-
carrones. 
M. de la Mata. 50 cajas Id . 
J . N. Alleyn 150 tercerolas manteca, 
J . Gallarreta y Co. 50 cajas conser-
vas. 
Proveedora Cubana 60 id . Id. 
Lozano Acosta y Ca, 50 id. Id . 
Alonso y Ca. 100 id . Id. 
L . Viña 50 id . id , 
A. L iy i , 5 barriles camarones. 
Alonso y Ca. 6 id. id. 
A. L i y i , 6 id . id . 
C. A. C. 672 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S 
Daly Hnos. 4 cajas medias. 
Godínez Hnos. 200 cajas toallas. 
No marca 1439 atados madera. 
Ortega Fernandez, 1729 Id. cortea. 
Cuban Vitrolite y Ca. 42 bultos hie-
rro. 
Baraguá Sugar 3 i d . maquinaria. 
10. J . Sol ís 4 ruedas. 
García Hnos. 36 jaulas aves. 
M A N I F I E S T O 878 
Hldro-avión americano Santamaría 
capitán Geo Cobb, procedente de K e y 
West, consignado a F . Rodríguez. 
E n lastre. 
E X P O R T A C I O N 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Morro Castle: 
100 barriles miel. 
15 tortugas. 
7 cajas dulces. 
23 id. picadura. 
104 huacales tomat' 
662 id. toronjas. 
658 id. piña. 
)45 id. leguSiibres. 
18 pacas esponjas. 
10.000 sacos azúcar. 
I . 400 atados cueros. 
365 tambores alcohol. 
294 cajas; 647 barriles 709 tercios 582 
pacas tabaco. 
Para Bilbao y escalas por el vapor 
español Alfonso X I I . 
10 cuartos aguardiente. 
11 barriles azúcar. 
25 cajas dulces. 
200 libras picadura. 
500 tabacos. 
17 cajas 982 tercios tabaco. 
Conferencia d e . . . 
(Viene de la primera) 
pués de resuelto los detalles princi-
pales del receso y el acuerdo so-
bre limitación. 
E n cuanto al posible valor comer-
cial de los barcos acorazados des-
pués de su reconstrucción decíase 
que podrían convertirse en embar-
caciones portadoras de carga y de 
pasajeros quitándoles el blindaje, 
los cañones y las torrecillas y que 
tendrían una velocidad económica 
de quizás 17 o 18 nudos. 
Falta nbarcos de esta clase en 
la marina actual, mercante ameri-
cana, hasta donde se ha podido ave-
riguar. L a Comisión de expertos na-
vales encargada de estudiar las pro-
posiciones del Secretario Hughes no 
ha llegado a la consideración de los 
métodos de cancelar, eliminar o des-
truir estos barcos. Todavía está lu-
chando con los innumerables esta-
lles técnicos del plan. Si bien es 
cierto que puede haber habido un 
acuerdo provisional sobre ciertos ele 
mentes, estos, podrían ser contin-
gentes respecto a la decisión a que 
se llegue más tarde acerca de al-
gún otro aspecto de esta situación, 
y en esta situación ningún aviso de 
carácter parcial acerca de lo que se 
ha hecho se espera .por ahpra. 
Después de casi dos semanas de 
deliberaciones, el programa de re-
ducciones y limitaciones navales, es-
tá en la misma situación en que se 
hallaba al principio, con la única 
declaración formal respecto a con-
tra proposiciones contenidas en el 
anuncio del Almirante Kato, del Ja -
pón, de que buscaría un tonelaje ge-
neral algo más alto en los barcos 
capitales y un tonelaje igual en cier-
tas embarcaciones puramente defen-
sivas . 
Ciertas vislumbres desde muchos 
lados han indicado que los japone-
ses desean retener el acorazado 
"Mütsu" y otras embaraciones ca-
pitales, habiendo constar de manera 
clara que los barcos defensivos a que 
ha aludido el Barón Kato eran mo-
nitores, aunque se ha indicado des-
de entonces que el Japón podría so-
licitar igual tonelaje para los porta-
dores de aeroplanos. / 
L a Conferencia, sin embrago, lle-
gó al receso de Thanksgiving con 
plena señal de que el grupo ameri-
cano estaba firme en su posición 
original para la proporción de 
"5-5-3", y exclusión del "Mutsu" 
de la escuadra retenida por el Ja-
pón, as autoridades que están den-
tro del círculo interior de las discu-
siones indican claramente su creen-
cia de que al cabo y al fin se acep-
tara este programa. 
¡Pobre Dolores! 
(Viene de la primera. 
L A CONSTRUCCION D E BARCOS 
M E R C A N T E S Y L A S P R O B A B L E S 
REDUCCION N A V A L E S 
WASHINGTON, noviembre 24. 
Los constructores de barcos mer-
cantes que ahora se dedican a la 
construcción de barcos de guerra, 
están muy deseosos de saber lo que 
las inminentes reducciones navales 
significan para ellos, y ya ve venir 
el gobierno una reacción desde esos 
círculos. 
Ninguno de los constructores que 
han visitado a Washington, sin em-
bargo, ha expresado una oposición 
directa al programa del gobierno 
para la Conferencia. Su interés, se-
gún se ha averiguado aquí se cifra 
hoy principalmente en idear medios 
y arbitrios para mantener sus plan-
tas en operación durante algún tiem 
po, por lo menos, después del cese 
de las operaciones constructoras me-
díante acuerdo internacional. 
A este propósito se tiene enten-
dido que algunos de los construc-
tores están considerando lo que po-
drían hacer en operaciones de sal-
vamentos de los barcos que han de 
ser eliminados y destruidos. Si 
bien este trabajo, en uno o dos bar-
cos, podría no ser provechoso, al-
gunos navieros creeu. que la em-
presa genefal que los abarcase a to-
dos podría rendir ganancias parti-
cularmente porque las plantas cons-
tructoras de barcos estarían virtual-
mente ociosas y podrían convertirse 
en plantas para las operaciones de 
salvamentos. 
E n algunos círculos se indicaba 
hoy que los constructores de barcos 
americanos, sufrirían más que los 
de la Gran Bretaña y los del Japón 
durante el receso naval. Los astille-
ros comerciales americanos están 
construyendo pocos barcos mercan-
tes. L a marina mercante está ates-
tada de tonelaje construido durante 
la guerra, para el cual no hay mer-
cado. 
E l desarrollo de las rutas de co-
mercio bajo la bandera americana 
adelanta lentamente, según se dice, 
y no hay perspectiva de ninguna de-
manda inmediata para nuevo tone-
laje de barcos mercantes. E n la 
Gran Bretaña y el • Japón, sin em-
bargo, se está construyendo tonela-
je comercial, y probablemente los 
astilleros estarán ocupados, aun sin 
los pedidos del gobierno durante el 
periodo de diez" años . 
Algunas autoridades americanas 
ven en esta situación la posibilidad 
de que la construcción de barcos en 
mayor escala llegará a ser un arte 
perdido en los Estados Unidos, du-
rante los diez años en que estarán 
ociosos los astilleros, distribuyéndo-
se su personal técnico y especial por 
todas partes, y no siendo posible vol-
ver a emplearlos. Si es exacta la 
descripción que se hace de la situa-
ción en la Gran Bretaña y en el Ja-
pón, las industrias constructoras de 
barcos en esoa países continuarían 
como empresas dispuestas a reanu-
dar los negocios de construcción na-
val cuando fuese necesario. 
presentase dando al público la ilu-
sión de estar oyendo y admirando a 
una princesa indiana. 
Las damas bonaerenses respondie-
ron al colosal reclamo y cuando pu-
dieron contemplar a la Princesa sen-
tada en el sillón pre-incásico (per-
dónenme los Incas que no tuvieron 
trono en el Río de la Plata) ya co-
menzaron a recelar de la escritora y 
sobre todo de su criterio, que era lo 
principal para llevar y que llegase 
al ánimo del público el tema que iba 
a desarrollar. Si no recuerdo mal, 
era "Juana de Arco", mas lo que sí 
recuerdo bien es que las damas da-
ban señales de molestia a los pocos 
minutos y antes de terminar la pesa-
dísima lectura, hablaban de' palco a 
palco las señoras, aunque discreta-
mente, lamentando que las creyese 
tan ignorantes para haber ido a dar-
les lecciones de historia universal de 
texto en las escuelas de primeros 
grados. 
Los caballeros, a fuer de galantí-
simos, ni pestañeaban ni cabeceaban 
ni daban muestras de enterarse. 
L a segunda conferencia no tuvo 
público y Madama Catull Mendes se 
volvió a Francia, no sé si costándole 
o no costándole la plata a Da Rosa. 
Ahora resulta Mme. Mendes di-
ciendo que no le gusta " L a Dolo-
res", indudablemente porque es ara-
gonesa, dice Gómez Carrillo, y esto 
es muy natural. Quizás la ilustre 
crítica francesa conoce la famosa 
copla de la jota y se quiso vengar 
de los valientes baturricos que sa-
len a romper lanzas por las mesone-
ras desacreditadas. 
L a Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa. 
Que no vaya Mme. Catull Mendes 
a Catalayud, porque le van a cantar 
esta copla en lugar de la otra y. . . 
¡En paz! ' 
BRIAND R E G R E S A A F R A N C I A 
WASHINGTON, Noviembre 24. 
Aristides Briand, Primer Ministro 
de Francia y Presidente de la De-
legación francesa en la Confernecla 
sobre la limitación de armamentos 
y el Extremo Oriente salió de Was-
hington esta mañana poco después 
de las ocho en dirección de New 
York en donde embarcarán mañana 
para regresar a su tierra natal. 
E l Primer Ministro fancés ha es-
tado en Washington poco más de dos 
semanas. 
P . D , 
Un amigo me manda el recorte 
que pego y publico, diciendo: Vea, 
doña Eva, por qué grave delito ha-
cen p^car piedra los ultracivilizados. 
Parece que estas cosas no las hacía 
solo España en el caso de que las 
hiciese, porque yo no lo supe nun-
ca." 
Ni yo tampoco, amigo mío, y si 
alguna vez lo hizo crea que lo apren-
dió de las naciones más adelantadas, 
pues no cabe en cabeza humana que 
esas naciones ahitas de progreso fue-
sen a copiar de España malas cosas 
ni buenas. 
E n cambio, todas las cosas malas 
que podamos tener nos las han em-
pujado los vecinos. 
Lean el suelto y comenten los lec-
tores que hayan leído mi artículo ti-
tulado "¡No, por Dios!" 
"Cuando Marcos Sakorafo fué he-
cho prisionero por llevar su máqui-
na a una velocidad excesiva, dijo a 
las autoridades que en un tiempo 
había sido miembro del ejército 
griego. No se sabe si confesó esto 
por honradez de corazón o por salir 
mejor librado de la sentencia. Por 
lo pronto fué condenado a picar pie-
dras en Fort-Jay, mientras que su 
mujer trabajaba muy duro en New 
York para ganar catorce pesos a la 
semana y salvar así de la necesidad 
a su pequeña n i ñ a . " 
¡Condenado a picar piedra por lle-
var la máquina a velocidad excesi-
va! 
¡Ojo, locos del volante! Que esto 
no lo impone el juez Arrfiisén: lo im-
ponen los vecinos y esos sientan j u -
risprudencia cuando menos se pien-
sa. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, noviembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Magníf ico efecto presentaba anoche 
el teatro "Oriente" con motivo de la 
celebración de la función iniciada por 
el Centro de la Colonia Españo la a fa -
vor de los soldados españoles que pe-
lean en Marruecos, acudiendo l a Co-
lonia entera y numerosas damas que 
daban más realce a la fiesta. 
E l programa fué desempeñado por 
nflcionados que recibieron varias ova-
clones durante la función. L a Canción 
del Soldado", mús ica del maestro Sarra-
no, tuvo que ser bisada, para callar los 
estruendosos aplausos y vivas a Espa-
ña y al Ejército . E n un palco luc ía PU 
belleza yelegancia la aplaudida a r i s t a 
Sagra del Río, que debutará m a ñ a r a en 
el aristocrát ico "Rialto", 
Casaqnin. 
LOS FAMOSOS REVERBEROS 
Y COCINAS "OPTIMUS" 
De aire comprimido. Véalos . 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptnno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E 
L O S E M I G R A D O S 
G a c e l a , n t » n a c i o " Ü 
Viene de la P Í J ^ 
dado facllidades"77rH« ^ 
abrazado con los f ra^08 ^ v 
de la que un día ^ ^ b > 
madre patria. e llamó n j S 
27 D E N O V I E M B R E 
De acuerdo el comité gestor de L a 
Bandera de los Estudiantes, la Aso-
ciación Nacional de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, y la Insti-
tución Patriótica Columna de Defen 
sa Nacional, invitan a las autorida-
des, prensa y demás instituciones 
así como al pueblo en general para 
que concurra el citado día 27, a las 
ocho de la mañana al lugar que en 
la explanada d'e la Punta ocupa el 
lienzo de pared en que fueron fusi-
lados los inocentes estudiantes de 
Medicina el año de 1871, para el 
acto de izar a media asta la enseña 
nacional. A este acto asistirá el señor 
Alcalde Municipal. 
E n dicho homenaje patriótico re-
citará una poesía alusiva al acto, el 
doctor César S. Ventosa, y harán 
uso de la palabra por las entidades 
organizadoras los señores Jorge L . 
Cuervo, Saturtino Escoto y Carrión 
y Francisco M. González. 
Por el Comité Gestor de la Bande-
ra: Agustín Toledo y Saturnino E s -
coto Carrión. 
Por lós Emigrados Revoluciona-
rlos Cubanos: Ignacio Piñar y Car-
los Lagrande. 
Por la Columna de Defensa Nacio-
nal: Antonio Navarrete y Caamaño 
de Cárdenas. 
Sól lo 5.000 leirfona^^. 
"Es i n c i e r t r ^ ? 8 ^ W 
Que desean servir aa '08 
ejército y por lo tant.E8pafia 
le ofrezcan cuatro 1 ° " ^ ¿ L ' ' 
de sueldo para q í e ^ e 
uniforme, armamento V a8 ^ 
Esto es inverosimil V ^ ' á ? 
cuenta lo que es UnÍ %l « C j 
militar cualquiera aín„ 
ca a una cuadrilla ni -.que Peit^ ¡ una 
!rece increi 
e u a d r U a ^ ^ P e ^ 
a afirmar Z!/011^ ot,. atrevan  desdi *8 i 
tante periódico n o r t e é ^ 
tado en población tan erlct 
New York tamaña e s t U f ^ c 
rente a la otra mentira HP DE2- 3 ! 
62 mil soldados q u e ^ íue 
ne en Marruecos hLEspat* 
En Melíl la. . . 
Viene de la página P R I M E R A 
res leían con sus ojos vacíos nuestra 
pesadumbre por su martirio. 
E l alma grande y generosa de la 
duquesa de la Victoria, los sacerdo-
tes y Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana y los frailes Franciscanos, da-
ban una nota consoladora en aquella 
necrópolis, y no menos hermosa 
también, la Comisión de Higiene, en 
la caritativa tarea de recoger los ina-
nimados cuerpos. 
Los seis camiones automóviles van 
a depositar la sagrada carga al Oes-
te de la posición, donde los Ingenie-
ros abren enormes zanjas, y vuelven 
para regresar prontamente. . . 
Varios cadáveres han sido recono-
cidos, entre ellos el del heróico te-
niente coronel Primo de Rivera. Se 
nos han dado otros nombres, pero 
los omitimos basta que esté plena-
mente confirmada la identificación. 
• L a jornada ha sido la prueba y por 
muchos días persistirá la horrenda 
visión en nuestro conturbado cere-
bro. 
Ahora sieté de la mañana, salimos 
en auto, con nuestro querido cama-
rada Don Cándido Sobera, en direc-
ción de Nador, Tauina, Zeluán y 
Monte Arruit. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Funeraria de la . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. Á-4348. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
l o s é d e l L a g o 
S á n c h e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, viernes, a las 
8 a. m., su hijo, en su nom-
bre y en el de los demás fa-
miliares, ruega a las perso-
nas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios 
y acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria: ca-
lle de Espada, 2-E, entre Jo-
vellar y Vapor, al Cemente-
rio de Colón; favor que 
agradecerá eternamente. 
Evelio Lago Ferrer. 
Habana, 25 de Noviembre 
de 1921. 
47297 24 n. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A-3584 . 
Sobre el 4 por ciento 
Cualquier persona puede llevar su con-
tabilldad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifi-
cado al interior. 
Libros de contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
tos. 
Hojas para Balances. Precio del jue-
go, 50 centavos; Interior, 80 centavos. 
B E I i M O N T E Y C I A . 
Empedrado, 60. A p á r t a l o 2153. 
H A B A N A 
C9063 alt. 10-6 . 
a o o o o a o o a a o o o a » o a 
a E l DIARIO D E LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
$ cualquier población de la O 
D República. Q 
D O D O O O O O O O O O O O O Q 
Gran Establo de " L U Z " 
Carruajes de Lujo. 
D E L A Z A R O SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, 
Bodan y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
nos A-133S: A-4024; A-3623 y 
A-4154. 
C 8836 IND. 
CognacPOBIN" 
E L M A S A C R E D I T A D O 
 il l  ue q-Uê l! 
e e  arr ecos o y ^ < 
extranjeros Podemos afS1 3<S 
venimos de Marruecos 0?ar; í 
tranjeros suman la c a n t ^ ' C 
co mil hombres y que e ^ ^ 5 
tual en campaña4 ¿ Í Í ^ U T O ^ 
mil hombres entre el?o ^u, a S 
dividuos de la fam i?a nr0ble8 e í 
aquel pueblo está patriótica^ ^ 
tusiasmado con las l i b e r t a n 
"Esto debe de saberlo Pi . 
americano. Las nuevas 
que tienden a unir en un S T > 
fraternal a las Américas v ! ^ 
ja descubridora exigían á * } ^ 
conciencia de hombres honr^ 
agradecidos esta a c l a r a c i ó n ^ 
na, sépase de una vez y ^ %^ 
pre, sólo ha cumplido como i ^ 
ción noble y generosa en e í 1 * -
y que es como ha acostumbré 
cumplir siempre, cosa que sT 1 
prueba contemplando las mJ0* 
de su historia. Srail(ie«« 
" E l señor Manuel Martínez« 
quez, corresponsal de guerra dol i» 
portante periódico "La Lucha" ^ 
Habana, suplica como periodista * 
el orgastico autor del mensioi 
suelto, si es hombre de dignidad , 
fesional en culto a la vergüenza* 
la clase a su vez aclare conforme 
justicia, firmando de su puño v w 
tra las barbaridades que con áiltu 
avieso y para corrupción de lot a. 
nos principios se atrevió a sosten» 
descaradamente en "The Sun". 
No hay americanos vagabundos en 
España 
"También es incierto que haya ufo. 
gún americano vagabundeando 
las ciudades españolas, todos lo.... 
dividuos que en "España siendo éi. 
tranjeros se encuentran sin traba;j 
y en mucha cantidad hay norteaue 
ricanos desembarcados son atení 
dos por las instituciones de benef; 
cencía que como el Asilo Municipal 
del Parque de Barcelona, son modf 
lo de los de su clase en el mundo 
España es una nación caritativa 
libre, gobernándola un rey hay allí 
grandes libertades y el pueblo « 
pañol dá hogar y comida a todc 
los que se encuentran en él, sean n 
sos o chinos. 
"Para concluir los cubanos afina 
mos que hemos recibido de Espai* 
un trato cariñoso y que nunca ama' 
mos más a aquella nación que ahon 
que por haber estado en ella la co-
nocemos a fondo y no como aw* 
tumbran a pintárnolas quienes alpi 
recer están interesados en desprci" 
tigiarla Injustamente." 
Después de estas manifestado' 
nes caballerescas, nobles y dignas 
quienes las hicieron con semejant» 
civismo, huelga decir nada del fa-
moso colega "The Sun" de W 
York. 
Unicamente felicitarle por lo biea 
informado que está. Y respecto»! 
"Heraldo de Cuba", ocasión tendre-
mos de saber lo que pasó de boa 
de los propios interesados. 
G. del R 
Dr. GABRIEL M. LANM 
De las Universidades de ParJ'J 
Madrid y de las Escuelas de w 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad. » 
(altos.) Teléfono: A-olS* 
C 8230 alt. I"*1-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, coa b r l l ^ 
zafiros y otras piedlas predo»» 
sentamos variado ¡rirtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de ^ 
y diamantes, y m platino 1 ̂  ^ 
tes. Surtido en oro y P1,lta' 
lio o oon correa, para cabal 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con jn*™ ^ 
y bronce, para sala, o o m ^ 1 
to. 
übrapfa, 103-5, T PLACID* ^ 
B E R 5 A Z Í , ) J<0. I»- TEI* * 
SUScriba« al DIARIO f ^ K 
R,NA y . - " f 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f<Trop 
